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LAS M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
S. M- el Rsy, acompañado del Cuarto 
llitari lia presenciado en la dehesa de 
Cirabanchel lai maniobras verificadas 
wJa guarnioio'n de Madrid y cus can-
dis, á las cuales han asistido, ma-
ábrando con las tropas, los alumnos de 
las Academias de Infantería, Caballería^ 
Artillería 6 Ingenieros-
Formaban parte del Estado Mayor que 
acompañaba á S. M-, el Ministro ds la 
tera, el Capitán Ganeral do Madrid y 
otros Ganerales» 
En dichas maniobras los alumnos de 
las Academias militares han formado 
unidades tácticas de su arma respec-
tiva. 
Los de la Escuela Saperior de G-aerra 
fneron agregados á las divisiones y bri-
gadas para íprestar en ellas, el servicio 
paculiar del Cuerpo da Estado Mayor; los 
déla Academia de Sanidad Militar, á las 
ambulancias y Hospitales, para practicar 
en ellas el servicio móiicc; y por último, 
los de Administraoio'n Militar montaron 
los hornos de campaña, y bajo su direc-
ción se hicieron las tareas de paniñoacio'n 
necesarias para el racionamiento de las 
tropas» prestando ademas los diferentes 
servicios que corresponden al Cuerpo Ad-
ministrativo en campaña» 
S- M' el Bey, acompañado de numeroso 
Estado Mayor, recorrió los diversos cam-
pamentos que ocupan los alumnos de las 
Academias y las demás fuerzas, siendo 
damado en toáos,; 
Se ha celefeado una gran misa de 
campaña, después de la cual S- M- el Roy 
revistó en la dehesa de Carabanchsl á las 
heraas militares de Madrid y sus oan-
tcnes> 
S. M< ía Reina Regente, acompañada 
de S> A. R. la Princesa de Asturias y las 
dantas Isabel y María Teresa, presen-
ciaron el desfile de las tropas desde un 
carruaje, al que rodeaba un numeroso y 
Incido Estado Mayor. 
Un publico numerosísimo ha presencia" 
áo esta fiesta militar* 
Un tiempo espléndido ha reinado du-
rante estas maniobras* 
empleados de la empresa de vapores de 
West Tampa á que atravesaran el río 
en los vapores de la citada compañía, 
exigiendo entonces los tabaqueros que las 
autoridades mandasen establecer tempo-
ralmente un puente do pantanos para que 
pudieran cruzar mientras so reconstruya 
el antiguo, 
Sau Francia co, Mayo 1 (». 
(4 de la tardf) . 
Desahuciada la vida de la señora de Mo 
Kinley, pende de un hilo y puede aca-
barse de un momento á otro. 
SOTISIIAS OOMSaOZALES 
JBtoíca Forfc, Mayo 16, 
tres tarde. 
Centouea, A $4.78. 
Descuento papel comercial, 80 djT. de 
\ \ \ 4.1[2 por cien6o. 
Cambíoíi 'Sobre Londrea, 80 div., ban-
qneroé, á%.'84.3i8. 
Cambio sobre Londrea á la vista á 
$4.88, 
Cambio cobre París 60 drr., banqaorco, á 
5 francos I8.I18. 
Idem sobre Han.bnrgo, 60 d^v., banqne-
ros, á 94.3^4. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por oiento, ex interóa á 113.l|2. 
Centrlfagas, n. 10, pol. 90, coate y flote, 
«n plaza á 2 19,31 
Oenfirííngae en piara, á 4.0[32 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.3(1 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(2. 
E l mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolaa, $14.20 
Harina, patent Minnesota, á $4.21). 
Londres, Mayo lü. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, ¿ 9 e. 6 d. 
Azúcar oenttifng», pol. 96, A l i s . 6d. 
Mascabado, A 10 a. 6 d. 
Consolidados, A 943(16. 
Dosouonto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 eapañol, A 71i. 
París, Mayo 16. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
77 céntimos. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
San Franoiaco, Mayo 10 
L A SEJÍOEA D E MO K I N L E Y 
Esta mañana se agravó notablemente 
la señora del Presidente Me Kinley; pero 
habiéndosele administrado algunos esti-
mulantes, se logró que volviera á funcio-
nar su corazón. 
Londres, Mayo 16 
L A E B M O L A U H A 
En su último B o l e t í n anuncia Mr-
Lichtd, que las siembras de remolacha en 
Europa superan á las del año pasado en 
1.165,170 acres, de ouyo aumento 69,947 
acres corresponden á Alemania. 
Londres, Mayo 10 
L A S P R I M A S A Z Ü 0 A R E I I A 3 
Las palabras pronunciadas ayer en la 
Cámara de los Comunes por Mr, Hicka-
beacb. Canciller del Exequer, Indican 
qne el gobierno de la Gran Bretaña ha 
sido oficialmente informado de que se 
reunirá pronto la Conferencia internacio-
nal, para tratar de la total supresión de 
las primas azucareras. 
N n c w York , Mayo 16. 
L A B O L S A 
El mercado ha recuperaüo hoy su 
mrcha normal, y las ventas do acciones 
so han llegado á un millón. 
Las noticias de Londres aiiunciaron 
también que ha mejorado de nnnera no-
table la situación del mercado financiero. 
YEfflTA D E T f C A N S P O R T B S 
Comumcau de Washington, que du-
rante el mos venidero de Julio, so ven-
derimn pública subasta, los vapores 
qne el gobierno ha estado utilizando co-
mo transportes militares entre los E s -
tados Unidos, Cuba y Puerto Rico. 
Albany, Mayo 16, 
L A H Ü E L O A 
Los soldados encargados de la custodia 
del material de la Compañía de tranvías 
eléotrícos que los huelguistas pretoneden 
destruir, hicieron fuego sobre dos curic-
íos que se acercaron demasiado á unos 
carro!; felizmente, pudieron escapar 
Los huelguistas han presentado á los 
directores de la Compañía, las cendioic-
aes bajo las cuales se reanudarán los tra-
bajos. 
Tampa, Mayo 10. 
C A U S A D í í L A H U E L O - A ; 
Dícese ahora que el verdadero motivo 
de la huelga fué el haberse opuesto los 
O F I C I A L 
E D I C T O 
Jonta MiDicipl de Aillaramieiito 
DK L A H A B A N A . 
Prorrogado el plazo para que loa 
propietarios de este Término pre-
senten, por sí 6 por medio de per-
sona autorizada, las declaraciones 
juradas desús fincas, en la Secre-
taría do esta Junta, situada en los 
entresuelos de la Casa Oonsisto-
rial; se hace saber, por este medio, 
que dicho plazo vencerá deílniti-
vamente el día 31 del corriente 
mes á las O de la tarde. 
Interesados por igual los contri-
buyentes y el Ayuntamiento en 
que el trabajo de que se trata re-
sulte completo, toda vez que ha de 
servir para regular la cobranza de 
los Impuestos, la Junta espera que 
los propietarios presentarán sus 
declaraciones, ajustadas á la ver-
dad, para pagar lo que legalmente 
les corresponda y no verse expues-
tos á ser considerados como de-
fraudadores de los fondos públi-
cos, incurriendo en las penalida-
des señaladas en las órdenes ntp 
meros 110 y 335, insertas en las 
declaraciones juradas. 
Habana Mayo 15 de 1001.—El 
Alcalde Presidente, Miguel Gener. 
c 888 1 17 
Z E m i O T O 
Banco Español de la Is la de Cuba. 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DK AGUA. 
Primer trimestre de 1001,--11111010 aviso* 
Se haoe saber i los oonoeiionarlos de plumai de 
a^ua, que, vonoido ol plaso qne so les conoedló, se-
gún aunado pnblloado oon fecha 21 de Abril ú\tl-
mo para el paso sin reoargo de los recibos del 
primertrlmoatro, so los remiten las papeletas de avl-
tf) prevenidas, por conduoto de los inqailisos, 4 fia 
de qne oononrran 4 s&tiifaaor sus adendos á las Ca-
Jss del Bitableo'.miento, oalle de Agolar números 
81 y 83, de diez de la mañana & tres de la tardo, eft 
el término ds tres dfas h&bilos, qne terminarán el 
día flJ dol presente mvs; ad virtiéndolos que desde «1 
venolmloLto del expresado pinto, quedan incarsos 
loo nao no hayan Ue'iado eso reqnislto, en el recar-
go dal cinco por ciento sobre el impor.e total del 
renlbo, á virtud de lo dispuesto en ol articulo 16 de 
la Instruoclén de 15 do mayo de 1885. 
Habana 12 de majo de 1901.—Bl Director, R 
Qaibis.—Peblfqnese —El Alcalde Presidente, M i -
guel Oener. o 893 8-17 
S c c d é n M e r c a n t i l . 
A S P E C T O DB L á P L A Z i 
Mayo L6 de 1901. 
A.i tOAMW.—El mercado permanece on-
calraado, no habiéndose efectuado opera 
eiód alguna en los muelles, á causa do la 
huelga que existe un bahía . 
TABACO.— Sigue el mercado con mode-
rada animación y los precios con tenden 
cías al alza. 
CAMBIOS.—Este mercado contlnda con 
demanda modorada y sin variación en los 
tipos do nuestras cotizaciones. 
Ootlzamoo: 
Londres, 60 d i v , . . - . , 20i á 20i por 100 P. 
3 div , 21 á 2 i i por 110 P. 
Par ís , 3 d i7 á 7 por 100 P. 
España SJ plaza y can-
tidad, 8 div 2 U A 2 U por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 5 i á 5J por 100 P. 
E. Unidos, 3 div l ü i á l U i por 100 P. 
C R O R l i C Á 
D E P O L I C I A 
"Lucía" una joven ''Bohemia", muy "revoltosa" y conocida con el 
nombre "La Judía", se juntó ayer con "Dos pilletos" y, llenándose los 
bolsillos de "Oaramelo", se internaron en "La Lonja de Víveres" de 
donde se llevaron una máquina de escribir "ünderwood" que era " L a 
Favorita" de aquel centro. 
"Don Pedro de Medina", un "Barbero de Sevilla", que transitaba 
por allí, notó las acciones de los tres y los \ i ó subir en " E l tranvía eléc -
trico" con dirección "Al Frontón". Se cree que los dos hombres sean 
ILos Estudiantes" "Africanistas" que la semana pasada asaltaron á 
•La Mallorquína" y "La Tempranica". Se gratificará á la persona que 
devuelva dicha máquina. 
MICOS,'AGENTES DE LASfMAQUINAS DE ESCRIBIR "UNDEEWOOD" 
Y^DB^LA^MAQUINA OOPIADOBA "NEOSTYLifi" 
Importadores de Muebles en general 
Obraba, 65 y 570 asaulaa á OomsoBtela, Edifloio VISTA, Teléfono ntowo 117, 
Q 794 
MOKBDA0 BXXBAVIBBAS. — F« OOtí ian 
hoy oomo algne: 
Oro iuuer)!Q&QO....««« 0 | 4 0} 
Platamojloaoa 60 á 5L 
Idem mufcdcana tdn * -
gojoro ^ , — . — , Ug I. U | 
VAiiOBia Y ACCIONES.—Muy desanimada 
ha estado hoy la Bolsa, en la quo no se ha 
efectuado venta algttoa que sopimos. 
por 100 P 
por 100 Y 
por iCO P 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
ísla de Onba: 6| á 7i valor. 




I? alpoteoa . . • 
ObllgaolpneihlpotooarlH dt l 
AyanUmleuto 
BUletei hipotecarlo! do U 
l i l a do Cuba. . . . . 
ACOIONES 
Banoo Espafiol de la l i la do 
Cuba 
Banoo Agrícola 
Banoo del Uomerolo 
üompanfa de Ferrooarrilea 
Unidoa de la Habana j Al-
maoonea de itegla {Limda) 
Uompafiía de Comino» do 
Hierro de Cárdena* j J á -
caro 
Compafiía do Camlnoa do 
Hierro de Matamai & Sa-
banilla 
Oompa&la del Ferrocarril 
del Oeite • 
U? Cabana Central Kallway 
Limited—Freferldaa . . . . . . 
Idem Idem acolonoa 
Compafifa Cabana do Alum-
brado de Oaa 
Bocoi de la Compafiía Ca-
bana do Oai 
Compafiía do Oaa Hiapano-
Americana Conaolidada.. 
Bonoa Hipotecarlo» do la 
Compafiía de Oaa Conioli-
dada,, 
Bonos Hípotecaríoa Conver-
tidoi de Oaa Coniolidado. 
Kod Telefónica do la Habana 
Compafiía do Almaconea do 
Hacondadoa 
Kmpresa de Fomento j Na-
vegación dol Sor 
Uompafiía do Almaconea do 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarla» do 
Clonfaegoa j Vlllaolara.. 
NneTa Fábrica de H i e l o . . . . 
Ueñnoría de Azúcar de Cár-
dena» 
Acolonoa 
Obiigacionoa, Borlo A , 
Obligaoionea, Serlo B 
Uompafiía de Almaceno» de 
Santa Catalina 
Compafiía Lonja de Vhreree 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vinales—Accionoa 
Obligacionea 
Habana, 16 do Mayo do 1901. 
Valor 
109 á 
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IÍONJA D B V I V E R E S 
Ventas efeetnadaa el día 16. 
Almacén: 
B¡ harina India $5.80i 
harina n. 1 Colorado. $3.60 
4̂ vino Josefina 13 
p? vino Beloj 847 
p? vino Torres $45.50 
pi vino Sol $46 
p/ Id id 52 
4? p; id Primavera. . . . 62 los 
b; harina maíz 4 i 
b̂  ealchlohón 19 
sidra Cima mjb 4 50 
b^jaonos yema 17.50 
oj tabaco breva marinero 821 
tls. manteca Extra Sol. $11 
BJ malí amarillo 1.77 

















V A P O ü a S D E T R A V E S I A 
ISB E S P B R A K 
Mayo 17 Ciudad de Cadia: Cadii y eao. 
. . 18 Alfonso X I I : Veracrui j oto, 
. . 19 YncaUn: New York. 
. . 21 Habana: Veraorua. 
. . 'J'2 México: New York. 
.« Oaditauo: Lirerpool. 
. . 92 Honton: Amberos y oio. 
. . 26 Hegaranca: New York. 
mm ?6 Ciudad do Cádiz: Veraorni. 
. . 2< Esperanza: Veracras. 
. . V8 Baropa: Mobila. 
. . 29 Morro Caatle: New York. 
. . 29 Catalina: Barcelona T no. 
. . 29 Orada: Lireroool. 
Junio 1 «'ayo L»rgo: Amberoa. 
mm 3 Helt^eia: Ilambargoy oaa. 
6 Pío I X : Barcelona y etcalaa, 
S A L D R A N 
Mayo 17 Karopa: Mobila. 
. . 16 Morro Castle: Nueva York, 
. . 20 Yucatán. Progreso y Veraorut. 
. . 20 Alfonso X I I : Corufia y eec. 
. . 21 Orlaabn: New York. 
. . 92 Hayana; New York. 
. . 3t TJomo: Mobila. 
. . 25 México. New York. 
. . 25 Puerto Kico: Barcelona j eso. 
M 27 Seguranza: Veraurna. 
. . 27 U. de Uádis: UádU y eso. 
28 Ksperanaa: NUOT» York. 
. . 31 Karopa: Mobila. 
Junio 2 M. M. Pinillos: Corufia y eso. 
P U E S T O D E L A H A B A N A 
lioqnes de travesía, 
KNTBADOB. 
OU 16. 
Filadelfli en 5̂  días vap. Ingi. G. Prlnoe, capitán 
Flett, trip. 28, toni. 8215, en lastro, á R. I'rnt-
fln y op. 
Cayo Hueso en 9 horaa rap. am. Florida, capitán 
Wliite, trip. 42 tons. 1786. con carga, cotret-
pondencia y pasajeros, á O. Lawton Child y cp. 
SALIDOS. 
Día 15: 
Mobila borg. Ings. Federica, cap. Churchlld. 
Ola W. 
Nuera York vap. am. Segurarca, cao. Decker. 
Cayo Hueto vap. »m. Florida, cap. White. 
Buques de cabotaje, 
ENTRADOS 
Día l i : 
B. Honda a. Natividad, pat, R'oseoo, con 167 ía 
eos aíó lar y 60 {i miel. 
Ualbarleu *oI. Union, pat. Vázquez, con madera. 
Arroyos gol. Amable Rosita, p i t . Portella, con CCO 
sícos carbón. 
Cabafias gol. Caballo Marino, pat. Inolád, oon 2J0 
4( miel. 
Cabafins gol. Rotüa, p&t. Joan, con 200 caballos 
lefia. 'üf?* 
Calbar'on gol. Juana María, pat. Alemany, oon 
1000 saco» carbón. 




A royos g. Lince, p. Mas. 
Arrovs g. 2 Hermán»», p. Román. 
Sta. Cruz g. Joven MNnuol p. M'slp. 
Uardenas g. Juana y Meroedes, p. Pujol. 
Cárdenas g. Nifin, p. Lacrooea. 
S. Morena g. Isla do Cuba, p. Ensefiat. 
Sagua g. Manuela, p. Giral. 
MOVIMIENTO 1)£ PASAJEROS 
L L X O A B O H 
Día 15: 
De Veracruz, en el vap. francés L A NORMAN-
D I E ; 
Sres. Ramón Fernandez — Jeaús López—José 
Gómez—Haminlo Sebastian- Luis Colina—Ju-
lián Mi|orc—Manuel R'vadulla— Maiía Wllson— 
José Qadoa y familia—Francisco Fortnn y 188 do 
ránslto. 
i>l» 16 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Pros. Francisco Gutiérrez—Aquilino Fernandez 
—Fernando Menóndoz—Manuel Díaz—Andrew J. 
Barnes—Wulter Gruzman—Alexaodsr Brooconlng 




De N . Orleans en el vap. am. U H A L M E T T B . 
Sres. Walter W. Boroman—Juan B Castel — 
Henil Grlson—Francisco Lavin— Ch. Rsthan— 
Tomás M. Namana—M. Rraüoilá—H. Matheu—L. 
Malne—Silomón Sopa—Manuel Sambra—G. Hará 
—J. Orectban—H, Oreshan—4 chinos. 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A ; 
Sres. Jo é Sebarco—Tcmfs Robaina—Luclsno 
O mmleviVa — Nievei Dfl 'gido—Fl*ro Gai t í t — 
Fíono seo 8. Unruois—Emlll» Gímez—Angol A 
Mei éudf z—PUlborto Snarex—C. Aohlej—F. Güito 
A fredo Ari la . 
Para Corufia Sactjndsr y 3t. Nazalto, on ¿i vap. 
franca L A N O R M A N D I E : 
Brea. Manuela y Julia Rodríguez—José A. Ouar 
dado— Narcíca Navarro — UPIA CanaleR — Félix 
Raíz—Bsgenlo Rostof—Paulina Sellas—María Ur 
tlagnerre—Ramón Irlbarren—Juan Garrí»—Ellas 
Peón—Juan Rigol—Regla de la F<—Remigio y 
Engracia Humara—Angel Molina—Adela Alvares 
—Antonio Vlllamll—Uoncepclón, Dulce Marta y 
Elena Santalla—Antonio Prendes—Antonio Gu-
tlérrei—Gil Alonso—Emilia Queiada—José Miera 
—Rtmón Qraoda—Consuelo Cachara—Armando y 
Rosa María Mlores—Rosa Maitfnsi—Benigno Ca-
nales—Eugenio García—Maiia Jostfa Gonzaleí— 
Pablo, Engenlo y María Rosa García—José San 
Juan—Migael A izilde—Rosa Mufilz—Augusto So-
rra—Gdrroan García—Gonsro Masada-Miguel Vi-
tal—Lino Rjdríguez—Josefina. María y Eogracia 
Ktobegoyen — María Ana Gendrean — Francisco 
Keys—Ssn'lago Prieto—JoiéNegrelra—Podro 8na-
rez—Félix Msrtínez—Angela Pérez—Justo, Felipe 
y Céiar Marlíoet—Jallan Sarria—José Carballa— 
Hlpóll.o FrOrro-Rogelio Argudin—Manuel Oon-
salet—Eml.lo P. O l iva - José Franco—Felipe Gar-
cía—Ramón Monéndiz—Víctor Maris, María Je-
sús, Bvangellua y Albsrto López—Fernando Blan-
co-Pedro y Andrés García-Manuel Freiré—Ra-
mona Antelo—José Meréndei—Dolcres Rodrígaos 
-Laura San Antonio-Ramón B^rdo—Amello Mo-
lina-Francisco é Ildefonso Ssmpere—Francisco 
Rodríguez-Francisco Ortlz—Camilo Rey—Segun-
do Vidal—Manuel Díaz—Lucia y Nieves Saraza— 
Joté Cuadrado—Slntorlano González—Mercedes 
Alonso—Jirancisco Alvarei—Fructuoso Rodríguez 
—José Fostana—FranoUoo Días—Padro, Manuel 
y Josó Fornandea Oómet—Antón o Rodríguez— 
José Forjan—Joan Corte—Alejandro Cerrón— 
Franolsso Reosman—Jo*é Booha—Manuel Heoelro 
—Prudencio y Rosarlo Baitlda-Feliciano A r i a s -
José Pérez—Vicente Pondas—Francisco Martínez 
—Manuel Tovíis—JnUa Poac—Vicente Rsvuelta— 
Francisco Barrelro — Anastasio Lanía— Isidoro 
üuinUna—Javlera Rivero—José Lópe»—Pedro 
Pérez—Pilmo Suarez—Pedro C o r a n - J o s é Cálao— 
Vlotorlano Guinea—Ramona Mansergaa—Genaro 
Pérez—Francia JO García—Franelsoo Ortlz—8a-
lustlano Alvarez—Mario Delgraclecse—Dominica 
Darttgninabo—Elisa George— Manuel y Amalia 
Cueto-Qulrino Sordo—Antonio Cuervo—Andrés 
Marcolota—Francisco Perelra—Celso Gonzá lez -
Eugenio y Flota Marlbona—Antonio Veloso—Jo-
sé Rivero—María Rodiíguez—Bonifaoio Calvete— 
M. López—Francisco Pulg—P. Imbero—Ramón 
Pérex—José M. Crespo-M. Otero—51» Luisa. M i -
guel, Herminia y Angelina Calvo Cárdenas—Ge-
nerosa Onega—G. Mar t ínez -P . Dnbandon—Ma-
ría Iravedra—M. Coblan—Fermín Soare»—José 
Alvares—León Blandeaux—Antonio Fernandez— 
J. Cortlfios—Scfl» Plfiera—Teresa Diao—Enjra-
ela Mesquerr,—ttstrella Tain—J. Cabslleira—M. 
Boado—loté Oastro—Josefina, Luis, Felipe y M i -
guel A'igel de Kob'y—Josefa Marín—Marta Luisa. 
Albeito y K! » i Sedaño—Elvira Gonaálei—Cefo-
rlno AIOTI'O—J. Fernundez—Joaquín Obrogon— 
Mas uel Mon l^s Remero—Juan C. Otero—Car-
men Alvsrez—Rota Mari* Otero—Juan Rooh—90 
jorne.lercf. 
Di» U : 
Para N. York, en ol vap. am. 8EGURANÜA: 
Sres. R«fael Torrei-Pedro Eeyos—ü. Barten— 
K. Fenaglis—Franelsoo Luna—Luisa Martínez— 
M. Ransay—J. Rogart—N. Gllbsrt—D. Deppe— 
U. Lópes—Cesar Marrero—Manuel Domols—L, 
Chance—Tomás Qlyna—C. Bocre—Lann López— 
W. L%ster—W. Keuney—Q. Jrelsnd—Leonardo 
Uapo—C. Munsl-Pedro Pono—Larenso V. Mea-
tre—Juan Mazon. 
Para C. Hueso, en el vap. nm. FLORIDA: 
Srei. Jsmes N , Saunden—W. H . Tvmpson. 
APERTURAS DE REGISTRO] 
Día 16: 
K F " No hubo. 
Buques con registro abierto 
Nueva Yoik vap. ñor. Falk, cap. Brlgge, por L . 
V. Placé, 
Pto. Rico y encalas vap. cubano Julia, cap. Ven-
tura, por Sobrinos de Herrera. 
Veraoruz vap. «sp. Ciudad de Uádlz, cap. Oyalbl-
do, por M. Calvo. 
Corufia y Santander vap. esp. Alfonso X I I , capitán 
Casquera, por M. Calvo 
Mobila vap. norg. Europs, cap. Budt, por Luis V. 
Pi'acA 
Nutva Yotk vap, am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaldo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15: 
8*. Naialrn y eecalaa vap. francés La Nomandís , 
cap ViilsuToras, per Brldat, M. y C? 
8-0 tercios tabaco 
5I8B0 oaletlllas cigarros 
1177800 tabacos torcidea 
40 libras picadura 
8 paquetes picadura 
60 oajss dulce 
450 pipas y 
S63 bocoyes ron 
95 saooa c&cko 
75 tercerolas tolel de abejas 
gSl pacas espoleas 
48 sacos cera auarilla 
1 garrr.fjn melado 
29 bultos efectos 
Nnsva York vap. am. Segúranos, cap. Deeken, por 
2ildo y cp. 
16 pacoa tabaco 
81K tercios tabaco 
70976 tabacos toroldoe 
121 pacas esponjas 
875 sacos alfaito 
4(09 barriles pifias 
283t huacales pifias 
528 huacales legumbres 
16 bultoi efectos 
Dia 16: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. White, por O. 
L:w.on Cbilds y op. 
Bn lastre. 
Flladelfia vap, Irgs. Georgían Prioee, cap, Flett, 
por R. Tr i f i la y op. 
S50000 galones miel de purga. 
Vapores de travesía» 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTOFIO J^OPEZ Y P 
B L V A l ' O B 




«1 dU 20 de Moyo á ia« cuatro de 1» tarde, lle-
vundo 1» correopondoaeia pública. 
Admite pasajeros y cerga goneral, boluso taba-
sopara dichos puertos. 
Reolte azúcar, oafé y cacao en partidas á flete 
?orrld» y oon oonoolmlento ólreoto para Vlgo, Gl-
|<5a Bilbao, San Seboetián y Pasages. 
LotMlietM de pasaje, solo ••ras «pedidos ha* 
ta la< dlei dal día do salida. 
Las pólisQs do carga se llrmar&u por el Consig-
natario antes ds correrla», sin ouyo requltUo seras 
uulae. 
Se reciben los doonmentos da embarque hasta el 
41a >7 y la carga ¿bordo basU «1 día IA 
NOTA.—K»ta Compafiía tiene abierta ana póli-
za tetante, así para esta linea oomo para todas las 
demás, bajo la cual puodan asegurarse todos loi e-
'ectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamemos la atención de los señores pasajeros 
bada ol artículo I I del Reglamento de pasajes y 
del órdon j régimen Interior de los vapores de esta 
Oompallía, el cizl dlee así: 
•Los pasajerca deberán escribir sobra los bultos 
do su equipaje, en nombre y el puerto da su rtesti» 
no j con todas sus letras y coa la mayor claridad. 
L a Uompsflía noadcl t i tá bulto alajuno ds equípa-
le qne na lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de IÚ duafiOt ael cemo oí del puerto de 
destino. 
NflTA» So advierte á los Sras. pasajeros que 
i T l v f l f l i en uno de los espigones de muelle de 
Luí encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dispuestos á oonduolr el pasaje á 
bordo, mediante e> pagi de 20 centavos en plata 
cada nno, los días ds salid», desde las 12 á las 3 de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
El eqatpije lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la Tlspsra y día de salida hasta las diez 
de la mafiana por ol Infimo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores Impendí* su consignatario , 
« . Caito, Oficio» n. 88 
BL VAFOB 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitón OYARVI »E 
Síidrá para 
I T e w Y o r k , Cádias, 
B arce lena y Q é n o v a 
•1 dia 27 de Mayo á las doce de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga j pasajeros, & los quo se ofrece 
al buen trato qne esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en su» diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bromen, Amaterdan, Eotterdan, Amberea y 
demás puertos de Europa oon conocimiento d i -
recto. 
Se rsclben loa documentos de embarque h».sta el 
día 24 y la carga ¿bordo hasta el día 25. 
La correspondencia coló ae recibe en ú Adminis-
tración de Correos. 
JSOTA. -BSÍF. üompaüfa tiene abierta una póliza 
{otante, asf para esta línea oomo para todas las do-
«At, tajo la citRl puodAc asegurarse todita los efec-
•o» ü^^i »«* »:n:btiro.nsn en saa vaporea. 
Gta^aSú'^i ta t t e n d í c &i loa ísSoreapasajBíos ha» 
:m ti ..'r>ió«!o 11 tloiÜogl&zaúato de paíafssy del or 
io» f f iglnea l&iuuri &9 Us» va^úsrea deofta Coa 
^afii?., el ousl dioe a?í; 
Es» vír/itTií- ¿sherís ezsribirsshn tedas lo» 
Hltci 4» s% «^«IpajC/ n oemhre j al puerto da áa* 
Ü*o, «oa todas n a letra» y ooa la inarev elaiidad" 
L l Ooiapafllano admitirá bulto alguno d« «duipifi 
Iuenollevo claramente estampado al nombre rape-Ido de su dueOoaal oomo al del puerto do dottutt 
De mi» pormenores Impondrá su eons'.gna rio 
OloM. Oalv.lo» Bim. Sf. 
A T Í S I á lis carfftdsris. 
Mita Uompafiía no respondo del retíase 6 oitra> 
úo qne safran los bultos do oarga qno no llovtB 
«stamptdo» son toda claridad el destino y marea» 
de las mercancía*, nt tampooo ds las reclamaolo-
n«i quo so bagan, por mal envaio j falta ds prsoia-
It m lo» mlsmoik 
e 604 I 78-1 Ab 
VAPORES CORREOS ALEffliNES 
d e l a C o i p a É H a É n r p s a A n c a n a 
HAMBURG AMERIUAM LINE 
Línea eemanal rápida de New-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (via 
Flymonth) y HAMBUROO, eervida por los 
magniñeos 
Vapores Expresos de dos hólíoos-
Salidas ds N.Y. 
Aligaste Victoria. 8479 tonla. Mayo 23 
Columbia 7241 „ „ 30 
Furst Bismark.. . 8430 „ Junio 0 
Dentsohlaiíii 16502 „ « 13 
Angaste Victoria. 8479 „ „ 20 
Línea de Vapores de dos hélices 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURQO. 
Salidas ds N. Y. 
Pennsylvanla 13333 tonls. Mayo 18 
Pretoria 13234 „ „ 25 
Patricia 13424 „ Junio 8 
De New York para Hambnrge direoto. 
Salidas ds N. Y. 
Phoenicla 7412 tonle. Junio 1 
Batavia 11016 „ „ . 22 
Para más informes y pasajes diriglree 
al agente 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
S. I g n a c i o 0 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
o 741 36-26 A 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinillos, Izquierdo y C.a 
D B C A D I Z 
£1 vapor español de 5,000 toneladas de 
desplazamiento 
ffilGUELEPIHILlOS 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrd de este puerto SOBRE el 2 do 
Junio, D I R E C T O para los de 
O O R ü f r A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A B O E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos on sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de oarga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Corufia, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
Lu M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
" 8*8 JIM 
B U F F A L O 
E l vapor O rizaba saldrá para 
NEW Y O R K en viaje extraordi-
nario el dia 21 del corriente á las 
12 del día, llevando pasajeros in-
munes solamente, al reducidísimo 
precio de pasaje de $ 35 en prime-
ra, y $ 17.50 en segunda. 
Z A L D O & Co. 
C U B A 76 y 78. 
N E W - Y O R K 
¿ N D - C D B A 
STEAMSÍIIP COMPAH! 
LINEA DE WARD 
Berrido regular de vaporea correos amer l caaos 
entre los puertos siguientes: 













Salida de Nueva York para la Habana j puertos 
de Mélico los miércoles á las tres ds la tarde y pa-
ra la Habana tsdoa los sábadoa á la una ds la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
mléroolea j aábados & la 4 de la tarde como algus: 
B 3 G U B A N 0 Í . . . . . . . . . . . . . Majo 16 
MORRO C A B T L E M 18 
...» » » H A V A N A . . . . . . . . . 
3 £ S X I O O . . M . M n < 
E 8 P E H A N Z ^ . . n . . 




Salidas para Progreso j Veraorui los lunes i 
las ouatra de la tarde come aigue: 
13 E S P E R A N Z A . . . . . . Mayo 
Y ü O A T A N . . , , »m .K». . . . . 




L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 Q - O L F O D E M E X I C O 
Sal illas r e E í l M í I i a s i D s i i É ! 
Ds HAMBURQO el 38 de cada mes, para la H A -
BANA oon escala en A M B B R E S 
L a Empresa admita Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Clenfaegos, Santiago de Onba j 
cualquier otro puerto de la costa Norte j Bar de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la oarga suflolents 
para ameritar la escala. 
También so recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeauz Broman, Cherbourg, Cope-
nbagen. Qénova, Orimsby, Manohester, Lón-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotlerdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse & los a-
gentes de la Compafiia en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor correo alemán de 3825 toneladas 
H E L V E T I A 
capitán M. H O F F 
salló de HAMBURQO vía A M B E R E S el S de Ma-
yo y se espera en este puerto sobre el 3 ds Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los selio-
res cargadores sus vaporss para recibir oarga en 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuna, siempre que la carga qne se ofresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURQO y tam-
bién para cualquier otro pacto, eon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sos consignata-
rios: 
E n r i q u e Hei lhut , 
• a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J ^ H E R R E B l 
B L V A P O B 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de este puerto el 20 de Mayo 
á las 6 de la tarde, para loa de 
N n e r l t a o i 
a i b a x a . 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Puer to P l a t a , 
Ponoo, 
M a y a g u e a 
y P u e r t o Xtice. 
Admite oarga haita la* 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores; San Pe-
dro núm. 6. 
Los aeRorea vlajsroa que ae dirijan á los pnaMos 
do Nuovltas, Puerto Padre, Qlbara, Majarl, Bagca 
do Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Onba, áútes de presentaras á tomar el billete de 
tasóle, deben llevar su equípalo al muelle ds Ua-r 
FERROCARRIL DE M A R I A M O — T e n p a í l a ie 1901. 
Dsade el Une» 20 del corriente mes de Mayo empasarán á regir los stgalentas Itlnorarlos, hasta nue 
TO aviso 
CONCHA A SAMA (MARIANAO) 
Saldrá nn tren cada hora, desde las 0 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
LOS SABADOS y DOMINOOS 
Ultimo tren de Concha 12 noche. 
(VIAUIANAO) SAMA A C O N C H A . 
Saldrá un tren cada hora, desdo laa 5 de la ma-
ñana hasta las 10 de la uaohe. 
L O ^ H A B A D O S y DOMINGO3. 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
R A M A L A L A P L A Y A 
DIAS H A B I L E S . 
Saldrá nn tren á las horas slgulentea: 
CONCHA A P L A Y A 











P L A Y A A CONCHA 
6.45 ma. 3.45 t d e . 
LOS DOMINGOS 
C o n c h a á P l a y a . 
Saldrá nn tren cad* hora, desde las 6 de la ma-
Rada hasta las 10 de la noche. 
P l a y a á C o n c h a . 
Saldrá nn tren cada hora, desdo las 6 y 45 de I» 
mafluna hasta las 10 y 45 do la noche. 
Se expenden en la Administración de la Compañía AMÓNOS DIÜ I AHAJK oon 30 VIAJES do Ida y 
tnoha, en pilmera clase á los reducidos precios signientes: 
DIIO itfii'ANoi. 














Entre Concha y Tulipán y Cer. J 
Entre Concha y Fuentes y Ceiba > 
Entre Concha y Bnena Vista. Quomados v Marlanno. 
Entre Concha y Playa 
y nar» los BAÑOS DE L A P L A Y A abonos de pasaje oon 30 viajes de Ida y vuelta, y por sepatado 
ABONOS de 30 banca reservades, á los siguientes precios roducldca: 
AHO.NO DB-S) VIAJHH AMONO UE .O II V ÑOS 
DK 1 DA V VUKI.TA. «I-;«ICI! VAMOS. 
Oro español. 
Concha á Playa. 
Cerro á Playa... 
Puentes á Playa. 









La Empresa desde el día 20 del corriente rebaja los pracloa do paisja de todas laa ejtaolonei á 
la Plays, cem, algne; PRIMERA CLASE. TERCERA CLASE 
Sencillo—Ida y vuelta. 
l ' I , V TA KHI' VÑOI.A 
Sencillo—Ida y vuelta. 
ri.ATA r.Sl'AÑOI-A 
Concha á Flaya 
Cerro á Playa 
Puentes Playa 
Buena Vista á P;aya. 
















Concha Mayo 10 de 1901.—El Administrador general, Roberto M. Orr. 








E M P R E S A O E V A P O R E S 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
atídrAn todos los Jueves, alternaudo, de Batabanó para Santiago de Oub», loa T»* 
ores A N T I N O O E N E S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N h « -
eiendo escalas es OI»]» FUJMGOS, Ü A S I L D A , TTJÜfAB, J Ü Ü A B O , BAÜTTA 
O B U K D H L B U B 7 M A N Z A N I L L O . 
Becibon pasajeros y oarga para todos ios puertos ludia a (So*. 
SAldri el Jneves próximo e vapor 
F n i i s i m a C o n c e p c i ó n . 
StJFpuís ds la llegada del tren direoto del Camino de Hierro. 
El vapor JOSEFITA aaldri de Batabanó todoa los domlnROS para Clenfnehos, Casilda, 
Tanas y Jácaro , retornando á dicho Surgidero todos los Jueves.—H?clbo la carga todos loa mlór-
colea, jnevsa y vlsrnea, 
SE DESPACHA EN 
S A N l a N A Ó l O M Ü M É R d * 2 
e 095 7f!-lAb 
• doce del día, á la una de Bailón, á laa tres de Pun-
l ta de Cartas y á laa sois de Coloma, llegando los 
. viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
víalos para pasaje. 
Para más informes en Oliólos 38, (altos). 
C 7«8 1 Mv 
allega (pié ds la calla de Ó'RelUy) para ser tas-
L
iecolonado y desinfectado en oaso necesario, sefffln 
o previenen recientes dUposlolones. 
Ño se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como oarga sin ser 
antes, Inspeccionado por la SANIDAD. 
E L V A E O R 
capitán S A N S O N . 
V i a j e a d e c e n a l e s entre l a H a b a n a 
y N u evi ta a. 
Salidas de la Habana los dias 2, 
12 y 22. 
Salidas de Naevitas los d ías 6, 18 
y 25. 
Tarifa especial y módica. 
N O T A . Es te buque atraca al muelle 
en Nuevitas. 
B L V Á F O B 
C o s m e d e H e r r e r a , 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
y 
C a i b a r i é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAOCA Y C A I B A R I E N . 
(Laa 8 arba. 6 lea 8 piéa cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza,) ^ 
mercancíae 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para l a } ^ ot|S 
Habana. . . \ 
P A R A CAQ-T7AG-X7A8. 
Víveres y ferretería y lera. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A S A C I E N F T J E G O S 
Mercancías SO cts. 
Viveros y loza . . . 60 id. 
Ferretería. - 60 id. 
P A B A S A N T A C L A S A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . 1.75 id. 
(Estos precios aon es oro eapafiol) 
Para más informes, dirigirse á loa armadorea 
San Pedro n. 0 
c 692 78-1 Ab 
COMPAÑIA CUBANA 
SE VAPOUES COSTEROS. 
(Compafiía Anónima) 
A V I S O A L Ü O M E H U I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado ana itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGÜA 
y C A I B A R I E N todos loseílbadoB á las cin-
co de la tarde y lleRará 4 SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
C A I B A R I E N ol lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
miércules á las ocho de la mañana y de es-
te ponto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del do nal id a y oe 
despacha á bordo y en las oficinas do la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
6 831 26-1 My 
" , 
SSJLXJXIO i r 
crcnaA 7 « T m 
Hacen pagoa por el cable, giran letras á corta y 
larga vista r «lan cartas de créimo sobre New York 
Filailolfla, New OrJoans, San PrRndsco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapllalesjr ciu-
dades Importantcn do los Estados Unidos, México 
y Europa, asi oomo sobro todos los paebloa do Es-
paña 7 oaullal y jpuertos de Mójloo. 
En combinación con los Sres. I I . B. Hollina ds 
Co., do NneTa York reciben órdunos para la oom-
Sra 6 renta de valorea y aoolone» ootiiablos en la lolaa de dloba ciudad, ouyaa ootls&cloues reolboa 
por oabls diariamente. 
V n591 73-1 Ab 
Gf. Lawton Childs y Cimp, 
BANCiUEROS.—MERCADERES 2 
Casa orlplunlmonle csiablochla en I H i i 
GHran letras á la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan eapeclal 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
cB97 78-1 Ab 
Empresas Mercantiles 





Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Oienfuegos, San Fernando, 6b. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Qresham SU. 
Agente Fiscal del Gobierno do loa B. U. Deposita 
rio legal para el Ayuntamiento y Juagados de 
Primera Instancia. 
8, OilEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por ol cable. 
FacilUan cartas de crédito 
Giran letraa sobre Londrea, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Vonooia, Florencia, 
Nápoles. Lllboa, Oporlo, Glbraltar, Bromen, lias-
burgo, París, Havre, Nuntos, Burdeos, Marsella, 
Uád lvLyon , Mójlco, Voracruas, San Juan de Puer-
to Rico, uto., etc. 
Sobre todas l»a oapltaloa y puoblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Cruí da Tena-
Y BN E S T A i B L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, 
Calbarlán, Sigua la Grande, Trluldod, Oienfuegos, 
Sanotl -Kptrltus, Santiago de Cuba, Clogo do Avila, 
Monaanlllo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Princi-
pe, Nuevitas. . „ , 
o 593 I tfí l Ab 
PASAJES.—Estoa hermosea vaporea además de 
la seguridad que brindan á loa viajeros haoeB aaa 
viajes entre la Habana y N . York en. 6} horaa. 
AVISO.—Se aviea á los señores viajeros qué 
antes de poder obtener el billete-de ^asafe, nece-
siten proveerse de certificado del D e Qlennan on 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN O A.—Le oorreapondenola 
ae admitirá imloamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga ae recibe en el muelle ds 
Caballería aolamenta el dia antea da la íeoha de la 
aaliday ae admite carga para Inglaterra, H a m ' 
burgo. Bromen, Amstairdam, Rottardan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos dlreotoS.. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Louls 
V. Placé, Cuba 7d y 78. £1 flete de la carga para 
puertos de Méjico aorá pagado por adelantado en 
q i a n n d A amarioana 6 sn <tqulvalo7is«. 
SANTIAGO D B CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambi én se despacha Vacaje de»de la HaVlHh has-
ta Santiago de .Cuba y Mansanlllo oa combina-
ción oon ÍOB vapores de la Unes Ward que salan 
da CioBi'tiQgoa. 
Esta OompaSla ae reserva el derecho d» cam-
biar ion días y horaa «la sue salidas, o sustituir ana 
vaporen t in previo avlio. 
Para más porg) añoras dirigirse á ace eonslgnst 
t a r í í í 
g m l d o C o 
Realiza toda clase de transacciones ban 
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga chocka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
cariofl de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 ánnales. 
Ha constituido Oqja de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite doDÓsitos 
desde $5 en adelante, pagando el intorót 
de 3 por ciento anual. 
OONSBJBROS DIBBOTOBKB. 
18r. Luis Suarez Oalban, Gaíban & Oo. 
Sr. Juan Pino, Mercbaní: 
Sr. Francisco Gamba, P. Camba & Oo. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués do Pin») 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque^ 
ra & Co. 
A N T E S I Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
Empresa de I W o y Navogaclín o. W U . L I Í J « W O( ^ 
^ SnT" J . i í . H A T E S , M » n « B « . 
HIÍ V A P O B -791 
A N T O I I H D E l C O U A B O 
d ^ T i . ^ ^ ^ ^ DE LfiT RAS. 
Rectamente para loa puertea do 
C O Z . O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A » , 
B A Z I . B N , 
•ST C O R T H » . 
Bafios de mar en el Vedado. 
Carneado participa á oui numerosas amletadoa 
qds desdo el día 15 de mayo quedan abiertos: ho-
ras de i maTlana á 9 noche 8214 '2.)-8 Mv 
A s o c i a c i ó n M ó d i c a de B o c o x r o » 
M u t u o s de l a I s l a de C u b a , 
BKOBETARIÁ -
No habiendo toni.lo lugar la Junta general con-
vocada para el día 7 por falta de número, de orden 
del Sr. Presidente ee cito nuevamente para el vier-
nes dle» y siete d t l corrleato & las 7é de la noche on 
Montn 51, frente al Parque do Colón, y se celebra-
r i la Junta cualquiera que se» el número de akls-
te i í tbana , mayo 11 de 1901.—Dr. Antonio R. Eoay 
F:{16 < q * 
Escojídas de tabaco. 
GUANA DK l í Y 2? HILOS D E MAJAGUA. 
Morcaderea 7, entro Bmpeprado y O'Beilly. 
78-9 my 
S E V B K T D B H 
doa lanohae de doa palos, dal sl^ulenta norte: una 
de 850 sacos de asdoar y otra do 46') Idom. Fara 
más pormonorei pueden dlrl^lrsa 6. los Sre). Prieto 
oio y cp San luna lo 23, fjrretarU. 
O 70« 2fi-18 Ab 
!8 GO. 
H a . 
Loa deap^chca ae harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los aeñorea cargado-
res nue eata Empresa de acuerdo con la acreditada 
de SoiruroB United Statea Lloyds lea puede propor-
eloaar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurarle aua mercanclaa deade la 
Habaaa y vlce-v»raa, bajóla haae do una prima] 
m<5dioa. 
¥ A P 0 B ' ' T B G D B R O " 
SaldrA de ISatibagí M e a loa aábadoa para 
C o l o x a a , 
B a l X é a 7 C o r t é s , 
f Mgréiando dt eats « t imo puato loi Jaetei i U a 
108, Agniar, 108 
esquina & A m a r g u r a 
« A C E N PAGOS POB E l . C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D B CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
I sobre Nueva York. Nueva Orleana, Veraorus, Mé-
I xioo, San Juan de Puerto Rico, Londrea, París, 
Burdeoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N4po-
lea, Milán, Génova, Marsella,, Havre, L i l l a , Nan-
tea, Saint Quintín, Dleppe. Toulouae, Véncela, 
Florencia, Palermo, Turin, Mflalno, eto, aaí oomo 
«obre todw laa oapltalea y provlnclaa de 
i s l a . O a n ^ u y ^ 
J . Balcells 7 Cp, S. en C, 
C U B A 48 
i Haeec pagoa por «1 oable y giran latrae & corta 
y larga vista sobre New York, Londrea, Paría y ao-
bre todaa la» oapltalea T puobloa do BapaDa é Islae 
t Canarias. o W 166-1B 
M U E B L E S 
Fabricados en ol pala con maderas do 1* 
y de la clase que so pidan. 
Juegos de cuarto Luis X V , Enrique I I y 
Renacimiento desde 445 íl 3,000 posos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis X I V y Consuelo á guato del 
comprador. 
Idem para comedores, do nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á esoojer, blan-
cos ó de colorea. ' 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprlchoa 
más dellcadoa. 
Par sillones desde $ 9-00 
Id. sllioncitos Id 4 24 
Sofá Id 7 50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena Id 18-00 
Otomanas Id 15-00 
Cunas preciosas Id 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CUERO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y aofáa para salas, anto-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a que o í r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todoa « n a a r t i c u -
l o » m a r c a d o s con. a n s p r e c i o » . I - a 
e n t r a d a e s l i b r e & todM» boxas» a e l 
dia» • -
de BotMla, 
M E I O B E LA MARINA 
TIEKKES 17 DE MATO DE 1901. 
l<fel 
wmmm " i ! 
E l E v e n i n g Posí, importante dia-
sio neoyorkino enemigo de la ane-
xión y partidario convencido de la 
independencia de Ouba, estima, lo 
mismo que nosotros, qne l a acep-
tación y la aplicación de la En-
mienda Platt no cierra nuestro pe-
ríodo constituyente, así eomo tam-
poco satisface las aspiraciones de 
<este país ni completamente las de 
los Estados Unidos. 
OPará el E v e n i n g Post la solución 
del problema cubano está encerra-
da, como se verá en el artículo si-
guiente que traducimos de sus co-
ílumnas, en este dilema: indepen-
clenciaó anexión. Pero como la 
independencia no la aceptan en los 
Estados Unidos ni aún los correli-
gionarios del E v e n i n g Post, resulta 
trunco el dilema, ó, mejor dicho, re 
suíta que el dilema no existe. 
Del artículo del gran diario de 
N. York aparece con claridad me-
ridiana que es en perjuicio de núes 
t r a producción y para favorecer los 
productos de los Estados Unidos 
•similares á los nuestros, por lo que 
3a Administración federal lia idea-
do Ja fórmula que se contiene en la 
Enmienda Platt, y que dicha fórmu 
ia es provisional. 
A l decir nosotros hace poco algo 
de eso mismo, pedíamos á nuestros 
colegas revolucionarios, y en gene-
ral á todos los elementos represen 
tativos de la sociedad cubana, que 
manifestasen cuál era su parecer 
acerca de una materia que tanta 
importancia entraña para el porve 
nir de Ouba. E l artículo del New 
Y o r k E v e n i n g Post quizá ilustre á 
los que todavía no tengan formado 
un juicio definitivo. 
í)ice así: 
Hay que aplaudir al senador Mor 
gan por haber agarrado por loa caer-
nos al toro onbano. Kadameate ha 
declarado en Washiogtoa qae el fio 
infalible de la polít ica qae pereigae l» 
Aáminia trao ióa en C a b a es I» anexión 
de la I s l a y la rápida admis ión de la 
misma como un nuevo estado de la 
U n i ó n Americana. Por lo tanto Mr. 
Morgan confiesa abiertamente qae efe 
partidario de on inmediato movimíen 
to anexionista. E n esto, por snpaesto. 
se maestra tal como es: on verdadero 
meridional, fiel á la his tór ica actitud 
del Sor, que siempre miró á Oaba con 
•ojos codiciosos y que nunca ocul tó hi 
pócr i tamente el deseo de qae la Is la 
fuese anexada 
Nuestras flamantes nociones de pro 
teotorado, para explotar la isla siu 
darle alguna partic ipación en nuestro 
gobierno, no entraron nanea en la ca 
beza de los esolaviatas. Quedaba re-
servado ai partido de la libertad el in 
vento de esas pequeñas tr iquiñuelas 
con las cuales se retiene á los hombrea 
en esolavitud polít ica y económica, tili 
duda que los antiguos esclavistas par-
tidarios de la anex ión de Ouba se hu-
bieran alegrado del advenimiento de 
Me Kinley, ei sus profócioaa almas hu-
bieran podido predecir que en los pla-
nes de éste se ocultaba no cálculo mát 
egoista que en loa de ellos; pero no s* 
lo predijeron: eran unos anexionistat 
Cándidos, y el senador Morgan es BI> 
hijo y heredero. 
Siempre es un mérito en materias di 
gobierno el conocer y aceptar las ú l t i -
mas consecuencias de una polít ica de-
terminada. Lo mismo que en ana par-
tida de ajedrez, cuando el contraríe 
nos anuncia on mate en cinco jugadas, 
debemos rendirnos inmediatamente, et 
polít ica estamos obligados á reconooei 
el rebultado hacia el cual marchamos 
inevitablemente. ¿Qué pensar íamos dt 
un jagador de ajedrez que insistles* 
en hacer cinco jugadas mortales y to 
mme para cada jogada todo el tíempt 
seña lado en las condicionea de la par-
tida! Faes eao es precisamente lo qut 
el Presidente Mo Kinley y el senadoi 
F l a t t es tán haciendo en la partida que 
juegan con los cubanos. Se dirijen di 
rectamente hacia el úl t imo lance del j ne-
gó, la anexión, mas con triste mirada 
dicen:—¡Oh, callad, por amor del cielol, 
cuantío cualquiera se atreve á decir la 
verdad. L a franqueza del senadoi 
Morgan es considerada por el Presi-
dente como "inoportuna."—Déjesele 
solo: déjesele hacer las jagadas inter-
mediariae: primero á la casilla de h 
"independencia limitada," luego á la 
del "protectorado," d e s p u é s á la de lae 
t4carboneras,', en seguida á la de li 
'•intervención oontiDua,,, y preparaos 
para ver con qué habilidad finge la sor 
presa, cuando al final haga interven!' 
repentinamente á la Providencia parp 
decirle que ea inevitable la anexión d^ 
Ouba! 
H a habido tantas dudas, tantas in 
deciBiones, tai sin fia de burlas, tal ose 
de rodees y circunlocuoionea, tal insin-
oeridad en nuestros tratos oficiales coi 
Oaba desde 1898, que por fuerza tene-
mos que recibir con aclamaciones la* 
palabras del senador Morgan, qaier 
ve claramente y sin temor lo confiesa, 
que el Presidente e s t á en una casa é 
mitad del camino, y qne, cómo aa m m 
verdadera es la anex ión de Ouba, se 
ría un gran ahorro de tiempo el de-
círselo así á los cubanos para aoabai 
de una vez. Yerdaderamente para 
quienes piensen con claridad y van poi 
el camino recto, el problema cubano m 
tiene más que estos dos términos: in-
dependencia ó anex ión . No engaña-
mos á nadie—ni aún á nosotros mis 
mos—al negar esto. L a Europa lo en 
tiende perfectamente; loa cubanos k 
saben, nosotros no lo ignoramos. Es* 
género de nacionalidad qae extingue, 
que sofoca y que extrangula, ofrecida 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de los Estado»-
Unidos á los cubano?, no pnede ex í s 
tir por an solo día, no se ha hecho pa 
ra que exista. E l senador Plat t pnede 
hacer cuantas protestas quiera de que 
ÍWWMPMyijM|ljWVI«i 
proyecto de a n e x i ó n deba ser dese-
chado;" que no por eso será menos evi-
dente que tanto é l como todos los sa-
yos van hacia la e n e x i ó n á pasos agi-
gantados. T sino que se lo pregunte 
al senador Beveridge y á los hombrea 
de negocios americanos que regresan 
de Ouba, los caales, d e s p u é s de haber 
bebido á v i d a m e n t e en las fuentes ofi-
ciales de la Habana, le dirán que el go-
bierno de los Estados Unidos j a m á s 
tuvo la m á s leve idea de establecer un 
gobierno realmente independiente en 
la I s l a . L a a n e x i ó n viene siendo el fin 
á que con constancia tiende la pol í t i ca 
del Presidente Mac Kin ley , y como y a 
hemos dicho, só lo hay nn medio de evi-
tarla, el cual consiste en el cumpli-
miento de la promesa que hemos hecho 
de hacer á Ouba independiente. 
E l Evening Post ha sostenido cons-
tantemente que nuestros interósea y 
nneatro honor requieren que defenda-
mos la índependec ia de Ouba; una in-
dependencia genaina y no é se remedo 
| r idículo que el Presidente propone 
ahora. 
Noa resistimos á ser e n g a ñ a d o s por la 
enmienda Plat t tras de la cual se levan-
ta abiertamente la anex ión . Y nos rea-
firmamos én el juicio de que v e n d r á oon 
toda certeza la a n e x i ó n — y muy pron-
to—á menos de que se acepte y defien-
da la otra solnoión: la independencia. 
Afirmamos t a m b i é n que la a n e x i ó n 
significa un Estado cubano, con dos ó 
tai vez cnatro senadores ea Washing-
ton y oon ocho representantes. Nuestros 
ladinos y demasiado sagaces hombres 
de Estado, que creen posible contener 
la avalancha á mitad de la pendiente 
d e s p a é s de haber provocado su calda, 
cuentan con una de tenc ión permanente 
del movimiento democrát i co en favor 
de la anex ión; pero quien conozca un 
poco la hiatoria aabe que esa d e t e n c i ó n 
será m o m e n t á n e a y que el movimien-
to adquir irá muy pronto mayor impul-
so. S u e ñ a n quienes creen que un pue-
blo de 1.500,000 habitantes, ciudada-
nos americanos como serán los cubanos 
d e s p u é s de la a n e x i ó n , puedan v iv ir 
sujetos á una prolongada tutela. E l se-
nador P la t t dice que los cubanos no 
pueden ser asimilados fáci lsaente. ¿Pe-
ro no estamos admitiendo en nuestro 
seno, por cientos de miles, á elementos 
aun menos asimilables? No os enga-
ñéis , senador. Oada paso que dais fue-
ra de la independencia de Oaba os 
acerca á la a n e x i ó n , la cual traerá co-
mo séqu i to una democracia desencade-
nada, que provocará la ruina de la in-
dustria tabacalera en el Estado de 
ü o n n e c t i c n t , y v e n d r á a c o m p a ñ a d a , 
además , de todos esoa males contra los 
que l e v a n t á i s hoy un grito de a larma, 
pero que e s t á i s haciendo lo posible por 
desencadenar sobre el pa í s . 
F O Z L E T I N . 
CORAZON DE 0U0 
NOTELA EECRITA EN INGLÉS 
por 
Carlota M - Braemé 
novel», f nbll&&a& por la »m% «# W.ft»«ok 
! • Biuoelonk, ve halla de renta es **& %OV>%A 
W « POKSIA, Obi»po, 
(CONTINUA) 
—-¿La conoce usted?— p r e g u n t ó sir 
K a r l demostrando interés . 
L a c i ó en los ojos de Lola ana expre 
s ión de sorpresa orgullosa ouando 
conte s tó : 
—Oiertamente que la conozoo. ¿No 
sabe usted qae nos llaman "las rosas 
encarnada y blanca"? Pero olvidaba 
qoe usted es aún un e x t r a ñ o entre no 
eotros. 
—Supongo que no lo s e r é por mu 
oho tiempo. ¡Nunca he visto tantas 
caras hermosas á la vez! 
—¿Le gustan á usted las caras her 
mosas? 
—¿La mariposa quiere á las flores? 
He adorado la belleza toda mí vida. 
—Estamos de acuerdo; yo considero 
la belleza la gran belleza perso 
nal, como el m á s envidiable de los do 
nee. 
—No..., no;=observó sirKarlde 
teniéndose,—usted no me h a compren 
4ido, Admito, qulgÉbQ máa qne otro 
Ayer tarde, por el tren de Bata-
banó, llegó á esta ciudad proceden-
te de la de Oienfuegos, nuestro 
respetable amigo el selor don E s -
teban Oacicedo. 
A recibir al distinguido viajero, 
que figura justamente entre las 
personalidades mas prestigiosas de 
la colonia española en esta isla, 
fueron á la estación de Villanueva 
varias personas significadas de la 
Colonia Española de la Habada. 
E l señor Oacicedo, qua se hos-
peda en el hotel Mascotte, se em-
barcará para España en el vapor 
correo Alfonso X I I el lunes 20 del 
coreienie. 
Reciba nuestra cariñosa bien-
venida. 
L A P R E N S A 
Sigamos concediendo preferen-
cia en esta sección á la comisión de 
relaciones. 
Se lo merece. 
Ella es, más que la de Washing-
ton, más que la misma Asamblea, 
la que hoy concentra todo el inte-
rés de la política, por que es la de-
positarla del arca santa en que es-
tán guardadas las tablas de la ley, 
y el Palinuro encargado de dirigir 
la nave de Eneas. 
A y e r á las tres de la tardo,—escribe 
SI Mundo — se reunió de nuevo la co-
misión de relaciones de la O o n v e a o l ó n 
Nacional para seguir tratando'del dio-
camen que deba darse al informe de 
los comisionadoa á Washington, asis-
tiendo todoa los delegadoa qae la com-
ponen excepto el señor J a a n Gu*lberto 
G ó m e z que se e x c u s ó por madio de 
ana carta. 
L a reunión ee verif icó, como el d ía 
anterior, en casa del doctor Tamayo. 
Parece que en ella se leyó-el d i c ta -
men que suscriben los Htñores T i r n a -
yo, Quesada y Vil luaadas, y que como 
7a dijimos recomienda la proa a y ur-
gente a c e p t a c i ó n de la Ley Plat t , ba-
ándose , en lo que dicen, á sa eaten-
ler, las t-xplioaoioaea dadas á los co-
nisionados por Root. E l s eñor S i l v a , 
iae no abdica de las e n e r g í a s desple-
gadas en la Secretar ía de lo Interior, 
leí primer gobierno de la R' jvolue ión, 
jyó el dictamen y se reservó pura dar 
aoy sa opinión, que es completamente 
>paesta al referido, y coa este motivo 
e s u s p e n d i ó la ses ión que c o n t i n u a r á 
oy á la misma hora, y en ella q u e d a r á 
errainado el asunto, preaeucándoae 
probablemente un dictamen á la Oon-
yención y dos votos particulares, pues 
* pesar de las entrevistas que antea-
loche y anoche ban celebrado los ae-
lores Portuondo, Eudaldo Tamayo y 
A l e m á n con loa señores S i lva y J u a n 
iualberto G ó m e z , no logrando estos 
últ imos ponerse de acuerdo. 
Ko se necesita más para com-
prender que la nave no llegará al 
puerto. 
Alguien que iba á bordo se lia 
encargado de embriagar al piloto y 
de echarlo al mar de cabeza. 
Tal vez todo esto sea necesario 
jara poder escribir algún día, con-
tinuando la leyenda virgiliana: 
"Anquinoses engendró á Eneas, 
Eneas engendró á Augusto, Au-
gusto engendró á Mac Kinley." 
Dice P a t r i a : 
dentro de poco se v e r á si 
es fecunda ó no la labor á que se con-
sagran los qae bascan la so luo ión del 
problema, armonizando los derechos é 
intereses de este pala oon las aspira-
ciones de los Estados Unidos, en vez 
de saorifioar a q u é l l o s á óatos . 
Los que querían harmonizar los 
intereses del país con las aspiracio-
nes de los Estados Unidos no son 
los amigos de P a t r i a sino los que 
sostienen lo contrario de su direc-
tor, que nada quiero conceder á los 
interventores. 
D e modo que ese "dentro de po-
co" hay que entenderlo "dentro de 
cuatro años" que es el tiempo que 
estará Mac Kinley en la presiden-
cia. 
P l a z o suficiente para que todos 
nos muramos de hambre. 
¿Qaióredecirnos D. Juan oon qué 
ojos veremos entonces la "fecunda" 
labor de sus amigos? 
• 
Escribe el mismo colega: 
Y a ouando d e f e n d í a m o s qne fuera á 
Washington la Oomis ión de la Oonsti-
tuyente, se cons ideró qae el viaje se -
ría es tér i l d e s p a é s de haber manifas-
tado la Oon venc ión que era opuesta á 
la L e y P lat t . A pesar de los profetas 
que ananoiaban que no se har ía oaso 
de nuestros Oomisionados, lo cierto es 
qae ni sa viaje ha sido es tér i l , ni de-
jaron de ser recibidos oon inusitadas 
atenciones. 
Es verdad que ese viaje no pudo 
ser más fecundo..., en comenta-
rios. 
Y eso que no sabemos los que 
habrá merecido al club de San 
Oárlos que no ban querido visitar á 
su regreso los comisionados. 
E n cuanto á que han sido recibi-
dos con inusitadas atenciones, tam-
bién es cierto, porque allí recibió la 
comisión agasajos semejantes á los 
que emplean los dentistas cuando 
tienen que arrancar muelas á los 
niños. 
Pero ¿fueron á Washington esos 
señores á darse tono ó á defender 
la libertad de su patria? 
Cortamos de E l Nuevo P a í s : 
Por mal camino va cierta prensa, la 
de los exaltados, intransigentes y ex-
clusivistas, que á la c o n t r a d i c c i ó n de 
ideas prefieran el choque de personas, 
á t a l e s oostis se dicen anos á otros, y 
talea imputaciones r e c í p r o c a m e n t e se 
dirigen que, a creerlos á todos, gran 
parte de naestroa periodistas constitu-
yen un presidio suelto. 
Se denuncian actos que merecen la 
cal i f icación de delitos de imprenta y 
comunes: se s e ñ a l a n ios ar t í cu los del 
Oódigo Penal aplicables, y se indican 
las penas que deben imponerse. No se 
aoade á loa tribunales oon laa denun-
cias, sino á la op in ión p ú b l i c a por me-
dio de los respectivos per iód icos , acom-
p a ñ a d a s ilustraciones groseras y de 
namerosos detalles verdaderos, exage-
rados ó supuestos, rebuscados en la 
vida p ú b l i c a y en la privada, con el 
propósi to de lastimar, herir, matar re 
pntaciones. 
L a profes ión , qne ea noble cuando 
se ejarce para dar buena e n s e ñ a n z a al 
pueblo, desciende á oficio de mal linaje 
y se convierte a s í en escaela de e s c á n -
dalo y p e r v e r s i ó n . 
Pero, a l parecer, eso ea lo que gas 
ta, ei hemos de dar c r é d i t o á loa oole 
gas qae se jac tan de vender máa nú-
meros cada vez qae saben el tono de 
la injuria y la d i famac ión . 
A s í se v a preparando ana B e p ú b l i c a 
ideal, l lamada, s e g ú n dicen, á repre-
sentar nn papel en el escenario del 
mundo civil izado. 
Entre los que dicen eso figura 
M a c Kinley. 
P e r o , según Mr. Platt que, hoy 
por hoy,e8 á quien debemos atener 
nos, ese papel es el que se usa en 
Europa para estucar las habitado 
nes interiores. 
De lo más barato posible. 
Oon escenas de caza y estanques 
poblados de gansos. 
Kuestro corresponsal en Wash-
ington , que no peca de optimista 
dice que Ouba y Puerto Eico serán 
los úaicos pueblos hispano-ameri-
canos con póliza de seguro contra 
la anarquía. 
D i o s le oiga. 
Pero mucho nos tememos que 
en p a í s donde suelen reinar vientos 
tan fuertes, salgan tan bien librada 
esa compañía como suelen salir las 
de incendios. 
mente asada "cedro macho s in nados 
y sin escape de aire por laa rendijas*', 
es desvirtuarlo. Y por m á s que quede 
embellecido en su forma exterior, ha-
brá repetido lo del vendedor del ouen-
to de Aladino que cambiaba l á m p a r a s 
nuevas, por ládapatás viejas. 
Don J o s é A . Tal lapiedra, pertene-
ció al corto n ú m e r o de hombrea ú t i l e s , 
que nos l e g ó obraa que honran su me-
moria. D í g a s e lo qae se quiera, el 
nombre de don Miguel TaoóD) tan odio-
so en su obra po l í t i ca , no a c e ñ a con 
tanta a n t i p a t í a ouando sé recuerda 
que él c o n s t r u y ó el paseo que v a de 
Garlos f I I al Oastillo del Principe, ano 
de los mejores de la ciudad; qae favo-
reció la c o n s t r n o c í ó n de nuestro mejor 
teatro, y que edif icó el soberbio edifi-
cio de la oároe'. Y de la propia suerte, 
ftoncali, O'Donnell , Y a l d é a , l levan l i -
gados sos nombres á mejoras en la 
ciudad. 
No ser ía justo negarles que h ic ie -
ron obras p ú b l i c a s muy dignas de rea-
peto, en tanto la p o b l a c i ó n no pueda 
sastitairlas por otrosí mejores. 
No solamente sa e s t á n empleando 
mal los 100,000 pasos, que cuestan las 
reparaciones en el antiguo edificio de 
la Faotor ía ,8 ino qae si es cierto lo qae 
se nos informa, que van á oanibiarad 
sus techoa, puertas, etc. de magn íáo - i 
madera, pü í pino de tea, ae le quita el 
aecreto de sus excelentes condicionea 
para almacenar tero!JS de tabaco. 
Insistimos en que e*e respatable oa-
pital, e s t a r í a mejor empleado ea soste-
ner dorante cinco a ñ o s , ana GEA-NJA 
MODBLO en la Quinta de los Molinos. 
Hls hora de temer nn desacierto irre-
parable. 
E l señor Meza no será escuchado* 
Estos constructores de naciones 
no pueden confundirse con los con-
servadores de edificios. 
L a D i s G U s i ó n dice que los que 
ahora tratan de aumentar la con-
tribución de las fincas urbanas no 
son los mismos que las incendiaron 
en la última guerra. 
E l colega es implacable despo-
jando á sus antiguos compañeros 
de aventura del único título con 
que llegaron al poder y olvidando 
que, gracias á aquella candela, han 
podido sofreír y comerse muy bue-
nos torreznos. 
Milagro que así como niega que 
sean esos los autores, no niegue 
también los incendios. 
Sin duda no lo hace porque no 
le salga al paso, en la segunda pla-
na de su número de ayer, el si-
guiente telegrama de Yaguajay, 
gritándole desaforadamente: 
Sesenta leguas de monte quemadas^ 
L a l ínea te legráf ioa ha estado varios 
d ía s interrumpida por el incendio de 
los montea por donde cruza, q u e m á n -
dose 50 postes talegráfiooa. 
H a s t a antier se han quemado m á s 
de sesenta leguaa de monte de madera 
buena, quedando arrasados por las 
llamas. 
E l fuego cruzó á los c a ñ a v e r a l e s de 
loa centrales Alaroisi y F»oíor¿ í, per-
d i é n d o s e muchos miles de arrobi s de 
c a ñ a parada. 
No tenía ese incendio necesidad 
de molestarse para salir en defensa 
de la situación. 
Las cosas, aún mudas, claman 
siempre por su dueño. 
E l señor don E*món Meza, que 
es de los pocos hombres que en 
Ouba sienten piedad por las co-
sas antiguas, dice, implorándola de 
los modernos bárbaros para el edi-
ficio de la Factoría: 
H a b í a a n a sa la espaciosa forrada 
toda, basta en sus paredes, por mag-
n í S c a s piezaa de madera de oe-
iro sin barniz: los depositantea prefe-
rían p igar mayor precio por tener en 
aquella sala oaoora, cá l ida , oon ana 
atmósfera impregnada de nicotina, 
imposible de respirar, los tercioa de 
tabato qua sa l ían aaturadoa del m á s 
ri o y apreciado aroma, como salen las 
ropaa de las arcas de sabina, cedro, 
alcanfor y otras maderas oloroaaa. A s í 
<3e c o n s t r u y ó la antigua F a c t o r í a oon 
excelente madera de cedro, qae la 
daba forma de ana antigua aroa, 
oon laa mismas exoelenciaa del máa 
sencillo cajón de tabaco. ¡Toda ana 
d e d u c c i ó n aplicando instintivamente 
el m é t o d o objetivol 
Por eao hemoa venido diciendo y re-
pitiendo que un edificio de esas condi-
ciones, debe seguir dedicado á aa obje-
to, porque para tal aso constituye an 
verdadero é irreemplazable tesoro. 
Oambiarla loa teohoa y laa puertas por 
otra madera que no sea la antigua 
cualquiera, la belleza en todas sus ma-
aifestaclonei»; pero sin atr ibuir la el ex-
cepcional papel que usted la confiere. 
Qay cosas que admiro máa. U n a m u -
jer l indís ima pudiera atraerme, pero 
lamás la e n t r e g a r í a mi porvenir, por 
iquella sola condic ión . 
Lola permanec ió silenciosa. E l ba-
ronet contemplaba el lindo rostro de 
Dolores, innndado en aquel momen-
to por la IGZ cenital. D a pronto ex -
c lamó. 
—Puesto que la conoce usted, seño-
rita Perras , ¿por q u é no me presenta 
usted? 
E r a ridicula una excusa, y s e n t í a ve-
hemente deseos de hacerlo. K a r l n o t ó 
la vac i lac ión , pero la a t r i b u y ó á can-
sancio. 
— S í . . . . estaraos muy distanciados, 
—dijo.—¡BahI Otra vez será. 
Pero on aquel intervalo p e n s ó L o l a , 
qne si el baronet t en ía e m p e ñ o en ser 
presentado, era preferible serlo por 
ella. A s í observar ía las primeras im-
presiones. B e o o b r ó su sonrisa habí 
toal y dijo: 
—No es ób ice , porque no me siento 
fatigada, y a d e m á s tengo en ello nn 
especial placer. 
Sir K a r l c r e y ó haber tropezado oon 
la m á s amable de las mujeres y as í iba 
á atestiguarlo, pero sus ojos no se 
apartaban de aquella hermosa cara 
qae columbraba entre las flores. 
—Entonces, el la "es ia rosia blanca", 
i—dijo pensativo, 
—Sí . Y yo soy ''la rosa encarnada". 
— S ó l o podré decir que estoy conten 
to de no haber vivido en las tiempos 
de las "Guerras de las Rosas'4 ¡no 
hubiera sabido si elegir entre l a en-
carnada ó la blancal 
— Y a hubiera usted tomado su reao 
l o c i ó n á tiempo. A s í se hace cuando la 
so luc ión vale la pena. 
—¿Lo oree usted a s í ! D e todos mo-
dos estoy contento de no verme obl i -
gado á una e leoc ión me v e r í a muy 
perplejo L a rosa blanca ea i r r e -
sistible, la encarnada (con ana in 
c l lnac ión profonda) es embelesadora, 
A ser yo P á r i s , j a m á s hubiera entre-
gado la manzana . . .k ¡ c a d a t i p o es tan 
perfecto en su espec ie ! . . . . 
— Y o amo á P á r i a , — r e p l i c ó L o l a . — 
Su reso luc ión fué pronta. Me gastan 
laa decisiones ráp idas . 
—¿Le placen á usted?—dijo festiva-
mente el b a r o n e t . — D i r í a s e que usted 
ee acomoda demasiado fác i lmente . Por 
lo que he visto en el mando, son en 
mayor n ú m e r o las decisiones r á p i d a s 
y precipitadas, qae las meditadas y sa 
bias. 
— H e tenido la primera oportunidad 
—pensaba Lola—y t ra taré de aprove-
charla. S e r é tan encantadora y tan 
amable, qae por fuerza h a b r á de reco 
nocer la diferencia qae hay entre a n a 
rosa blanca y encarnada. 
Sir K a r l h a b l ó durante al ganos mo-
mentos oon Dolores, mientras Lola es-
cachaba oon $ama atenoións 
ros y comerciantes,—Y recuerdo, tam-
b ién , y lo consigno para que no lo des-
perdicien nuestros po l í t i cos de ahora, 
que, entonces, el ú n i c o p á r t i á o p e r j u -
dicado por el movimiento e c o n ó m i c o , 
fué el que c o m e t i ó el error de ponerse 
enfrente de é l , y que l o g r ó vencerlo, 
pero oon una victoria á lo P i r í o . 
Nada perderán loa partidos con res-
petar y balayar y .servir á los e lemen-
tos e c o n ó m i c o s . B i que m á s pronto 
admita el programa presentado por 
ellos y s é disponga á realizarlo, sobro 
hacer un bien al pa í s , t e n d r á apoyos 
morales y materiales de va l ía , . 
X. Y. Z. 
11 de Mayo, 
D e la H a b a n a se nos t e l egraf ía que 
el comercio de esa c iudad ha tomado 
la iniciat iva para constituir a n a orga-
nizac ión oon los elementos producto-
res y mercantiles. S e g ú n los despa-
chos, se ha enviado una circular, en la 
que no se expone programa alguno. 
Agregan los corresponsales que ahí ae 
cree que se trata de agrupar á laa cla-
ses oapitalistasi, con independencia de 
loa partidos po l í t i cos y da manera que 
hagan sentir su influencia. 
Supongo que no ae h a b r á hecho pro-
grama, porque los iniciadores h a b r á n 
dejado esa tarea á una Asamblea que 
tenga la r e p r e s e n t a c i ó n total del mo-
vimiento. D e que eato ea indispensa-
ble, no hay la menor duda, por darse 
en Ouba la particularidad de ser ex-
tranjeros los m á s da loa comerciantes 
muohoa de loa productores. E n la 
imposibilidad de alistarse en loa par-
tidos po l í t i cos , la defensa de sus inte-
reses los obliga á orear un instrumen-
to para "hacer sentir su influencia," 
como dicen los telegramas. 
No por esto d e s a p a r e c e r á la uti l idad 
de los partidos po l í t i cos ; puesto que, 
en Ouba, aunque los problemaa eoonó-
micos van á ser los primordiales,otro8 
se han de plantear, oomo en toda so-
ciedad se plantean, á los que no se da 
s o l u c i ó n en el terreno económico . Ade-
más, los extranjeros, qua han de ir en 
aumento y que no oambiarán su na-
cionalidad, sí es de Iga grandes, oomo 
Inglaterra, Alemania, F r a n c i a , loa E i -
tcidoa Unidos, I ta l ia , por la de nueatra 
modesta republiquita, no puedan ser 
legisladores ni votar legisladores. A 
lo sumo, harán concejales ó lo s e r á n , 
sí, oomo ah í se ha indicado con buen 
uicio, se lea conceden loa miamos de-
rechos que á loa nacionales en l a ad-
min i s trac ión municipal. Oreo haber 
leído qae en la Argent ina existo esta 
igualdad y que ha producido excelen-
tes resultados. E n loa Estados Unidos , 
a pesar de qne loa partidoa po l í t i co a 
ponen en lugar preferente de ana pro-
gramas los asuntos e c o n ó m i c o s , los 
grandes intereaes materialea ca tán or -
ganizados y dejan "sentir au influen-
c ia ." ¡ Y a y a ai la dejan aentir! No for-
man una sola a g r u p a d i ó o , como ia que 
ae va á crear en Ouba, porque no aon 
harmóniooa todoa esos intereaeej pero 
laa ramas principales de p r o d u c c i ó n y 
de comercio que pueden entenderse, 
lo hacen; con lo que disponen de fuer-
za enorme. E n t r e nosotros, la comple-
jidad es mucho menor. S i hay Intere-
ses encontrados, no los conozco; y re-
cuerdo que en aquel movimiento eco-
nómico , n é c i a m e n t e combatido por el 
señor O á n o v a s y el general Polavieja , 
estaban unidos hacendados, tabacale-
; OONTEÍBUOÍOííES 
E l d ia 6 ae abr ió el cobro del ímpnea-
to por subsidio industrial y v e n c e r á 
el plazo para pagar sin recargo el 6 
del entrante benio. 
Desde el siguiente dia 7 incurr irán 
loa morosos en un recargo de 10 por 
100. S é p a n l o a s í los contribuyentes 
para que acudan 4 pagar oportuna-
mente. ,] 
L A H U E L G A 
L a huelga de loa lancheros, e s t iva-
dorea y peones domuellea c o n t i n ú a s in 
so luc ión . ^ 
E l vapor americano "Morro Gast le" 
sigue atracado a l muelle del quinto dis-
trito efectuando ana operaciones de 
descarga, empleando para ello la tr ipu-
lac ión del mismo y algunos jornaleroa 
no agremiados. 
A BOKDO D E L A B S S S X 
A y e r estuvieron á bordo de la fragata 
de guerra, eaouela de la marina ame-
ricana ÉsseXf que se encuentra fondea-
da en b.j.hia, el Gobernador militar de 
la I s l a general Leonard Wood y el ca 
p i tán del Puerto Mr. L u c i e n Y o u n g , 
ambos oon sus respectivas esposas y 
a c o m p a ñ a d o s del coronel Soott y na 
ayudante. 
E l comandante de U E S M Í B obse-
qu ió á los visitantes oon nn esquisito 
lunch. 
A l desembarcar el Gobernador mi 
l itar, la JSssex hizo el salado de orde-
nanza. 
E L OBRERO 
Dentro de breves diaa c o m e n z a r á 
publicarse en esta capital nn per iód ico 
defensor de los intereses morales y ma 
teriales de los trabajadores, titulado 
JSl Obrero, bajo la d ireooión de don 
Manuel E . Fernández^ 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
c a u d ó anteayer, ñor diferentes concep-
tos, 2697 pesos 00 centavos ea moneda-
de los Estados Uaidos, 
PRÓRROGA 
Be han concedido quince d í a s de pró-
r r c g * á la licencia que disfrut* el es-
cribiente del juzgado correccional del 
primer distrito de esta capital , don 
Rafael Gut i érrez . 
E F E C T O S E S C O L A R E S 
L a O o m i s i ó n Esco lar Onbana ha re-
suelto exhibir los efectos recibidos de 
las escuelas de la I s l a para la Expos i -
c ión de Búf fa lo , en el Arsena l de esta 
ciudad, durante esta semina , de la 
una á las seis de la tarde, con excep-
c ión del s á b a d o y domingo, en que se 
permit irá la entrada todo el d ía . 
R E S U L T A D O 
D E UNA INVESTIGACIÓN 
Pract icada por la S e c r e t a r í a de H a -
cienda a n a minuciosa i n v e s t i g a c i ó n , 
ordenada por el Gobierno Militar, pa-
ra averiguar si hubo demora por parte 
de la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas de 
esta zona en los pagos de abril , ha 
resultado que dicha o ñ e i n a so l i c i tó en 
pedido de fecha 12 de abri l , remitido 
por la S e c r e t a r í a de Hacienda al I n -
terventor de la I s l a , d e s p u é s da exa-
minado, el d ía 15, la cantidad necesa-
ria para laa atencionea del citado mes; 
qae dicho pediio fué remitido el 17 por 
el Interventor al Gob i r a U o r Mil i tar , 
quien lo aprobó el 30, siendo recibido 
nuevamente en aquella S e c r e t a r í a el 
d í a 2 de mayo; que el d ía 6 puao el 
Tesorero de la I s l a á d i s p o s i c i ó u del 
pagador de la zona los fondos solici-
tados—$160,310 62-y que, abiertos los 
pagoa ei mismo d ía 6, ae h a b í a n satis-
fecho y a el 1L $151,039, 19. mediante 
$2010 checka expedidos al efecto, qne 
dando solo por satiafaoer $927133, 
cantidad no reclamada a ú a en ese d í a 
por loa acreedorea. 
PROYECTO D E ORDEN 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
c i ó n ha presentado á la a p r o b a c i ó n del 
Gobernador militar da la iala nn pro-
yecto de orden para pagar á todoa los 
esoribientea electorales de la I s l a . 
PRESUPUESTOS 
Por la S e c r e t a r í a de Eatado y Go-
b e r n a c i ó n ae ha recomendado á loa Go-
bernadores civiles de la is la ordenen á 
loa aloaidea de laa c á r c e l e s que forma 
len el presupuesto de las mismas, com-
prensivo de 1° de Ju l io á 31 de D i -
ciembre. 
D E M E N T E 
H a sido decretada la reo lus ión defi-
ni t iva en el As i lo general de E n a j e n a -
dos , del demente A g u s t í n G o n z á l e z 
Duarte . 
E L MUERMO 
A y e r fueron sacrificados en el esta-
blo de e s t a c i ó n sanitaria, establecido 
en esta c iudad, cuatro Obballoa ataca-
doa de muermo. 
LIBERACIÓN DB CASAS 
Oomo resultado de a n a instauoia que 
preaentó don J o s é R . Y a l d ó * , la Seore 
tar ía de Hacienda ha acordado l ibrar 
á la caaa. Barrete 116, en Gaanabaooa, 
de la i n o a n t a o i ó n á favor del Estado 
por d é b i t o s de oontribuoionea anterio-
res á 1? de Enero de 1899. 
T a m b i é n se h a acordado la libera-
c ión de la casa A n i m a s 79, en G u a n a -
baooa, á v ir tud de instancia de d o ñ a 
P a s c u a l a Barroso. 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
H a sido s e ñ a l a d o el d í a 1° de Jul io 
p r ó x i m o , para la i m p l a n t a c i ó n del Re-
gistro pecuario. 
H B R O U L I N A B E R I N G 
U n a copita de JSerouli/iarebing antes 
de las oomidas constituye un excelente 
digestivo y al mismo tiempo an gran 
fortificante del organismo. 
L A OOMISÍÓN S E R E L A C I O N E S 
ÍSsta tarde Se ret iñirá la O o m i s i ó n 
de relaciones da la Á a a b l e a Oonstitu-
yente en la morada del Dalegado doc-
tor Diego Tamayo . 
L a ponencia de é s t e ha sido suscri ta 
ppt los Delegados don Gonzalo de 
Quesada y don. E n r i q u e V i l l a e n d a s . 
No e s t á n conformes, con r d icha po-
h e á c i a . loé delegados don M a n c e l É * -
món S i l v a y don J u a n Gaalberto Gó-
mez. 
Eatoa ó ' t i m o s p r e a e n t a r á n ea l a rea-
n i ó n de esta tarde an voto particular. 
A R B I T R O S D E L EMPRÉSTITO 
A y e r tarde estuvieron en Palac io los 
banqueros de eata plaza señorea G a m -
ba, G a l b á n y Baloella, á r b i t r o s del 
e m p r é s t i t o , oon objeto de pedir al ge-
neral Wood varios informes y datos 
que les son necesarios para cumplir su 
cometido. 
E l Sr . A r m a s y Oárdenaa t a m b i é n 
estuvo en Palacio . 
L A COMISIÓN » B L O S ^ R B M Í O É 
E n la t a f d é de ayer fué entregada 
a 1 Alca lde municipal, por la O o m i s i ó n 
nombrada en ia J u n t a de loa gremios, 
una instancia o p o n i é n d o s e á que au-
mente en el nuevo Presupuesto la tr i -
b u t a c i ó n por concepto de fincas urba-
nas. 
Pero la o o n v e r s a c i ó n no se diferen-
ciaba en nada de la que anteriormen-
te tuvo oon ella. Dijo á Dolores que 
a ú n no h a b í a tenido tiempo para v i s i -
tar al caballero en su dominio de W h i -
teOiifia, pero qae pronto lo har ía , sin-
tiendo no haber estado en su casa 
cuando sir Oiiefden fué á visitarle. 
S i r K a r l q u e d ó encantado de la sen-
ci l la amabilidad de la joven. 
—White Oli f fe—deoí» é s t a — l e pare-
cerá á usted demasiado aislado y 
tranquilo. E s una a n t i q u í s i m a caaa 
sclariega. 
—Precisamente me enamoro de eso. 
Pocas veces tropieza uno, en nuestro 
tiempo, con un hogar tranquilo y apa-
cible. A vecea me pregunto si aque-
llos tiempos pasados no eran mejores 
que estos. 
—Siento l levar la c o n t r a r i a — s a l t ó 
L o l a . — Y o creo que cada a ñ o de pro 
greso trae ana mejora, y me hallo muy 
contenta de vivir en esta épooa . 
— L a felicito, puea ,—repl icó sir K a r l ; 
—¿y usted, señor i ta Ohiefdenl 
—Soy tan dichosa que c o n c e p t ú o 
é s t e el mejor de los tiempos. 
—Soy de o p i n i ó n , — a g r e g ó L o l a , — 
que el mundo e s t á en su infancia. 
Marchamos de la obscuridad á la Inz, 
y la laz a ú n es pobre. D e s e a r í a vol 
ver á nacer cuando el mundo e s t é á 
medio progreso, para ver lo que h a b r á 
hecho el v a p ó r , l a electricidad y loa 
|demás progresos de la cienoia» MI te-
lé fono el f . j n ó g r a f o . . . . . . V e r 
todas esta maravillosaa demoatracio-
nea del poder humano, y sobre todo 
saber una cosa 
— ¿ Q a é c o a a f — i n t e r r u m p i ó air K a r l 
aonrieudo ante aquellaa apreciaoiones. 
— S i el hombre v e n c e r á laa difioul-
tadea que le opone la a t m ó s f e r a , el 
tiempo y el espacio para l legar á los 
planetas. 
— N o — r e s p o n d i ó air K a r l . — O r e o 
que tendremos que quedar aatiafaohoa 
con nuestro p e q u e ñ o mundo, s e ñ o r i t a 
de F a r r a s . 
— ¿ N u e s t r o p e q u e ñ o ? — d i j o Dolores; 
—¿y el hermoso mundo qaa deba venir 
d e s p u é s de este? 
E s t a s pooaa y sencillas palabras le 
agradaron al baronet muchía imo, m á s 
que todaa laa aspiraciones f a n t á s t i c a s 
de L o l a . Y hubiera dicho m á s , pero 
en ese momento l l e g ó la iniciadora de 
la fiesta con na hombre alto, de a s -
pecto distinsruido, onyo aamblante no-
ble y bondadoao era agradable ain ser 
bello. 
—¡BI lord!—pensó L o l a , opr imién-
dose el corazón . 
E r a a n a ooiacidienoia e x t r a ñ a , el 
que ella y su r i v a l encontraban juntos 
en un momento á Jos doa hombres m á s 
notables del condado. 
—jA>í d e b í a a e r — s i g o i ó pensando— 
el l o r d para Dolores y ai j o v e n y her-
moso baronet para mí. 
Estaba mt^ñmeiitQ contenta, 
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A las cinco y cinco minutos se a b r i ó 
la s e s i ó n bajo la Praaidenoia dal 2 ° 
teniente de Alcalde señor B machea, 
oon aaistencia de loa señorea V e í g a , 
Mosquera, G o n z á l e z y .Rodr íguez . 
Fueron entrando en Oabildo d e s p u é s , 
los señorea Z*yas , Bargas , D í a z , Po-
lanoo y VillaviceEoio. 
Se l eyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
E l s eñor V e í g a informa al Oabildo 
no haberle sido pasible dictaminar en 
el expedienta del señ^r Tarafa , refe-
rente á loa t e l é fonos y aparatoa de ae-
flalea para el Ouerpo de Po l i c ía , por-
que la S e c r e t a r í a no ae lo h a b í a remi-
tido á pesar de haberse acordado asi 
en la ú l t i m a s e s i ó n . 
L a Secre tar ía , contestando al s e ñ o r 
V e í g a , dice: 
—Ouando se fué en busca del expe-
diente á que el aeñor V e í g a alude para 
remitirlo, conteató el Jefa del Nego-
ciado en que d i c h i expedienta radica, 
que dicho Oonóejal estaba conforme 
en que no sa le enviaba el citado ex* 
podiente. 
— E s fa lao—contes tó el señor V e í g a , 
rogando una vez m á s que le aea remi-
tido el expediente de referencia. 
D i ó s e cuenta de haber quedado de-
sierta la subasta para surt ir da ví -
veres á loa eatableciihientoa depen-
dientes del Municipio. 
E l aeñor D í a z ( D . Antonio) h a b l ó 
acerca de este particular, poniendo de 
manificieato la e x t r a ñ e z a que tanto á 
él oomo á loa d e m á s individuos que 
forman la Oomis ión de Hacienda lea 
había oauaado el que estando anuncia-
dos en el pliego de condiciones publi-
cado por el Ayuntamiento en la (Ja-
ceta, los preaios de los a r t í c u l o s que 
dicha subasta comprende máa oarus 
qua loa de ordinario ea plaza, no hu-
biese habido postores. 
E l aeñor Rodriguez: ^'Ouando yo 
tuve á mi cargo esa comis ión , ma acer-
qué á tres ó cuatro oomerciantea para 
preguntarlea por q u é no ooncurcian á 
laa aubiatas qua por e-io concepto 
ananciaba el Ayuntamiento, aleado 
así que los precies oonsignadoa p tra 
la compra eran máa elevados que los 
de la Lonja de Víveres ."—a<j verdad 
lo que nated dice me conteateron, pero 
aomo en eatoa asuntos hay que chutar 
siempre con una tercera paraona, de 
«hí que no noa aea poaible hacarla fren-
te á eaa olaae da subastas. 
S i buena fué la mani fes tac ión hacha 
por el concejal del barrio de P a a l a , 
ios paraca cosa fácil para la corpora-
ción municipal averiguar d ó n d e eatá 
fa pastora. 
E n definitiva,8e aoordó sacar nueva-
mente á subasta el referida eervlcio, 
previo iaforma de la Ooutadur ía , te-
alendo esta a la vlata el certificado de 
jreoioa que la Lonja de Vívarea expide 
menaualmente. L a Saoretar íu informó 
cambién que la subasta por efeotoa de 
ta labarter ía , y c a r b ó n de piedra ha-
blan quedado desiertas. 
E l aeñor D í a z , que sin dada za ha< 
liaba ayer diapuesto á sacar trapitos 
al sol, hizo acerca de laa precedentea 
mbaataa las mismaa manifestaciones 
l ú e reapeoto á la de loa v í v e r e s . 
E l s e ñ o r Polanoo propine el nom-
bramiento da uaa comiaió i para agre -
garla á la qae tiene á su cargo la a l -
cal ización de laa anbaataa, encargan-
iola t a m b i é n de fiscalizar y recibir loa 
7íverea para todoa los deoart*minto' . 
E l s e ñ o r Borges, Delegado de la 
cárcel, oree ver una a lus ión muy direc-
ta para é l en la propos ic ión presenta-
l a por el s e ñ o r Polanoo, contra la cual 
protesta e n é r g i c a m e n t e . 
E l s e ñ o r Polaaco rectifica en sentido 
le qne j a m á s ha dudado de la rectitud 
7 honradez del s e ñ o r Borgea, diciendo 
i d e m á a que ai hizo la precedente pro-
pos ic ióa f u é persiguiendj la diafani-
iad en eaa clase da aauntoa. 
E l s e ñ o r Z a y a a supl ica á la presc-
i enc ia ponga t é r m i n o á la d íaoaa ióa , y 
«sí ae haoe, previo el acuerdo de qae 
i ichoa expedientes pasen á infjrme de 
la Oontadaria. 
Apropuesta del s e ñ o r Zayaa sa acor-
dó que el Ayuntamiento ae incaute de 
¡a fianza depositada por loa oontratia-
cae de forraje, s e ñ o r e s Moriano y Oom-
oañía , por haber dejado inoamplim ca-
cado dichoa señorea el contrato cele-
brado con la corporac ión . 
D i ó a e cuenta de un expediente in-
coado á instancia del ciudadano ex-
tranjero Mr. Duboia, s o l í o i t a o d o per-
miso para establecer nn horno para co-
cer pao, en la casa n ú m e r o 142 de la 
«calle de la Zanja , cuyo permiao apare-
ce negado por el arquitecto municipal , 
y cuya negativa h á sido confirmada 
máa tarde por dictamen de la c o m i s i ó n 
de Po l i c ía U r b a n a . 
E l S r . Z a y a s : háaeme hablado acer-
ca de eaa expedienta, y ain qoe en él 
haya nada que afecte al buen nom-
bre de loa empleados qne han in-
cervenido, en el fondo hay algo de in-
correoto, por lo que ruego á miyoom-
pañeróa que sin qde m é exijan una 
e x p l i c a c i ó n oatagór ica , aeaerden qaa 
dicho e ± p e d i e n t e vuelva á la oomia ión , 
encareciendo al presidente de ella que 
se persone en la caaa referida y dea-
puéa de ac larar lo que haya de cierto 
en mía palabras, informa da nuevo al 
Oabildo. 
P o r onanlm\dad fué aprobada la re-
fer ida prbp£8i«réiÉ* \ 
E l s e ñ o r B o r g e s m e g a á la-presiden-
cia ordene sea t r a í d o á Oibl ldo p a r a 
la s e s i ó n p r ó x i m a el expediente de 
c o n c e s i ó n del t r a n v í a e l éc tr i co , para 
ver s i se ajusta á lo diapaeato en la 
c o n o e s i ó a , dado que á pesar de h a l l a r -
se funcionando y a la m a y o r í a de los 
carrea e léctr icoa , la E m p r e a * aigua co-
brando por la tarifa ant>gaa. 
E l s e ñ o r Z a y a s p i d i ó asimismo que 
se traigan al p r ó x i m o Oabildo to los 
los acuerdos tomados por el Muuioi-
pio respecto a l t r a n v í a e l é c t r i c o , oon 
el fin de estudiar la manera de dictar 
ordenanáaí i é n c a n i i n a d a s á poner coto 
á las irregularidades que sa vienen co-
metiendo en el servicio de loa nuevos 
t r a n v í a s ; irregularidades que ocasio-
nan perjuicios á loa t r a n s e ú n t e s . 
E l s eñor Borges i n d i c ó l a necesidad 
de que se recuerde al Departamento 
de Ingenieros el deber en que e s t á de 
componer las aceras qua para hacer 
reparaciones en algunos puntes de la 
ciudad h a removido, 
A las siete menea diez se l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
A l saber lá anterior historia 11 
agente, de Mr; Agtiev?, eQ00iüen<|íii 
Pat fí'ieedy que hiciera itimediaíl 
mente proposiciones de rescate al díi> 
tingnlio ladrón. 
É s t e acced ió á devolver el liemo 
oon las sigeientes oondioiones: qae no 
se. entablaba procediiglanto. orlmÍDal| 
qae oe guardara secreto acerca lew 
nombre, y qae se- le eatregatm 
300.000 francos, valor real del m 
dro. / 
E l detective pasó por todo, contan-
do oon la autor izac ión del verdadero 
propietario, y puda al fia dar por 
terminada su mis ión. Haoe pooos 
diaa hizo su entrada triunfal en Lon-
dres monaieur Agtsew llevaulo bajoel 
brazo á su doqueaa de Dávnnshirej 
[detalle original!, acompañólo por el 
ge'lentan que l l e v ó á oabo-el robo, 
Ahora es de su pan er qaa antea d( 
una semana hrbrá yendidOjMr.íAiJiew, 
el famoso Fainsbo!:oü¿ eü una caíití 
dad exorbitante. 
E l reclamo hecho por la anterior 
historia no ea, en verdad, para otn 
cosa. 
[ © Y i n i e : 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Florida, llevande carga y p»-
s ajeros. 
o p a j A m é r i c a 
LA NOVELA DE 
UN CUADRO CELEBES 
UN BOBO SENSACIÓN A L . — D E S A P A R I -
CIÓN MISTBEIOSA. — L O QUE S E 
AVERIGUO A L CABO DB V E I N T I -
CINCO AÑOS .—HISTORIA DB F A T 
S i l E E & Y . — A P O T E O S I S F I N A L . 
Desde haoe m á s da ooh) d í a s v ienen 
hablando loa per iód icos í n g l e a e s de no 
robo que puede l lamarse sensacimal, 
tanto por la v a l í a del objeto s u s t r a í d o 
oomo por las c ircunstancias que han 
mediado en su rescate. 
H a c e la friolera de veintiainco a ñ o s 
fué robada en Londres una obra maes-
tra del arte p ic tór ico . E l cuadro í u ó 
á parar á los E s t a d o s Unidos , donde 
acaba de ser descubierto por la P o l i c í a 
newyorkina. 
L o s 'ngalar del caso consiste en qae 
el d u e ñ o de ¡a tela robada ha tenido 
que pa^ar al l adrón , a d e m á s del valor 
del cuadro (anos 300.000 francos), 
2.000 l ibras de c o m i s i ó n al agente que 
ha intervenido en las negociaciones. 
V e r d a d ea que, s e g ú n parece, la 
obra recuperada vale ia pena. Oon-
siste en nn soberbio retrato de la d u -
quesa de D e v o n a í i i r e , una de laa m u -
jeres máa hermosas de la aristocracia 
inglesa á fines del siglo ú l t i m o . E l 
cuadro e s t á firmado por el máa exqoi-
alto de loa piutorea de mujer, por el 
c é l e b r e G a í n s b o r o o c , y d í a f r u t a desde 
su a p a r i c i ó n , ea 1876, de univeraal re-
nombre. 
E l meior establecimiento de cnadroa, 
de Londres , dirigido por Mr . A g n e w 
and C ? , expuso el lienzo ea la í e o b a 
citada. 
L a a d m i r a c i ó n que d e a p e r t ó la obra 
da Gainsborong fué inmensa; loa pre -
cios ofrecidos á ios propietarios l l ega -
ron á olfrae enorme?. 
Oaando la e x c i t a c i ó n del p ú b ico 
era máa extraordinaria, aa supo qaa 
el retrato de la duquesa de Devonahi 
m w m m \ m \ 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
TEIBUNAL SÜPmO 
B a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de queja establecido por doí 
Joeé Menedez Alvarez, en causa por robo 
y lesiones. Ponente: señor Pichardo. Fis-
cal: señor Vía?. Letrados: Ldoa. Alum y 
Portas. 
Recurso d© casación por infracción de 
ley establecido por Pedro Carballal en cau-
sa seguida contra Santiago Gutlórrei pot 
calumnia. Ponente: señor Menoca1.Fisoal; 
ñor Travieso. Letrados: Ldoe. Barrueco 
y Viondi . 
Secretario, Ldo. Castro 
AUDIENCIA 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Justo Carrllloiii 
Albornoz contra lo resuelto por el Conseji 
do familia sobre remoción de su cargoj 
tutor. Ponente: señor Águirre. Lerradot; 
Ldos. Pessino y González do Mendow, 
Procuradores: señores Mayorga y tejera, 
Juzgado, del OestJ. 
Declarativo de mayor cuantía fiegüidi) 
por don Bienvenido BeracH conth Dia! 
(ionyález en cobro de pesos. Ponente: ae-
ñor Estrada. Letrados: Ldos. G&Wn y 
Castbllanos. Procurador: señor Tejer»; 
Juzgado, de San Antonio. 
Stícreíario, Ldc . Almagró. 
JUICIOS ORALES 
Secoiót i pr imer .a : 
¡Contra Antonio Ricoy, por falsificacióD, 
Ponente: señor Prasidente:, Piacali, señor 
Divinó. Defensor: Ledo. Porto. Juzgado 
del Este. 
Contra Fernando B. Esteche, por har-
to. Ponente: señor Torre. Fiscal: aeñor 
Divinó. Defensor: Ldo. Cantero. Juzgado 
del Este. 
Secretario, licenciado MiyereB. 
¡Sección segunda: 
Contra Heriberto Alvarez, por estafa, 
Ponente: señor J iménez . Fiscal: señor Be-
nitoz. Defensor: Ldo. Nogueras. Juzgado 
de Bejucal. 
Contra José Lubian, por lesiones.; Po-
nente: señor Pichardo. Fiscal: señor Be-
nicez. Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavld. 
Juzgado del Sur. 
. , Í f Contra Heriberto Alvarez, por estala, 
ra h a b í a sido robado de la g a l e r í a . rponeute: señor jimenez, Fiscal: señor-
B u r l a a d o la Vig i l ano ia de loa poltmnen 
qua onatodiabftu el loaal , doa h á b i l e a 
malheohorea pene t ra roa en el edi f ic io , 
reoor taroa l ioopiameata el l ienzo, y 
desaparecieron s in dejar l a menor hue-
l la de su h a s a ñ a . 
ni tez. Defensor: Ldo. Nogueras. Juzgado, 
do Bejucal. 
Secretario: Ldo. Villaurrutla. 
i k d m a n a d a l a -Habana, 
E l precioso objeto fué confiado á ua | KSTADO os UA. BBOAOO 
encubr idor exper to ' qu ien m e d i a u t i la § «r. r » í 4 « a c i «-« JH 
entrega de 200 l ibras e a t e r ü n a a sa 
c o m p r o m e t i ó , no s ó l o á ocultar el re -
trato, siao á tranflportiirlo á A m é r i c a 
sin el m á s p e q u e ñ o tropiezj coa la Po-
l icía. 
E l retrato p e r m a n e o i ó enterrado ea 
no j a r d í n todo e l tiempo que duraron 
las investigaciones del Sootljnd Saro, 
que d e d i c ó á este servicio sus mejoras 
agentas, sus oeteotivas m á s expertos, 
pagados regiamente por ia casa A g ~ 
pew. Guantas pesquisas ee hicieron 
fueron inút i l e s . A l cabo do Keis ú 
ocho meses el eaoubridor d e s e n t e r r ó 
el retrato, y, e n v o l v i é n d o l o cuidadosa-
mente en un saco de viaje, se e m b a r c ó 
para Nueva Y o r k , donde se encontra-
ban ya los autores t le l robo. 
E l propietario del Gi losborong no 
o r e s i g n ó á perderlo. E u vista de 
que la Po l i c ía inglesa no doaoabr ía el 
paradero del lienzo, comis ionó á va-
rios agentes especiales, eavUndoIos 
por todo el mundo en busca de la a r -
t í s t i c a obra. 
D e s p u é s de veinticinco años la c a -
sualidad se ha encargado de descub ir 
á loa autores del delito. 
Cierto d ía en que el detsotive P lnkfr -
ton conversaba on una casa de juego 
da Nueva Y o i k con unprofehimol, l l» . 
mado Pat Sheedy, aver iguó qa« este 
ú ! t imo oonooí* al dateatador del r i -
trato. 
44—Sé quien es vuestro hombre1'—1 
dijo Pat Sheedy, Y á renglón seguido 
c o n t ó a l detectiva la siguiente historia, 
i n v e r o s í m i l á todaa luaea, pero que 
aaepta s in vaci lar la Prensa ioglesa. 
Hela a q u í : 
H a l l á b a s e nn d í a en Ohioagi P a t 
Sheedy "tirando de la oreja á Jorge" 
oon tan mala fortuca, que. á las po-3aa 
jugadas de baooarrat, se había queda-
do sin blanca que arriesgar. HÍir,oa-
oes un gentleman, que le era completa-
mente desoonoaido, puso á su disposi-
c ión 500 dollars á fin de que intenoape 
el desqoite. A c e p t ó P a t Sheedy, le-
gró recuperar el dinero perdido, y des-
de aquel momento j u r ó a g r á ieoimieo-
to eterno á sn salvador. Dos 6 tres 
a ñ o s m á s tarde tuvo o c a s i ó n de saldar 
su deuda de gratitud, libertando al 
gen'hman de maooa de unas bandidos 
turcos, mediante un fuerte rescate. 
Desde aquel instante se e s t a b l e c i ó en-
tre los dos hombres una amis tad fra-
ternal. P a t Sheedy supo que el autor 
del robo, que tanto h a b í a coamovido 
á Londres h a c í a vniutioioo o aQos, era 
sn buen amigo, un r i q u í s i m o y e s c é a -
trioo i'anfc&j, a tac ido de esta s ingular 
manía : coleccionar o u a l r o » oólaDrea 
contra la voluntad de sus d aeñ >s; 
Depó- RtciMit' 
Darachií» de Importa-
a l ó n . . . . . . . . . . - . « . . . . 
i d . de puerto . . . . . . . 
i d . de toneladas de ar-
queo t raves ía 
Fdem o a b o t a j a . . . . . . . „ , 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a , . - - . . . . . — , 
| Ide-n oabotaio. 
f Derechos de 7ot©rina-
| r ía — . . . 
« i d . de aimacenaje.. . . . . . 
4 I d . de Muellaje , 
| I d . de eoibarqu ' í y d\í-
| aembarque l e paaaje-
f roa . . . . . . . . . . . . 
I Trabajos extraordma-
? rios . . -
' Derecho consular . _ . 
Cer ificado ds Interpre-
í tación 
• M a l t a s . . - - - . 
; Miscelánea 











E l lord la s a l u d ó non mucha afabili-
dad, dioirndo que la recordaba de 
auando aún e a una n i ñ a , y celebran-
lo mucho su regreso. Pero durante 
<;odo este coloquio, sn mirada estaba 
fija en el semblante de Dolores. L u s -
go lady Fie ldeu propuso ir á la plaza 
lest inada á los arqueros, pero ñ i n g a -
ao del cuarteto d e m o s t r ó i n t e r é s en 
ello. L e s era m á s agradable char lar 
bajo los limoneros. 
Durante algunos minntos, la oon-
versac ión fué generalj luego el lord y 
Dolores se alejaron gradualmente, y 
sir K a r l y L o l a quedaron a t r á i . 
L o l a estaba o o o t e n t í s i m a , creyendo 
que la providencia quer ía favorecerla, 
onmpliaado el deseo m á s í n t i m o de ea 
oorasóo . 
L l e g ó á ser m á s espiritual . Sa ha-
bía propuesto retener á sir K a r l á su 
lado, y as í lo haoía . Eate no pudo y a 
resistir los encantos de eu gracia, de 
su ingenio y de su charla v iva y meló -
dio». 
U n p e q u e ñ o inoidente q u e d ó graba-
do en el e sp í r i tu de sir K a r l . Hab ien -
do Dolores y el lord paseado oerca de 
nn rosal, é s t e se detuvo y c o r t ó una 
rosa blanca, p r e u d i é n d o s e l a oon orgu-
llo en el ojal de su levita. A l baronet 
parec ió le que la l levaba oerca del co-
razón á l a manera de un caballero en 
loa tiempos antiguos, píira ostentar 
loa colores de su dama. L a indiferen-
cia de ta s e ñ o r i t a Oiiefden, le asom-
Tota> . . . . 
Sabana 15 de mayo de 
$ 2Ü316 78 
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U N E S T R S N O E N ALBISU.—ÍTÍ Ta-
cón ni P a y r e t dan foaoioaoa eata ao-
che. 
Solo hay en A l b i s u y en los reatan-
tes teatros qua de enero á enero tie-
nen abier tas sus puertas. 
ü a estreno—y es el segundo del» 
^emana—anuacian loa carteles del po-
po ar coliseo. 
Trátase de n a s a í n e t e de Garlos 
Acniohe?, titulado Sindica y Meíonéi, 
que se es trenó con extraordioar/o ér/-
to en e\ madr i l eño teatro Eslan. 
L a mú*ioa es de l maestro Mxmtrto. 
Sandías y M6?o-íe« ocapa e\ yümer-
Ingar del programa y en su desempe-
ño toman parte, exoepoióa hecha de 
Ooocha Mart ínez y Rosario Bder, loa 
principales artistas de la Oompafiíade 
A l b i s u . 
Lola L ó p e z , la Lolainsnstitaiblede 
nuestro teatro de ia zarzuela, tiene 4 
sn cargo el papel de la 8 ¿ ñ i ñilma, 
Para cubrir las tandas segaadá y 
tercera han sido elegidas las zarzuelas 
Gigantes y Cabezudos y Los estuiiMtit^ 
ambas pur Oharito Soler, la sirapitio» 
tiple cuyo beaeflaio se anuncia para 
el jueves de ia próx ima Bemao*. 
E s noche de moda y, como siempre, 
sé v e r á hoy favorecida la sala de Al-
b i s u por el púb l i co selecto de lo! 
viernes. 
C A P I T U L O I V 
— H e venido, Dolores, para decirte 
que tenemos visitas inesperadas de 
Par í s . Mamá, que e s t á batiendo esfuer-
zos sobrehumanos para ontreteoerloo, 
quiera disponer una fiesta improvisada 
para esta noche . , baile, charadas, mú-
sica, cualquier cosa que pueda mstar 
el tiempo. H a enviado un recado al 
lord, pero é s t e por algo que no sabe 
mos parece estar de mal humor, pues 
ae ha excusado. 
A q u e l "algo" hizo sonrojar á Dolo-
res. 
— ¿ P o r q u é te pones taa colorada? 
¿Qué es lo qae h a y ! — p r e g u n t ó L o l a , á 
quien no escapaba n a d a . — ¿ T i e n e s a'go 
que ver con la excusa del lord! 
—No; absolutamente nada. 
—Entonces , ¿por q u é te sonrojas? 
No se enrojece una de semejante ma-
nera por nada. ¿Le has visto hoy? 
— E s t u v o a q u í esta m a ñ a n a , pero no 
h a b l ó de Beaul ieu. Q a i z á no h a b r í a 
a ú n recibido tu i n v i t a c i ó n . ¿9ará una 
tertulia concurrido, Lola? 
Dolores estaba ansiosa por cambiar 
de tema, pero Lola d e s c u b r i ó el moti-
vo. 
—Veo que no quieres que hablemos 
máa de lord Rysworth . T a daré gost-o, 
pero tengo íá seguridad do qae a q u í 
hay alguna cosa; de lo contrario no te 
hubieras ruborizado. 
|De qué peqaeaéoef l depende en osa-
sieoes la v ida humanal Bi Dolores no 
se hubiera ruborizado, su vida oambi»-
ba de faz por completo. 
—¿Irá mucha gente, Lola?—repitió 
Dolores haciendo oaso omiso de las 
apreciaciones de la moren». 
— S n pongo que sí. Vendrá sir Karl 
F u é m i primer cuidado; pues coaenrri-
da ó no, cualquier tertulia BÍQ élms 
hubiese sido insoportable. 
—¡Y á m i l — p e n s ó Dolores. 
— D e modo qne vendrá él, y esteM 
el punto esencial; todo lo demás mees 
indiferente, e x c e p c i ó n hecha de tí, 
L o l a v e í a que su amiga estabnn;/ 
v a r i a d a . . h a b í a en aquella oabeíssl-
gana p r e o c u p a c i ó n que martitizabm 
cerebro y o b s c u r e c í a sus azulea ojo», 
juzgando por s í misma, la hermosa 
franoasa lo c a r g ó en cuenta al amor, 
—No puede ser Karl,—deoíase;-in-
dudablemente es el lord. Siempre Iw 
dicho q u e r í a . , é l ha estado aquí esta 
m a ñ a n a y ha ocurrido alguna cosa ex 
t r a o r d i a a r i a . . ¿pero qué será? 
— ¿ V e n d r á » conmigo en el oarruajel 
—dijo interrumpiendo sus refluxiones, 
—Tienes tiempo para prevenir ta toca-
do: T e q u e d a r á s mañana oonDoeotros 
y nos a y u d a r á s á hacer las hoDores. 
Dolores hubiera preferido rebasar, 
pues no quer ía dejar á eu padre tanto 
t i empo solo; pero creyó qne la provi-
desiGis la deparaba aqaella ocasión pa-
r a cerciorarse de si sir K a r l la amaba. 
Los Z u i í o r i o s . — N o 8<ww>« los ú n i -
oóleri firoteatar tíé la Wfów^al al¿>ira-
bla qae. prodaceo les iru»»c/1oí con el 
ioaaitádo repiejae de ñas ttmbrea. 
Uno de nneetros cronistas más d í s -
tiDgaidop, boen observador y boen 
crítico á la ves, la emprende también 
cleede las colomnaa de Patria oootra 
\m esoandalcaa y mortifloante coa-
"En todas partes del niúndo—dioo 
el atildado compañero—bas ta on oas- j 
cabal en la oollera del caballo. Y es i 
tan sofioiente qae no importa la enor- i 
me ciroalaoióQ de pedestres y carrna- I 
jes para dejar da ser efloas. A q n í so-
mos caatro gatos y neoesitamoa nn 
timbre bien sonoro, cnando no la cam-
pana do nna iglesia. 
Naeatro Alcalde, no el perfecto ni 
eMotoro, fino el plnsouampeifecto, 
(lió latordíD, dlcíendc t Prevéate de vn 
wycábúó iiihbH, y jclalrol cbmo este 
patblo es moy exabprante, eligid 
el timbre á falta de otra cosa más ba-
llaogaera. 
E l cochero lleva siempre la pata, 
iperdóol el pié, sobre el timbre, y 
¡plan! ¡plan! lo hace sonar sin piedad, 
cuando pasa por delante de alguna 
mujer qne le "gusta'' y cnando se orn-
ta con algún amigo, en cayo caso vie-
ne á ser at-í como el salado qae coa la 
sirena se hacen los barcos. 
Una sola vez dejan de tocar el tim-
bre, y es cuando hay inminente peli-
gro de atropeltar á nn paseante. 
Así somos y Moliére se presentará 
eiempre en la calle, cualquiera qne aea 
90 teatro, porque como dijo mi pobre 
amigo Joaquín Kuíz , naya maerte 
Btempre lamento, en la vida resulta lo 
qveen djuego de la» tiste y media: que 
mos se plantan y otrot se p a t á n ' " 
Hay que acabar, señor Alcalde , con 
oee raido de timbres qae ea nuestra 
ciudad y á todas horas del d ía y de la 
noohe amenaza dejar al vecindario con 
el tímpano maltrecho. 
De otra saerta llegaremos al extre-
mo de decir qua los prefaríatnoi ' . . . s in 
lOBOhO, 
FUNCIÓN BENÉFICA.—Ya e s t á n pnea-
tas á la venta en Gasa de Borbolla, Le 
Palai» Koyal, E l Fén ix y S a ' ó n Lópea , 
las localidades para la función qne se 
verificará maQana en nuestro G r a n 
Teatro á benefloio de laa victimas de 
JackaooTille. 
Si programa, qoe ya hemos dado á 
bonooer, comprende dos partes. 
La prithéra mtlsical y la segnnda 
iül'airafttioa; 
Esta última corre 4 cargo ae la Oom-
pkfifa Borrador-¡Vlarí, la cual p o n d r á 
en escena la comedia francesa E l di 
Junto Toupinel, estrenada anoche. 
. La faqpión es tá patrocinada por el 
general Woodl 
. SopiEDAD DKL VF-PADO.—Protesta-
ba djas pasados Fíot imil, el cronista 
id.El Mundo, de qne en nn centro oa 
baño como la Sociedad del Vedado ee 
representasen obras en ing'é^. 
A Florimel le ha salido al paso Faut -
to, nuestro am&ble colega de Patr ia , 
diciendo que á tal cifra ha crecido el 
número de socios americanos con qne 
ya cuenta aquel s impát ico centro, qae 
la Directiva se ha visto en el caso de 
acceder á los megos de alguaoa de ós-
top, que piden insistentemente la re-
presentación de nna pieza en i n g l é s , 
para lo que hay personal dispuesto y 
gostoeo entre les miembros de la oolo-
bia amerioana; 
t*or el propio F ú n d ó Sabernos qae ea-
U función ha sido Organizada para la 
Dooho de mañana y que á su termina-
úión podrán posfcliar los amigos del 
baile entre el danzón y el tito ttep. 
Boto es; que habrá baile por aaa or-
questa francesa. 
IBAZAB O B I R N T A L . — B n O K e i l l y 
lOB, antiguo local de L a Paleta Dora 
rio, abrirá en breve sus puertas el B a 
xar Oriental. 
El nuevo establecimiento e s t a r á di 
Tidido en seocionea de 5 y 10 centa-
vos ó en caprichosa mioelánea de todos 
pteolos. 
S\aiema a n á l o g o al que i n a u g u r ó y 
sigue con buena fortuna L a Seooión X 
La» familias encontraran en el B a 
xar O'iental cuantos objetos son de 
necesidad en el nso diario, desde el 
elegante jarrón de sala hasta la mo 
desta y ütil escoba 
De codo, como en botica, habrá en 
1& nueva casa. 
LA NOTA FINAL.— 
Una visita. 
Hl méiioo,—¿Oomo v4, señora? ¿«e 
saínete usted hoy mejorl 
La eíi/flrma,—Nada de eso: tengo la 
respiración oprimida y á consecuencia 
de ello oo puedo conciliar el saedo, no 
tengo apetito, y padezoo insoportables 
dolores en todo el cuerpo. 
— E l médico.—Bueno, buenr; pero 
por lo demás ¿«e encuentra aste 1 bienT 
Lis personaa obllgtdaa d« salir á dlarlr». ettin 
expaeitai 4 Ion enf.'ianveitot, raifrlado*. Irflatnc», 
kosqaíttt; dis'p'vriii »»o€ aoni i te i te* l l e v a n r t o c o r -
ilgo algún»! <'Xr«ni,.vs DK QrINIITA. nn ( EI.LETIRR 
qietomarán en aó.u do doi o castro c.pnulaj. 
JHS 
l a L E E I A D E B E L E N 
, 1̂ domip^o 10 colobrari 1» Connro^aolrtu dal 
Gibrloao t U r " » Sa^ JotA rloa rn toa aooitom-
bradoi en honor d* tn ezanlio ratrono. 
A la* ilota ae expone S 1). M A atete j me-
dia, meditación j prec«« j i la* och i mlia cantada 
7 oorann'tfn xoacral, t rminin lo con la bendlo'ói y 
reatrra del Hanttaimo Sacramento. 
Loa aaooladet j lo* qae de n i oro ae ln*orlban 
ganan Indulgencia penarla oonfe<ando j romnl-
¿ando. Sl'S 3 17 
Aonalmente, en laa TonUs (úhlloaa del R Jah de 
Mriorn, lo* mej iree lote* de s á n d a l o «e comprap 
pu» U fibrloaotda de laa o4p*a'a* de hlirDAl 
Mmv, ñor lo qn J »e ciomprende qne la Imliao ou 
l»fali!fi ación no puedan laobar contra la pnreia 
eñeícia del (ÍXNDALO MI T, 
LOI íccMentea del llnfatlamo en lo* nlflo*, pnM 
dei, blandura de las oarne*, tnfurtaolOn de 1** 
l'áadn'a* d l̂ eae'Io, dnasparrom Inmfldiatamnrte 
mure M depifatlr» por exfteien'lB, el JARAnn om 
UÚXO YODADO nu GítiMArr.T r ( ", qoe enoior/a. 
idemai dei jn^o lie laa pi n»»* antleiourcdtlea*, el 
7o4o, tal como natnrilmente ae encuentra en el 
hierro, reoSuooldo como excelente para la ealnd. 
Dr. ¡ m A. 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-lotestinalesy nerviosas, 
CoDRnItas de 11 fl 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la soche. 
Muralla « « q u i n a á V i l l e g a s , a l to» . 
'Mi p in»' 
CRONICA EILIGKOSA 
DIA 17 D E MATO. 
Ente me* MU consegrado á la Reina de todo* lo* 
8mpi t Madre del Amor Harmoao. 
El C'rnnlar eaU en San Nsoolia. 
HArto» P»*<;ual Bailón, confesor; Hilvano y Brn-
0"iy tintín BunlU y Restituta, mártires. 
Hm Pa rn^l Bailón, confesor. Por lo* aflos del 
Biflor de IC40, nació San Pascnal. el dia 17 de mn-
jo, pi»r» gloria de EipaBi y ornamento do la rell-
|l<a d« 8an Franoisoo. E l logar da an nadmlei fo 
fo< nn* p«qoe(iaaldea del reino de Angón, Uamida 
Tvrre Hsrmosa. Sus pudres fneroo honrados labra-
dorei d» eiossa fortnra, pero Un-trrs por la piedad 
daiaioostnmbr» » Siendo to isvía nlftu comensft la 
grs.'l\ i dirlg r so* oporaolone*. 
Padecía Pusonal ansíedade* en an e*píritn, j sn-
pUcb» al cielo con ferrr rosos anapiro* se dlgnsae 
mtnlf itarle su r ilantad para ponerla Inego por 
onra. La oramón srnollla, 1 s lAgrimas qne stien 
d»! oonión eaonentran i 'mediatamente acogió len-
to sn la dirina mbeiijordla. Una rlaión celestial 
iieenró á Pascual del rerdadero porte qae debía 
Entendió que la rolan tan da Dios era qae se hl-
cií'* religiosa Frsnol*cana j a»t reoib'ó el bibho 
ooo tama complsoeneia. Lnego qae ae rió rel'gloao, 
lontompló que debta manifeatar au gratl'nd ai be-
reflsio reeibido oon naern* ej ral lo* de piedad. 
Nn' e» J mi* te le TIÓ ooioso. L a oraolón, Is morti-
íc-olón y la* opspaoion-s do la o edleneia, d l r l -
dUn in tiempo y sns obras. Turo el don de profe-
fU, el de penetrar los ooraienes y el óe baeer mlla-
|0Í. 
Eit* glorioso 8*nt4 dió n eipírhn «1 titñot el dia 
17 ae majo del «fio de 15 2, 
FIESTAS E L S i B A DO. 
NIMM solemnes.—Rn la Catedral la de Tercia á 
luo>lio, y ea las drmís isrleslas las de eoitnmbre. 
Oone ae i4Mia—Ula 17.— Uorreaiionoe vunsr 
iNtrs. gra. délos De«amparadoa en el Monserrate. 
R . I . P . 
E l día 17 del corriente, 
y á las nueve de la ma-
ñana, se celébratAu en el 
Templo de la Merced, so-
lemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso de 
los bomberos que falle-
cieron en el incendio ocu-
rrido en la noche del 17 
de Mayo de 181)0. 
Los que HiiHcriben Je-
fo< <l« IOK ÚOÍ Caorpot de 
l{oiiibcr«H do < Hta C'apU 
tal, invitan al pueblo de 
la Habana para qno con-
curra y tan p'adoso acto. 
Luis de Zúñigi . 
F i Upe de I'azos. 
Habana 13 do mayo do 1ÍK! L. 
No se repartea InT taolonee 
^n'^toiiia'o» 
COMUNICABOS. 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A , 
ORAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
PAQüKTBa PB r i U A D U U A 
do la 
Viuda de Mannol Camacho é Hijo-
S a n t a C l a r a f. J Í A J i A N A 
0 801 daO 9 al 1 My 
•» 
M \ M Í M m fé I m k m . 
Por aeperdo de la Dlrect'.ra y de orden del sefler 
Prrs'deitte *e cita á los • Hurrs s< cío* p̂ ara laa do* 
Junta* Oonernl»* reg'^mentarlas, on» l a i do oele-
nraraejoa diaá 36 del corriente r SÍ de Jailn, * 'as 
dooe del día, ea los salones d-<l Carino KspaBol, 
oon el obleto de leerla Memoria del rjerololo de 
19' 0 4 1101, nombrar 'a com alón de eiamm y glaia 
de onentas y elegir Vicepresidente y Vocales qoe 
casan ror haber ramplldo itl tlrmpo regiamrnta i >. 
Lo qae ae haoo aaber i I a seflores s jolos psra st 
co>inn|inleato y pan<ast aaUtenola. 
H lb^na H de mayo de lili.—Bl Seore'arto. Grt-
gotli» Alvares. o 8i>7 10-16 m 
A N U N C I O S 
E L i . o r v K i ; 
O I U S P O 106. 
) ia prlmrra Cfino do dptlca d« 1« llali»nii, 
rec* mandada por t«<)íos Ion OCUIINIJIK. Haes 
t^dá c í a » do 1 rah«jos j « H la que ralis ba< 
ráto Verde, 
ilerclonts db crlstnlcs, gratis. 
» 77 1J 7 My 
H O T E L J E F F E R S O N 
Rdlflcto «onatruldo romptMniaente n 
prUfbn do TIICKO. 
Este elermite, cotriodo y blcri RÍiundo 
hotel, há «Ido recientettiente reformado en 
su mobiliario y decorado, contándo hoy 
con lujosos apartmnentos, con badoa y luí 
eléctrica para familias. 
El hotel Jeflerson es uno de los mejorea 
situados y mis populares de la Ciudad de 
Nueva York, y eati montado con todo» loe 
adelantos moaernos. 
Se halla en la calle ijaal Este de la cono-
cida plaza de Union, y A pocos minutos de 
dlstancU de los principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y A una cuarlta del 
elevado de la tercera avenida y calle w«. 
Para mayor comodidad de las familias 
Hispano-Ameriranns tata cnsa cuenta con 
dependientes de Kcslaurant que hablan el 
Castellano. 
Habitación con comida y todo servicio, 
desde |3.,<soen adelante. 
Habitación sin comida, desde |i.oo en 
adelante. 
Hay ascensor y también luz eléctrica en 
toda la casa. 
El Sr. Ricardo Pastor, rcprescntnntc 
ñor algunos «flos del Hotel Pásale, en la 
llábana, y hoy encarjfardo del Pepaitn-
mento Hispano-Americano de ctte liotrl, 
se cuidar! también de recibir á sus amigos 
en los muelles i la llegada de los va|>orrs, 
del despacho de sus equipajes y de todo 
cuanto fuese necesario para comodidad de 
lo* mismos. , 
J. K. «-IIATFIKI.D. Prnplrtnrlo. 
M O T A . S I S r . B l c a i d o JTastor, 
• n c a i g a d o dol departamento H U -
p a n o - A m o r i c a n o da « a t a E o t e l 
o n c o n t r a r á e n loa m u o l l o a y -
c l o n e s p a t a a c o m p a ñ a r y a tender 
4 l o s S r e s . que deaen v e n i r á « a t a 
c a a a . 3 4 8 L a l t 1 3 - 1 7 M 
OBISPO v AGUACATE 
EL VEREDICTO 
M DE .. 
EXPERIENCIA 
debido á los Sueños 
y seguros resultados 
obtenidos, durante 
muchos años de gran 
con$umO| ha sanció-
nadciel ü5C i t 
MAGNESIA W 
- S A R R A - Y P ü R G m E ^ 
como el más acerta-
do remedio para los 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r u c -
t o s , a c i d e z d e l a s c o -
m i d a s * e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
las líKÍísjtóSíciónes 
del estómago^ 
Bn toda casa debe ha» 
ber siempre üft frasco de 
M A G N E S I A de S A R R A 
E x i j a en cada frasco el 
nombro 
F A R M A C I A T DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA. HABANA 
81 a-w K 
6 i Habana Elegante" I 
C A S A C E M O D A S 
Hi aonbaa de raoüilr las ú t m u modelos 
«n BOMBitlíHOS, T( )048 j CAFO T A I . 
P l r Aloxres de Alonto. 
Neptnno 70, frente á la FiloaofU. 
- . u . M 'o M 
(•tiitfiiiiiiitiiiiiiiittiiifttMiffiiiiiiniiiinMMiiiitiMiiiiiiiiiiiiiiiKitfiiiM 
M a r í a L u i e a F a r d o , 
rRLt iguBBA M VI.UII.I'.N \. aored'ttda ra en esta oa-
pttai, ba ra Inido ne París nnaros flKarInsi i e [ . f i -
nad OI rsrladoi da á tima moda, los que ofr< oe á »a 
ñamaros» olientels; T al mUm» llampo les adrlerte 
(]<is ha benho nna gran rsh it de precios en sus 
peinados. Tion* f rtu rspaclslldad p rs hteer pei-
nados de todss clases, Uflir el pelo T p<ra hacer to-
(! > lo qae sea pertennclente é sa prcfosión; ofrnt..ieD-
do sis snrlelcs i d( ni'olllo por «hones ni'nuns'o* > 
pilnadrs sueltes á prrem eoonómloos. Bsolhe Ar-
denos en la oa le de A jnseste n. £8 
28(1 15-21 A 
Aviso importante. 
Re adrlerte al púb'loo qae 1a« mareas de tir ios 
para tcfilr el ocbailo tltalada T I N T L H \ AMKBI 
J.'AN A, qne en dlsrfios eteritos en esptfiol y frsr-
i éa se expendí .n en ««t» pli>st por esorltara otor-
gtda auto el notarlo A'.dreu, ba pasado en ab«oUt> 
propiedad i la seAora r tda del prlmltiro luTentor 
Mr. Kolg. francas, é hijo, dntoa í qae pertencoe j 
la 6nlaa qee potee tan marartUcso seoreto. 8eri 
persegnido ante loe t.-lbnnales qaieB compre ó Tin-
da tlntnra A>uerio>ina de A. Mora es: qaeds prohl 
bldo espeaoer dloha tlr ta'a. La qae se rands será 
la l^fltima ame'ioan* de Mr Ho'g. antes e-tahlo-
eldo (t«9 Ra* D'Sngh en 109) París. D pasito prin-
cipal O'Unilij it, ti«i da MI NHOTO i'euino Prnó-
beie. l'ro o «o peso p'̂ s* la osj ta. la m-» ba ata 
y la m^ baana. 1948 4a-2d 26 J-S0 a 
ÜÑ HOMBRE HONRADO. 
Seftor Editor.—Sívane Informar á ene lec-
tores qne al me eeoriben confidencialmente 
les manduré por coi reo en carta sellada el 
plan qne eegnl y por el cual obtnve el res-
tablecimiento permanente j compacto do 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi Idea conseguir dinero de nadie, 
fui robado y oetafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fe del género humano, 
pero, gracias A Dios, estoy ahora bien vi 
goroso y fuerte, y oon deseo de hacer co-
nooer á lodos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada qne vender ni que en-
viar Q. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Rrant, Brox Dclray, Mloh. 
E K . Uü . c 7'26 21 Ab 
MI ii*-i"íWLíi'!'i!i.m i o n a r c M n o 
N o h a y m a s a l l á . 
La reina de laa milqnlnas de coser es la NBW 
llOMK ó Nueva del Hogar L E G I T I M A , conside-
rada asi por los uieo/tuicos más competentes de 
BoiOpa y América. 
L a N E W HOME, ea el resoltado de más de 30 
afios de práctica, y tiene la ventaja de ser la 
más libera y suave qoe todas las demás máqui-
nas. Es asi mismo la de más duración qoe se 
conoce. No pe descompone nunca. Merecen tam-
bién particolar mención por sos exrelentes dotes 
mecánicas, qoe compiten con las de más fama, y 
se garantizan por OOIIO años, las de P E R A L , 
KA PIDA, NEW I D E A L y F A V O R I T A , de do-
ble pesponte, y las silenciosas aotomáticas de 
cadeneta " W 1 L L C O X & GIBK8, qoe tan alta fama han alcanzado. 
Vendemos la F A V O R I T A , máqoina propia para familias, al ínfl-
mo precio de TRI08 centenes ¡TRES centenes solamentf! L a única ca-
sa en toda la lala qoe vende máquinas de coser garantizadas por cin-
co años á 3 centenes. No confondirse con otras casas. 
S O I P I E I l S í - A S e V I U D A L 
112 y 114, O'Reilly, 112 y 114, casi esquina á Bsrnaza. 
aydlO-S o fU8 
Iglesia del E s p í r i t u Santo. 
E'sfia soostnmbra todos los afios, la Asootaeldn 
•lo "Usdres Cardlioas" prepars, la oelebraolón de 
li fl^ts de sa pstroaa Santa Mónloa. para el ter-
e«r Oumlugo de Maro. 6 sea el día 19 a las 9 de la 
ranmv Ki a- rm^u «atar* i oargrt del llautrado Pa-
d't FIJ Ghlté:, R ctor d» Ut Ksiaelsi P k i de 
Sitttbaooa. 
Loi dlstlB, 17 y 18, se le bará ca Triduo, o'le-
biifldosulaomlsa á UB 74. E l ültlmo día del Tti-
dgtbabii |omaci<5a geasral, 
H e y d r i c ü i R a f f l l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Ualoo«i premUi l »! en U EUpo^loló i de P a r í s de 1900. 
Bogas de Máquina—Corde les 6 hilos do toda* olases—-Fabrioaoión Especia l . 
Bm ( « o l l l t a n m n s s v r a s y p r e c i o » á s o l i c i t u d 
v s n t s s á l o s Co aaiorci&ate» por m a y o r . 
Tallipicdra 3, 5 y 7 —ipsrtado 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
* 1 Mr 
E S O S N E R V I O S ! 
Tiembla el pulso al escribir? Se siente 
usted sobrecogido en presencia de perso-
nas extrañas? Palpita excesivamente el 
corazón? Es el süeno inquieto y con 
pesadillas? Se siente 
usted desfallecer cuando 
lee ó se ocupa de algo 
que requiera detenida 
atención ? Duele con 
frecüefíelá la Cabeza? 
Falta la memoria? Hay constante alarma 
y temor? 
Todos esos síntomas indican desarreglos 
del sistema nervioso. Para curarlos hay 
que alimentar los nervios que necesitan 
indispensablemente nutrición. Hay tin 
allméíito n e r v i n o probádd éoa éxito en 
millares de casos. 
^CURADOS,-: 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
E a qae todos llevan en la esfera an rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
Bata o»ea c s l» única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y « i todas Can-
tidades y tamaúoo: posee ademiis, extenso y variado snrtido de joyería, r e l o j e r í a y óptica. 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
a m 78-lAb 
• A D A S 
I L L I A M S . 
i, P í d a s e EN DROGUERÍAS y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
Estas pildoras no son purgantes ni se 
parecen en nada absolutamente á las pi l -
doras purgantes. Laa Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams curan purifióañdcí y 
enriqueciendo la sangre y alimentando 
admirablemente los líérvíOs. 
Las enfermedades nerviosas—desde la 
simple neuralgia hasta la 
terrible parálisis—ceden 
ante la vivificante acción 
de las Pildoras Rosadas ^ 
del Dr. Williams. Y 
esto es tan cierto como 
lo es que el Sol sale por el Oriente. Es 
seguro que ya el lector habrá visto pu-
blicadas en la prensa las relaciones hechas 
por muchas personas de ambos sexos. 
CURADOS 
1 L L S 
roR 
A L E 
E O P L E 
Cuando compre usted estas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. Si son legítimas verá 
usted en trasparencia las palabras^" 
Si no aparecen estas palabras EN TRASPAREN-
CIA (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y debe exigir que se 1<* devuelva su dinero. 
DR. WILLÍAMS iViEDICINE CO., 





conocer los pwoios de la C¿SA DE B0RB01LA 
P A E A A M U E B L A S Y ADORNAR UNA. O A A CON GUSTO 
Y TOCO DINERO. 
Un Juegro pa! a cuarto 62 pesos. 
Otro id. pura pala 24 „ 
O t i o l d . para comedor 37 „ 
Un Jucffulto con t a p i c e r í a , 5 piezas, 
i 7i5 
• — 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
¡ í e s " Í " l a tm 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabr icac ión esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuel ta Abajo. 
L o s d© hebra son u n a verdadera espec ia l idad . 
Pruébe los el públ ico , y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales , siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los depósitos de l i Habana y en los principales de loda la Isla. 
U i A m 98, H A B A N A , A P A R T A D O (175 
ú681 8 1A 
Vino de mesa Hnto Yblanco;vcrdaderamente PURO 
YbüPERIORóciiEíibs ssconocan en ( ^ U B A . 
Producto de los afamadori viñedos de la S O G I E * 
-DAD de C O S E C H E R O S ds^^^^^w/ 
EN !£BOTELLAS,BOTELUS Y CUARTEROLAS. 
M M J I C O S eftEPOCTTAO OR £ 8 CK LA ¡SLA DE Q/^A 
A L O N S O Ctjfí^IN^ C5l C H ^ OFICIOS 6 4 . 
LICOR M BREA 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z . 
O A S A F R A N C E S A 
M O D A S B E P A R I S 
acaba de reoibir por el vapor francés L a 
Normandie. Nueva remisión de sombreros 
cosa de criifito CO 
L A M P A H & S . 
P e cristal de tíos luces $15.90 
De bronce ó uike l Id ,, 5.30 
De pie para ute^a „ 4 00 
M o l d u r a s deradaa. 
Hay surtido para todos los t a m a ñ o s . 
Cari l las de tres metro?, a 60 centavos una. 
L á m i n a s m a l t a s , grabadas en acero de l a r e n ó m b r a l a f á b r i c a de 
GOUIML v 0W DH P ^ B l S , representando escenas desde la edad media, y a 
familiares, y a p o l í t i c a s ó b i s tór i ca f ; v is tas de los primit ivos tr ibunales 
de jus t ic iu; de personas c é l e b r e s eu las artes, las c ienc ias y el comercio, 
desde 2 pesos basta 15 petos una . 
J o y e r í a con br i l lantes . 
T i e n e esta ca^a cuanto se pida de lo mejor y m á s moderno en a r e -
te?, sortijas, prendedores, pulseras, tornos, medios temos , adornos p a r a 
la cabeza y col lares que s i rven a d e m á s p a r a bracaletes . 
L o s precios son v a r i t d í s i m o s en todo lo detallado, hay objetos á 
escojer desde 3 pesos hasta 4,000 pesos. 
N O T A : H a j e s m e r a l d a c , r u b i a s , b r i l l a n t o s , p e r l a s , turque&as, 
¿ p a l e s p r e c í s e o s y záf r e s á g r a u e l qae se v e n d e n por 
k l l a t e s , 
O T R L - E n t r & d i f r a n c a ¿ todas horas . P r e c i o s m a r c a d o s . 
5 6 . C O M P O R T E L A , S O 
modelos de las m á s acreditadas casas (1é chic ¡larisien) han llegado á la 
moderna y eleganta casa e leg ida e ó ü i ú í í en tro de novedades por las 
principales y d is t inguidas famil ias de la l i a b a t í f t . 
Precies fijos y sin competencia. 364, San Rafael, 36 
o *86 
Ffímlada oou modálla de bronco ea 1» t l ima Expoaiolón de Parla. 
C u r a l a debi l idad ganñt t i l , • • o r ó l t t J a y r a q u i t i s m o d é l o s nlfio*^ 
9fl 80 Ab 
¡Impurezas de la SaH r̂el 
Z i B Z á F A R R I l L A D E B E B N A K D E Z . 
K« el mojor de t i d o s Teme-llo» depBr» t lT>» . Cara rápidamente U» «BCBórfrtAil. UNFATIBHO, 
HEKPES 8ÍFIL1B, tlCEKKÉ, ftíÜMATIBMO 1IAWCHA8 BN LA PIRL, BHOORBnTO, BBIilPBUA, Aa«t)lTlSMO. y 
ea uua patahra, t da» la» e-f-Tine-iad n OOHÍ» naaa» por MAM)H HUMOIIBB T "̂IMOAD I»H I,A «ANOKB. 
Eíta ZARZAPARRILLA—de nernánlea—ei «¿ '«ñor a U» áem*« Z A E Z A f A K K I L L A 6 del 
pifa 7 á rnuniaa so importan de lo» Etta lo» Unido». 
V E R M E S 6 LOMBRICES. J l ^ S í ^ ^ i 
los Polvos a n t l h e l m í n V c o s de Herndnde» , 
K»to« PoUo» pueden ii»ar»e en toda» laa édadái y oa toda ápooa, y ea «1 wwo de n« tener lombrl 
oes nU'ica porjadloai á lo» niflo» que lo» tora*n. 
Lo» POLVOS ANTIHBLMÍSTIOOS DB HBBNXNDBZ «e reuden—lo mlufío <|B8 1A KariaparrllU de Her-
uáadez—oa toda» la» droguería* y far.aaou» do la Isla de Gusa. 
7115 »1» -14 F 
c 7í8 alt 1 M 
C U R A D E L C A N C E R , 
H E I H F S S , E C Z Z S M A S y toda c laae de T J X * ~ \ 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a los pobres . 
0 4 , j ^ J y C X B T J L X X 6 - 3 = | 
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MODELO LE GALICIA Y OTRAS 
^ L l ^ e j o i ^ d e l f u n d i ó . 
3Pepósit© y ©^cntor io , S o l ns , 9 5 , 8 7 7 B 9 
g «05 ' • 1 My 
a f i ^ I u B Ó r c O G N E T ' 
9 VINO DE P E P T O N A DE C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, loa Convalecieniet, los Ttsicoí, los Andanoi y á toda P*"©^» 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlo!. i 
L a pureza da la PEPTOHA CHAPOTEAUT la ha nepñó adoptar 
por e l INSTITUTO PASTEUñ. 9 
Paria, 8 , ruó Vivienno, y ©n todas las F a r m a c i a s . . 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
E l ¿acto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y 1A actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criatoiras robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsione». 
P A K J B , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todat las Fámieia» 
Trofala años de» éxito y más 
do Doscientos Mil onlcrmos cu-
rados, nltfnnos do ftna manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor eombato los 
Catnrroa crónicos, Toses rebel-
des, Kxpoctoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
alVccioncs del luho rcspiralorio. 
Preserva do la Tisis; es útil on 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el orguiiismo, de tal 
suerte quo con su uso so abre 
el apetito y se engorda. 
Knlcnnos <-;,nsrulus do tomar 
otras medicinas bañ recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
lian reeuperado el don más pre-
cioso de la vidn, que es la salud. 
No debe oonfünalrse <"! LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vendo on la 1 
BOTICA y DROliüEEIA Je S, JOSÉ 
Habana 112, Esquinad Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla do Cuba. 
C 7H1 1 My 
A S M A - OPRESION 
Los C i g a r r i l l o s Indios do¿ G r i m a u l t y G u son el reme-dio más eficaz que so conoce contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
" El PARIS, », rni TlTlennt y an (oda» fu ftrmtoUt. 
Doctor Luis Monta&i. 
DUrUmeoto, oonaultas y opiraclonoa de 1 á 8. 
Un Irn»<ilnU. OIDOS—«AKIZ—GABOANTA. 
i . 777 I M y 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe d© ollnloa del Dr. Wsckor en Parí», Bogún 
oertifloado.—Horat do oonsu't» rfe 12 A B tarde.— 
Para pobres eníennoi io 8 4 10 mirlan». Sol Mi, en-
tre Aguacate y CompoBtol». e 7J7 aft-19 A 
Dr. Gálw Q m U m 
MEDICO C i a ü J A W O 
do l a s F a c u l t a d © » do l a HAbnzva y 
N . T o r k . 
Espoolaltaoa en enformedadoe «f.oretM y 
aernias ó quebraduras. 
Glablneto (provlBlonalmente) an 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Oomultai de 10 & 12 y de 1 á 4. 
GRATIS PAHA LOS POBBKR. 
O 793 1 My 
DR. ENRIQUE PERO0M0. 
VIAS URINARIAS. 
E S T R E C H E Z E E LA U R E T R A 
Jeaús María 39. Da 12 á S. 0 774 l -My 
D r . H . Cl&omaft 
TrMMnionto e»p«ol&l dt I» Sífilis y eníemedadM 
fcnereai. Ouradfin rápida. OOEMIUÍ de 13 i I 
r»'.. »R4. L i u 40. o 7.9 1 My 
Dr. C. M. Disvernine. 
Oonaultai; Lnnei, marieí y mléroolee de doo» i 
iaa«irn. r!t.>.»59 C 103 
D H , T - A . B O A D E L A . . 
M K U l u O C I R U J A N O . 
Bnfermedadea de la booa en general, médios« y 
•«Irúr í loaa . Coníultas diarlai tte 2 á 4. IndoBtria 
o. 126. o 703 26-1 My 
Ramón J. Martínez, 
ABOQADO. 
Be ha tmladado & 
^ B¿SI IGHA.0IO 44 ( f t l k ^ 
O 814 * 
Miguel Vázquez Constantm. 
A B O G A D O . 
Teléfono 417. . Caba 24. 
C £86 1 My 
Ldo. E . Hiraldez de Acosta. 
ABOGADO. 
- Mercaderes 2, entresueloa. 
C826 12-3 My 
OCULISTA 
Ha tegretftdo do su Tl&je & P&rli. 
Fiado 105. eoitbdo de VlllAnu«Vft. 
C 7«8 1 My 
D E N T I S T A 
KsliTftooioües garaatisadas l i n dolor. Ovilioaela 
tu» períeciaa. Dont&durae sin plsnohat. Galiaac 
a. 139, esqaiaa & Sími&, altos de la Botic» Ameri-
saaa. Preoioe módicos. . 
e 767 1 My 
. m w m z y 
A B O G A D O . 
Ésíradio: San Ignacio 84. (altos.)—Con 
mltaa da 1 á 4. 0er,tiona asnatos en Espa 
fia. e 766 1 My 
EOFBSOB, MEDICO Y C I B Ü J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de COBEALE6 N? 2, donde practica opera-
olouea y dá cossiiHas de 11 & 1 en su especialidad 
PABTOS. S I F I L I S , E N P E K M E D A D E S DK 
M Ü J E E E S Y KISTOS.—Grátlo para loa pobres. 
2714 78-18 A 
33r. J o r g e X*. Dehognes 
Especialista en eufenncdades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección <!« espejadlos. 
De 12 á S.-Industria 71. 
c 780 1 My 
Doctor V@lasco 
Kníermedadea del COBAZON, PULMONES, 
NEBVIOSAS y de la P I E L (Incluso VENEBEO 
y 8 I P I LiIS ) Consu Us de 12 4 a y do 6 á 7. Prado 
Teléfono 469. 
Colegio de y 2^ Easenanza 
Preparación para las carreras especíales. Aca-
demia de inpléj , francés, ccmercio y taquigraíía. 
Las clases co i t inua tán durante el verano. 
Precios módicoa. Teniente Bey 12, 
8409 alt 15-lBMy 
Lecciones de lüg lés y Francés 
DOS PESOS A L MES, 
Profesora de luttles y Francés, Prado 64. 
15 8 M 
Academia Generai de Taquigrafía 
Tjíjuigrafía Comercial. Ing éi . Eicr i tnr* á má-
quina. Clases permanentes. Mercaderes 2, entro-
suelos. : \ 0 íév C í 2 7 13-3 My 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A B A K T I Z A D O S . 
Temos completes con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios ternos id 12-00 
AretBB -candados id . . 1-20 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Pulseras una id 7-00 
Dijes portadiclias id 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los z n a r c a d o a c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t odas h o r a s del 
d ia . 
BorMla. 
sea 
S O L F E O T P I A N O 
Profesora italiana, con títalo dal Conservatorio 
de Boma, se ofrece oara dar clases á domicilio.-Pre-
cio módlftA. Satif» Olara n. 2. 5713 26-18 Ab 
1 Mv 
19 Í5 773 l My 
M E D X C O 
fio la Cusa de Beneficencia y Maternidad. 
Eapecialieta en las enfermedades de los nlfioi 
Í iaédioas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguia» 08Í. Toléfona 824. O ?78 1 M r 
Gabinete de curación sifilítica 
S B L i D £ . B B D O N B O . 
Heina 83. Teléfono 1,520. 
A D V E B T E N C I A . — Circunstancias agenas 
mi voluntad, me obligan á trasladarme & Mad 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo 
mi numerosa clientela para que si estiman cumBe 
eonmigo lo hepan antes de esta fecha. 
e 775 l Mr 
Di% Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria 
EJÍFÉRMEDADES DE LOS NÎ OS 
T DE LOS OJOS 
Especialidades practicadas en les Hospitales de 
Faifs y en la clínica del Dr. Gslezowtki. 
Consultas de 12 á 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
1,126. o 883 26-15 My 
Dr. José de Cubasy Serrate 
MEDICO D E L A CASA D E SALUD D E L 
CENTBO GALLEGO. 
Consultas de 12 á 2. Dragones 108. altos. T. 1429> 
C 880 28-15 My 
I8nta?medadea de l e s t ó m a g o é In-
test inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del ooateuido estoma 
e*l, procedimiento quo emplea el profesor Hayem 
del Hospital St. Antonio de París. 
Connulta» de 1 á S de la tarde. Lamparilla a. 74, 
lUmu Teléfono 874. c 862 1S-10 My 
Dr. C. Ee Fiükf 
Ssyeoialista en enformedadss de los ojos y da la* 
oídos. 
Ha imladüdo su domicilio á la calle de Campa-
ttftrio 160.--Consultas de 13 & 8.—Teléfono 1.787. 
e 778 ^ My 
Sepeoialista en enf&mGd»des mónteles y nervio-
i*8.—16 aRos de práctioe.—Consultas de 13 & 5. 
Bftlud n. 20, esq. á 8. Hicolá». o 773 1 My 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un antígno empleado en Gobernación y Profesor 
do tastrncoión primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reooauoida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f unllias que deseen utilizarlos, bien en la 
ouEüBttnzs, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
do este diario. - G 
T a l o n e s de r e c f b o s 
para alquileres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquidados. D» venta á ¿0 cts. en O 
hispo 86, llbreila. 3í77 4-17 
El Pensamiento Lilre 
Se reatican parte de dos bihUotecas de Derecho» 
Medicina, Historia y Literatura, y compro toda 
olas? de libros, pagándolos á buenos precios. S i 
vende una colección de lOTO sellos diferentes con 
su álbum, casi regalada. AdomSs tengo como 15CC0 
repetidos qHo se dan á como quieran. Librería Kl 
Pensamiento Libre, de Andr ís Martí, C ' % i l l y 27, 
fronte á la zapatería do Vázquez, 
O 877 > 16-14 M r 
ACM os m m 
Este almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de Instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales fabricantes de P a i í j , que reellza 
á precios de fábrica. 
Clarinetes de Ltfebre, cornetines dé BSBSOB, 
trombones de Botch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno: idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombardines de Bssson y Botch, de Milán, de 
3 oiliúdros. á 6 centenei; idem de 4 cilindros & 7 
centenes, idem do otros fabricantes á S y 4 cente-
ces. Flautas desde $2 á $6. Vlolines desde $3 á $*5. 
Vlolonctllos » $ 18, Arcos de vlolin ie $1 á $3. A -
ttlles á $2. Métodos de solfeo de H Eslava en par-
tes sueltas á 30 cta , las cuatro paites juntas $1. 
Piezas de óperas, ralse?, po'kis, marchas ral op. 
etc., etc.. á 20 cts. Fundas de plano de $'> 3) á 
$10.G0. Metrémoncs í $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 una, Métodos de pia-
no Le Carpentier, Lemoine, etc., eta,, á $1. Todos 
los eatudioB qna se dan en el Conservatorio, á pre-
cios módicos. Un completo surtido de materiales 
para los compositores do pianos á precios muy re-
duoidos. Se afinan y componen pianos. 
Dr, áltelo I . de BmUis i f i í i* 
!5BS?*»l6Us*,a «JÍ pastel y «nfermedade» ds ««aortw, 
Couculta* de 1 á a ra Sol 7». Domi^Uo Sol 6S 
iiltoe. Teléfono r 771 78 -1 Ah 
o 770 
XÍÍÍ.YÍSS y o í d o s 
SEFTÜNO 82. 
• I My 
Cirujano Dontista. (Con 37 ellos de práctica.) Con 
¡mitas y oporaolones da S á 4 en su laboratorio 
Lealtad n, 92, entro Concordia y Virtudes. 
« 7§9 -1 My 
Carmen del Eiego, viuda de Rubio 
COMAUBONA F A C U L T A T I V A . 
Se ha trasladado de Refugio 10 á O 'Bf i l ly 10, 
ftltos. 31Í5 8 9 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado su estudio á Habana 128. 
1748 78-10 Ms 
D O C T O R C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . — Ha trasladado su 
f ablnete dental á Salud 28, altos, donde se ofrece su numerosa clientela. Precios favorables á todas 
Us clases. S043 26-2 My 
Dr. José Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Director y cirujano de la 
c.asa de salud «La Benéfica». Consultas de 2} á 4|. 
Prado 34. 0 759 1 My 
D r . H . Hobo l in 
Médico honorario del Hospital de San Lázaro de 
la Habana. —ENFERMEDADES D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEBEO.—Consultas de 12 á 2. Je-
tdB María 91, C 783 1 My 
O 781 
T e l é f o n o 3 1 4 
i My 
A N G E L P . P I E D R A 
MBD1CO -OIBÜJANO 
Be dedica oon preferencia á la curación de enfer-
medades del estómago, hígado, bazo é IntestlnoB y 
enfermedades de nlfios. ConsultaB diariaa de 1 á 3. 
Luí 23. c 726 26-20 A 
Francisco C. Garofalo 7 Morales, 
Abogado y Notario. 
FRANCISCO S. MAS8ANA Y CASTRO, 
Notarlo. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana, 
c 762 1 Mv 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s de l p e c h o » 
Tratamiento especial de las afeoolonoB del pul-
món < de los bronquios. Neptuuo 117, de 12 á 2. 
o782 l My 
JUAN PABLO 
M E D I C O - C I B U J A N O . 
Vías urinarias y sífilis. 
Luz n. 11. Conaultas de 12 á 2. 
Hm 26-1M 
5 
entre Amargura y Teiiente Mey. 
Si 98 a'.t 8-5 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
as 
<s> 1 
K E I J O J E K O . 
Comidas á domicilio.—Contando e£ta«ran casa de huéspedes con buenos cocineros repostero?, 
se hace cargo de mandar á domicilio toda clase de 
comida en aseados tableros y con puntualidad; tam-
bién se admiten abonados para comer en la casa en 
mesa redonda 6 spirte. Precios convencionales. 
Consulado 124, esquina á Animas. Teléfono 280. 
S476 4-17 
i » 
P a r a las personas d é b i l e s y las se-
ñoras que crian, los mejores son los 
qae viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
la fábr ica de chocolate " E l M o d e r -
n o O u b a n o * ' , de Eaas t ino L ó p e z , 
Obispo 61, premiados eji varias E x p o -
sioiones, inolnso ia ú l t i m a de P ^ u s . 
o 884 . „ 28-15 My 
UJus aENORAB—La peinadora madrileña 
Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el minmo losal de 
siempre: un peinado 50 centarog, Admite &bonoi 
y ti&e y lava i& osbesa, 6&n Miguel 51, entre Ga-
liano v San Kicolás. 
3408 88-16 M 
0 - H © Í 1 1 F 1 0 6 
En esta casa que abrirá sus puestas en esta se-
mana, encontrarán las familias de esta culta po-
blación cuantos objetos necesiten para el uso dia-
rio, en accionej de á 5 y de 10 centavos y en capri-
chosa miscelánea de todos precios. 
Hay desde el elegante sombrero de señora haeta 
la modesta escoba. 
Ven, pueblo, y te con.vencerís. 
O ' R S I L L T 1 0 6 
3431 iaa-)5 2a-20l27 My 
C , Gk C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E PIANOS.—Ha trasladado su ta-
ller y domicilio desde Cuarteles 4 i Compoitela 18 
esq. á Tejadillo, y sigue lecibiendo avisos O'Bell ly 
71 esq. á Vitlegcs, Lamparer ía 
3S2) 8-12 
Galería de bordados franceses 
A M A Q U I N A 
S a n I g n a c i o 1 6 . 
8100 13-4 M 
M í p h t e r l a d« I m é P i i i | . 
íuit&laolón de aafi«fías ds gas j de agna.—Oona-
.moalCn de canales de todas clases.—OJO. E n Is 
•cifima hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lechonas. Industria eüquina á Colón. 





N A E I Z Y GABGANTA. 
Consultas de 1 á 4 
26-26 A 
Miguil Antonio Nogueras, 
lio y 
Teléfono 1.412. 
una mortna manejadora en Jesú i María n. 20, fntre 
Cuba y San Ignacio. 8483 1 17 
U n a C o c i n e r a y r e p o s t e r a 
peninsular, que sabe bien su obligación y tiene per" 
senas que la recomienden, desea colocarse en easa 
particular ó establecimiento. Informes Factoría 11 
3484 4_i7 
una criada de manos p t n nsular, en Galiano 1C1, 
e : t r»da prr San J o s í . 3'ie7 4-17 
P a x a c r i a d a de m a n o s , 
niñera ó camarera de hotel desea colocaiss unaee-
fiora peninsular, oon buenas recomemisc'on* a y 
d f ireaoiando el piso. Sneldo de tr'S á dos c e n t -
ne» con ropa limóla. I i firmes, Ofisios 54, fonda 
h% Paloma Sl7l 4 i7 
"On m a t r i m o n i o 
des â encontrar una casa decente de Inquilinos 
par» estar al frente de ella cerno ene rgad(s. Se 
recib ;n v dan referencic s L imparillr 46. 
3470 4-17 
D e s d e 5 0 0 h a s t a 5 0 , 0 0 0 p e s o s 
Se d&n con hipotesa de casas en to ioa puntos y 
scb.e a piileres. Perseverancia i iúmtro 69 
34/2 4-17 
T7n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarero ó ciiado ae mano, sa-
te su obligaoióa y tiene buenas referencias. Ga-
liano 42 darán rajón. 
3iH 4-16 
ÜWA uBJAWDEBa. P E N I N S U L A R , de seis me'íes de parida, con buenas recomendaciones, 
desea colocarje á leche entera, que tiene bnena y 
abundante. Informes Cátdeni-s 4Í, 
3469 4-16 
PARA C R I A D A de manos desea colocarse una joven peninsular, práctica en el servicio y con 
buenas recomeniiacíones de las casaB donde ha es-
tado. £1 que vaya á solioitarla ha de llevar e¡ suel-
do que han de pagar. Informes Animas 59. En la 




Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina 
an Miguel. Teléfono n. 1.282. 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
A b o b a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda oíase de asun-
tos Judiciales, pero eu especial, de los Conteaoloso-
administrativos y los pendientes do apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de Instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de construcción es ameri-
eacas de las más confortables, en maderas de gran 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
tupuestos. 
Ofieinas: Mercaderes n. 11, Habana. G 
M S M A N Z A S . 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S D E 1* Y 2? E N -se&ania eomerolal (práctica) y de^HlomaB, se 
éan 4 horaa.y precios oonvenclonales por Inteligen-
tes vrofeMm de un acreditado establecimiento do-
L a Estrella de la Moda. 
Se necesita una B U E N A O F I C I A L A coBture-
ra que entienda á la perfección todos los trabajos 
que se puedan hacer con la maquina de coser. O-
bispo 84. Teléfono 535. 
«797 d y a 1 l í v 
IMPORTANTE 
En la imposibilidad de atender debidamsSfcto solo 
mi panado/ía, galleter a y dulcería E L D E L M O -
NICO, y al propio tiempo con el fi i de acrecentar 
el negocio y satisfacer los deseos de U creciente 
maronantei ía dé la cas», solicito un soolo entendi-
do en el ramo do víveres con tres mil pesos de ca-
pital, por lo menos, joven y activo, que desee ga-
nar dinero. Eítévez 25. En la misma ae necesitan 
repartidores de pan. 
C 883 6-16 
D ^ B 2 S A C O I i O C A B S B 
una joven peninsular para manejadora ó orlada de 
mano, siendo muy cariñosa con los niños, y si ea 
corta familia para todos los quehaceres de la casa. 
Informan á todas horas Teniente Bey 58, tintorería 
3i53 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r » 
de siete meses de parida, con su niño que puede 
verse y coa excelentes recomendaciones, desea co-
locarse á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Informes Chacón n. 18. 8i6) 4-16 
UN A SEÑORA I N G L E S A QUE H A B L A E L espinal, desea enoontr&r u n í casa do respeto 
donde colocarse para manejar niñee ó en un hotel 
6 casa de huéspedes para ama de llayes. Es ut l l pa-
ra todo. Tiene quien responda por ella. No tieso 
inconvaniente en viajar, inquisidor 33 dsrán razón. 
3157 8-16 
E n Neptuno 97 
Lampareiía, Be solicita un operarlo qae sepa su 
obligación. 3458 4-16 
D B S S A C O I Ú O O A R S B 
una joven para la limpieza de habitaciones ó ma-
nejar un mQo 6 servirá un matrimonio. Sueldo dos 
centenes. Víbora 4̂ 4, altos, tiene quien la reco-
miende. £456 416 
U n a l a v a n d e r a de c o l o r 
que sabe bien su obligación, desea «olocarse en ca-
sa de corta familia. Tiene personas qu« la reco-
mienden, é informan Sol n. 16 
3141 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea ooloearse de cocinara para una corta familia, 
sabe su obligación y tis^a buenas referensi&s. I n -
forman Corrales 51, altos de la bodega. 
3449 4-16 
P A I R A C 3 R I A D A D E M A N O S 
y en casa respetable, desea colocarse una persona 
de color con buenas referencias. Informes Animas 
138. De 7 en adelante. 
3i44 4 16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse oon na matrlüio-
nio sin hijos, sabe coier, no friega pisos n i sale á 
mandados; en Cuba 33, altos, cuarto n. 9, Infor-
marán 8448 4-16 
D S S B A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, bien de camarera, criada 
de mado 6 de cocinera psra poca fam lia: tiene 
psrsonits qae garantieen su conducta v sabe cum-
plir bien con su obligación. Informarán Cuarteles 
n. 15. 3438 4-15 
una cocinera de color que traiga buenas referen-
cias. Impondrán de 121 á 2 en Gervasio 174. 
8137 4 15 
/ ~ \ T / ^ \ Desea colocerse de portero 6 de cris do 
\JO^ y j de mano una persona de mediana edad, 
ágil, que ha servido en buenas casas y de laa cuales 
tiene buenas referencias; no tiene pretensiones. I n -
formarán en la calle de J e t ú j María 89. 
fl424 4-15 
S B e O I . X C Z T A 
una cocinera blanca ó de color, que sepa bien su 
obllgición y duerma en el acomodo. Calle 8^ n. S7, 
esquina á C, en ol Vedado. 3417 «-15 
£ B S O Z i X C l T A 
un orlada de mano que eepa su oficio y tenga reco-
mendaciones de las casas en que haya servido, de 
9 á 10 en Prado 46. 3430 4-15 
S E N E C E S I T A 
una buena lavandera para corta amilia, si no tiene 
quien responda de su buen comportamiento, que 
no se presente. Cuba 83, de doce en adelsnte. 
3413 4-15 
i w . 
un bao a ebanista. 
34)5 
Concordia 2^, mueblei í i 
4 15 
U n a c r i a d a de m a n o 
que sepa un poco tíe costura y tenga buegas refe-
jenclas, se solicita en Obrapín 97 altes. Saeido 13 
pesos y ropa limpia. 3s-(7 4-15 
SÓLllTÍTA C O L O C A C I O N U Ñ H O M m i E ' F É mediana edad de portero ó criado de maco, con 
buenas recomendaciones de la casa de los Huérfa-
nos de la Patria y del Dr. Hernández. Dan razón 
Amargura n. 59, el portero. 
3435 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
def ea colocarse de orlada de mano con una corta 
familia de moralidad. Tiene buenas recomeudacie-
nes. Informes Angeles n. 79 3428 4-15 
ÜNA C R I A N C E R A P E N I N S U L A R , de cuatro meses de parida y con buenas recomendaciones 
[desea colocarse á leche entera, que tiene baena 
y abundante. Informan Soledad n. 2, bodega. En 
la misma una bnena manejadora ó criada do manos. 
3110 4-15 
B n C a m p a n a r i o 8 8 A , a l to s , 
se solicitan una manejadora y una criada do mano, 
ambas de color, y que tengan buenas recomendacio-
nes. 3423 4-15 
D B S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un joven peninsular en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir bien oon su obl i -
gación, cocina á la criolla y española. Tiene quien 
responda per é l . Informan Aguila 116, habitación 
n. 10. 8420 4-15 
BOGADO Y PROCURADOR.—Se hace car-
go da teda elase de cobros y de intestados, tes-
tamentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la conolnsió^; re facilita dinero á 
cuex ta de herencia y sobre hipeteca. San José 30. 
S414 4-15 
S E D E S E A C O L O C A S 
un joven peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó de eomeroio. Tiene buenos informes de la 
casa que ha servido. En Obrapía 108, esquina á 
Beinaza, dan razdn. S387 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criaedara una joven peninsular con buena y a-
bundante leche. No tiene inconveniente en sa'ir de 
la Habana. Inf i rman Dragones n 5. 
3403 4 14 
SE S O L I C I T A D E N U E V O U N A M A N E J A ? dora blanca con encargo exoinstvo de cuidar á 
una niña en viaja desde esta población á la de San-
tander. Se la paga pss. je en tercera y se la gratlfi-
e t r á al térmldo del viaje. L ínea 70 A Vedado. 
3115 8-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de?ea colocerse de criada de manos ó manejado^. 
Tiene persout* que la recomienden. En San «hicé 
120 informará^. 3J74 4-14 
D E S E A C O X . O C A E S B 
una señora pen'nsular de criandera de trea meses 
depari ia á leche entera, aclimatada en el país, 
muy ceHñosa para cuidarlos y puede verse ÍU crí». 
Tiene buenas recomendaciones si son necesarias, 
luformarán calsada de San Lázaro n . 251 fonda. 
?339 4-14 
t i n a j o v e n d@ color 
desea encentras una caca particular para coser de 
seis á seis Empedrado 45. 
33; 7 4-14 . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D. Francisco Aeosta Lafutéu, que hace siete 
meses llígó á la Habana. Los informes dirigirlos á 
Aoosta n. 15 á D. Juan Valí, quien los agiadecerá. 
3486 4-7 
ON E M I L I O FM RNANDKZ Y CASTAEOO, 
natural de Tineo, Aítarlas, y que hace años r e -
sidía en ÍJárdems, se desea tabor t u actual do mi c i -
lio. Se agradecerán informes dirigidos á D . Robus-
tlano Farná tdez y Cáítaedo. Campamento de Trie-
coruia, l lábana. 3478 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres msses de parida desea colocarse á media le 
che ó leche entera quieue buena y abundante. Tie-
ne su niño puede verse y es cariñosa con la cría 
Tiene bcenas recomendaciones. Informes San M i -
guel 173, café. 3154 4-17 
U n a s i á t i c o s e ñ e r a ! c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó establecimien 
to, tiéne quien responda por él. cocina á la criolla 
y española. I i í a rmarán , .Zinj* 13. 
8476 ' . " 4.17 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
que sabe su obligación y con personas que la reco 
mlendan, desea colocarse en una buena casa parti-
cular ó en establecimiento, I t l'jrmes, Gloria 84 
3490 4-17 
U n c o c i n e r o de l p a í s , 
que sabe su obligación y tiene personas que lo re-
comienden, desea colocarse en un establecimiento. 
Informes Corrales 2. 34S5 4-17 
D E S E A C O I i O C A E S E 
un buen cocinero en casa particular ó estableci-
miento, con buenas garant ías : informarán Aguila 
76, bodega, ó Neptano 1S7, bodega La Mia, esqnl-
n«áLe<il tad. 3392 4-14 
Mlbre <f,6©xp!es!6n y eem» 
jbustidn espontánea* Sis 
HmuiORi mfuoloz. Elabora-
d© en las fábricas estable-
cidas en la C n O B E E E Á j 
en B E L O T , expresamente 
para sn venta por ia A.gerc-
c i a de l a s Mef iner íaa de 
P e t r ó l e o ano tiene sn ofl-
elna callo de Teniente Bey 
adinero 71, Habana. 
Pare evitar faisiflcacio= 
8¡es, las latas l levarán es-
tampadas en las íapitas las 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará im-
presa ia marea de fábrica 
Íne eg del exelnsivo nso de iefea AGENCIA y se per-
segnirá con todo el rigor 
de la Ley á los falsifica-
iores. 
11 Aceite u z m 
que Oaresemos ai ptíbiicoy 
bae no tienerivai? es el prodneto de nss fabricación especial y qae presenta el aspect® 
de agna Ciara, prodneiendo ana L U Z TAN HEEMOSA, sin hnmoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más parificado. Este aceite posee ía gran ventaja de no infla-
marse en el caso do rosiperse las láiaparass eaalidad nm7? roestaendable, principalmen-
te P A E A E L USO I)S LAb F A M I L I A S . • 
A d v e r t e n c i a á l o s © © « s u m i d e r o s . La LUIS B B I S L A N T E Í marea ELEFAK» 
TE« es ig'sal, si no saperíor ea coadleioEes Isaalslcas g.1 ñ& melar ©lase i í ssortado €eí 
oven y peninsular, tiene 8 meses de parida, en 
la mioma hay una criada de manos ó manejadora 
ÓUle costurera, habiendo Bido'fflooiata en Madrid y 
Oviedo: tienen buenas recomendaoioneB, Informa-
rán á todas horas, Muralla 111, fonda L a Antigua 
Paloma, 8372 4-14 
DESEA COLOCAft 'SE una señora peninsular de cocinera en establecimiento ó en casa parti-
cular, ooolna á la española y á la criolla, es limpia 
y sabe cumplir oon su obligación: tiene recomen-
dación de los casas donde ha servido. Empedrado 
14, altos. 3i01 4-14 
ÜN OOrTNERO sslítí- 'o que cocina muy bien 4 la española y á l a cubana y con personas que 
rdspondan por él, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Informes Indio 14. 
8S70 4-14 
A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A de mano 
solicita oolooBción una señora peninsular de 
mediana edad. Tiene quien reamada por ella. I n 
formes Virtudes £5. 8371 4-14 
N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de cuatro 
meaos de parida, con excelentes recomendacio-
nes, desea ooíocarse á leche entera, que tiene bue-
na y abundante. Informes Corrales 253. 
8f94 4-14 
USA C R I A N D E R A peninsular recién llegada, de cuatro meses de parida, een excelentes re-
comendaciones, desea coleouse á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Informes Soledad 
núm. 44. 8393 4-14 
U a a S r a . p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á loche entera, que 
tiene buena y abundante. Tiene quien responda por 
ella. Informes Carmen n 6. 
3873 4 14 
nna cocinera buena y formal para uno de los barrios 
extremes de la ciudad, Cuba 127. 
8395 4-14 
F A E A C E J A D A D E M A K C S 
desea colocarse una joven de color, prár t ica en el 
servicio y con buenas recomendaciones. Informas 
Amistad 15. 3391 4 - U 
A do cotoaaaioiiea do JUartauo Gailegu. g C l t l R Habana 108. Teléfono 308. Facilito con 
referencias orlados, cam&rcroB, porteros, cocheros, 
criadas, cocineras, costureras y cuanto coireoponde 
al servicio doméstico. 83i!7 4-14 
B 9 3 
se necesita un operario de ebanista bueno y medios 
operarios. 3381 4-14 
U n a b u e n a c r i a d a 
8a solicita que tenga buenas referencias. Calle C 
n. 12, entre Lines y Calzada, Vedado. 
83S8 4-14 , 
D e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora 6 criada de mano uua joven del país 
inteligente para todos Us quehaceres de la casn, 
Infcrmes Aguila 111 A, cv «wto n. 75. 
3385 4-14 
Ü N A J O V E N P E N I N S U L A R 
de cuatro meses de parida, oon buena y abundante 
leche, desea encontrar un niño ó niña para criar. 
De sns informes y sueldo tratarán en Cuba 18 á t o -
das horas. 33S2 4-Í4 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que coaoce la cortabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén p « a cualquier 
cargo d« escritorio. Dirigirse á O'Reilly 81, restau-
raar. G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O B N CONTA-bilidad y con personas que lo garanticen sa o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabafias. G 
A' Í T l l Ó ^ E É C T O ^ Ü n indivldvo bien conocido de este comsraio, muy práctico en contabilidad 
y que puede dar cuentas referencias se le pidan, se 
ofrece para llevar los libros de cualquier estableci-
miento por una módica retribución al mes, tenién-
dolos siempre al corriente. Dirigirse & San Ignacio 
n- 11, casa de baños. 33Í3 8-12 
B © s © a c o l o c a r l e 
de criandera á leche entera, quo tiene huera y a-
bundante, una joven peninsular, teniendo quien 
responda por ella. Puede verse su niño é informan 
Vives 170, alto.'. 8335 4-13 
ROQUB G A L L E G O , S L A G E N T E BáAS AHr üguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
Gceineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadoras, ss~ 
partidores, trabajadoreí, dependientes, casas ea al-
quiler, dinero ón hlpeíeeas y alquileree; oempra y 
venía de casas r flaoGa.—Boque GtJlego. Ajeniar 84. 
315(5 55-5 
UN SR. P E N I N S U L A R DifiíiEA E N C Ü N -trarnna colocación para an ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támbién sa comprometa a facilltrr jornaleros para 
Ingenio o flaca: inforraarfin ea el Diario de la Ma-
rina; además eo solicita an» portería , tiene buenas 
ie arenoias. Asruaoata 19 G 
a n t a $ 6 , 0 0 © o r o 
se dan con hipoteca sobre finca urbana 
en la Habana . Informa el Admin i s -
tradop del D iar io de 2 á 5 de la tarde 
todos IOP ' , F ~ ' , 
U n a p e r s o n a d@ m e d i a n a e d a d 
y de les mejores antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diar io 
dala Marina." K-24 fi 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y oorrespendeucla 
comercial, se ofíeoe en esta ciudad 6 cnalqu'er pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete oe hotel. Habla y escribe el francés, po i tu -
gues y castellano. Bueaas refarencias. Desea colo-
carse ea casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
oaalqaier cargo da escritorio. En esta Administra-
ción ififormarán dirigiéndose á M . O, G 
UN PROFESOR CON T I T Ü L O D E L í r E N -eiado ea Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directoras de planteles de 
educación para dar c'ases de l í y 5? tns tñanza y 
da aplicación al comercio. Dirigirse por eícriao á 
J . P. sección de auncios dei Diario de la Marina. 
G I 
H a l l a z g o e a e l f r o u l é ñ 
E l que ae considere oon drroobo á un portamo-
nedas de plata que contiene dinero puede dirigirse 
á San Miguel n. 15, altos, de 5 y media á 7 de la 
tarde. 3378 4-14 
B I B L I O T E C A S 
Se compran lib1 os de todas clases en paqueñas y 
grandes partidas y e » cualquier idio aa, Obispo 86, 
fibrería. 3417 ^ I B ^ 
COBRE, BRONCE y METALES—Se compra toda clase da hierros viejos y metales, se pegan 
á buen precio y el coarado. Calsada de la Infunta 
n. 50, donde cruza el ferrocarril de Marianao. Telé-
fono 1,490, y Obispe 21, altos. 
33S8 4-14 
PERIODICOS VIEJOS. 
Sa compran ea Aguacate 77, á dos cent aves l ibra 
2134 al* 26-27 MÍ 
Muebles. Sa compran ea todas cantidades y de todas" claset; so prefiorea baono». 
Prendas de oro, brillartss y oro v'pjo. L» Perla, 
Animas 84. Teléfono 1405. 82 7 2 -8 My 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientoB, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 818 alt 30-1 My 
PARA CRIANDERA desea colocarse aaa se-ñora peninsular, con tres meses de parida, á le-
che entera, qae tiene buena y abundante. D a r á 
las recomendaciones que te pidan. Informes Mer-
caderes 45 8396 4-14 
$ 1 0 , 0 0 0 
sobre fincas rústicas se dan en hipoteca. Corretaje 
módico. Dirigirse á Prado y Teniente Rey, I w t a u -
rant Cáplro, de 8 á 11 madina. 
3487 4-17 
Atotipí /kn Descuento pagarés y to¿o papel co-
DLiCUl / lU l l* meroial nna tfinira c 
D B Í U 3 A C O L O C A K S B 
una buena oriantlera á leche entera; no tiene In-
conveniente ir al campo. Tiene quien responda 
de «u conducta. Vive Carmen 6. 3856 4-14 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita aaa pealasular qae traiga buenos i n -
formes. Reina 106, dan raaón. 8364 4-14 
S E S U P L I C A 
á D . Vicente Pendásy Fuente, se pase por Cnba 
n. 43, para enterarle de un asunto que le interesa., 
8361 4-14 
más se adelanta dinero por cuenta de alquileres de 
« e n n de esta oaptttl, Informes Gloil» 83. entre An- i casas. Prado y TanUnte Bey, reatftWTftSt Cáplro. 
i r t W l A i l f e 841% MB { ( M U l m t f U M . 8188 i " tfl 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O de mano dándole buen sueldo. Sino tiene buenas r e f ^ . 
reacias que no te presento. Amargar» 81, esquina1 
6 tabana, de doce a«i> (U i» t«td«> 
881? «-1« 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 kteg desde. 
Id. á cuarto id 
Id plata con iuorustaoio-
nes de oro id 
Id. acero id 2.»-00 
Relojes con esmalte» y gra-
bados Id . 
Id. de plata id . 
Id. de acer o id 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los hay que dan la hora een 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r t ó d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . I*a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d ia . 









CREDITOS E S P A Ñ O L E S —Compro certifioa-loa de empleados civiles, abonarés de licencia-
dos del ejórcito; lo mismo que de movilizados y fa-
rrieles y eornotas de voluntarios y toda clase de 
ta'Piaiatro al ejórcito. O-Reilly n. 38.—José Man-
tilla. 32J8 15-8 m 
S B C O M F B A ^ M U B B D B S 
prendas, ropa, oro y plata vieja, pagándolos más qae 
ninguno del giro en La Equidad, Cojisulado 128. 
S2Í7 15 8 ra 
COBRE VIEJO—Se compra cobre, bronce, la -tón y toda clase de metales, hierro viejo, t ra -
pes, papel y SBCOJ viejos á los precios más altos de 
plaza —F. B. Hamel, calle de Hamel as 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei- Correo 
Apait&do 225. 3202 26 7m ^ 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
ño compra cobre, bronce, laten, metal campana, 
plomo, íslno y hierro en pequeñas y grandes part i-
das; pagamos los precios más altos y al contado. Es 
la misma se vendan, cuadrados, cabillas y tubería 
da hiarro.—J. Schmidt, Sol 24. Teléfono 892. 
3 TS&-1 B 
8 
7 Se alquila después de raedific&da y reparada la 
hermosa quinta deLombillo, calzada de la Isfanta 
n. 37, á poc^s pasos de la esquina de Tejas, con 
grandes comodidades para familia, gr&n baño con 
ducha, inodoros, caballerizas, Cottan para circo 
caballos, rodeada de jardines á la inglesa y arbole-
da; ocupa todo un terreno ana manzana. E l j a rd i -
nero la enseñará. Para precio y condiciones solo en 
O'Reilly 15, casi esquina á Aguiar, ferretería. Te-
léfono 86J. 3473 817 
'os espléndidos y frescos altos y entresuelos de la 
casa Reina n. 5, á un paso del campo de Marte, 
ricamente tapizados, cielos rasos, suelos de marmol 
y mogaiso y recién restaurados. Gran salón de re-
cepción, vastas antesalas. 7 espaciosos cuaitos de 
familia y 2 de criados. Informan en Blanco 40 y 
Cuba 79. S465 8- 17 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
con toda asistencia y comida de un peso diario en 
adelante; baño y ducha, Virtudes n. 3, esquina á 
Prado. 847» 4-17 
espaciosas y ventiladas habitaciones juntas 6 sepa-
radas, oon vista á la calla y azotas, bien para escri-
torios ó hombres solos. San Ignacio 70, altos. 
3430 8-17 
Sa alquila la espacioafi, cesa Neptuno n. 189, aca-j bada da pintar; tiene seis hermosos cuartos faa- i 
jos y dos altes, baño, inodoro y ana buena cocina y i 
pisos de mirmol y mosaico. Informes í adus t r i a 11 ' 
de 10 á 12 y de 5 á 7. La llave en el 1S0. 
8182 8-17 
Se alquilan en módico precio, j u a t a a ó separadas, oon ó sia muebles, habitaciones con alumbrado, 
agua, Uavin, baño y otras comodidades. Egido 2 B , 
entresuelos, esquina á Luz, junto á E l Sol de Ma-
drid, restaurant. Ss camblaa referencias. 
SS89 4-14 \ . M 
S e a l q u i l a » 
los magníficos altos San Nicolás n . 20, á media 
oaadra de la calzada de San Lázaro.—A l^uller 16 
centenes. 8399 4 14 
Se alquilan dos casas recién coastmidas, frescas, 
espaciosas, con pises de m í r n c l y mosaico; una en 
Cadenas n. 6, entre San Antonio y Ver*alies, y otra 
en Cerería n. 114, loma del Indio; esta ú l t ima es 
propia para familias extranjeras que quieran gozar 
dA una temperatura á propósito para su sclimata-
clóa. laformaráa ea la Habana, Bernaza 62. 
8363 8-
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa Ancha del Norte a. 138, con todas 
las comodidades necesarias; vista al mar. Sa la 
misma informan. 3397 414 
SE ALQUILAN 
dos casas naévas en la calle del Principe n . 12. 
Informar ín en Muralla 28. ÍJ 
324^ l ' Sm ,15-12 ra 
una hermosa accesoria. Impondrán Obifpo 56, a l -
toB; 8353 8-12 
B B A L Q U I L A 
en módico precio una cesa grande ea Marianao, 
calle de Navarrete n. 5: la llave en la casa de en-
frente v para su ajuste Prade 88 altos. 
83í6 8 12 
BM A L Q U I L A 
la casa-quinta lafauta a. 20, capaz para una larga 
familia, á una cuadra de la esqulaa de Tei»s. I n -
formes en el n. 2t. 332S 8 J 2 
Se alquilan los bajos de Aguiar 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios; gran salón, tres habitacio-
nes, comedor, cocina, agua. Inodoro, patio, muy 
propio para establecimiento ú oficinas, Ea la mis-
ma informa el Sr, Sáeaz dé Calahorra, 
3314 8-11 
POR AUSENTARSE SU D U & N O D S L A IS Ja se vende en un pueblo rico y de porvenir cer-
ca de la Habanaunabotica montada á la mode¡na, 
bien sní t da, con marchante i ía fija, haciendo un 
diario de $17.- Informan en Lealtad n. 81. 
3a41 8-12 
AVISO IMPORTANTE.—Las herederas de Jo^-té María Póiea Carueiro venden, .untas ó sepa-
radas, 16 casas, libres de todo gravamen y sin imer-
vención de corredor, sitas en los barrios de P e ñ a l -
ver, San Nicolás v otros Informes Estrella 70 de 8 
á 11 m, bajos, y Obrapía 62 de 4 6 6 tarde. 
* 3283 15-10 m 
B U E N A O C A S I O N 1 
En el Carmelo ee vende una casa quinta ds plan-
ta bala y priacipal, cen toda clase ds comodidades, 
n. l.r0; ea la iioea, freata á la Es tac ión. Informa-
rán Teniente Rev 25 8286 28-10 My 
POR T E N E R QCE AÜSJÜNTARSE D E L país se vende una farmacia en una población impor-
tante del interior, muy bien situad i . lu formarán 
Riela núm. 99, farmacia San Ju l i án , Habana. 
C829 25-3 My 
y 
Por retirarse ta dueño á la Península se veade 
una ferretPiía y locería ea el pueblo de más porvo 
nlr qna hay en la provincia de la Haban» . Se dará 
en proporción. I i formarán en el almacén de ferre-
tería da los Sres. Seña, Ortis y C? Monta 3. 
o 765 15-2 m 
OE m m m 
l i m o n e r a s 
Amoricana? desde $ 10.60, —Francesas desde 
$26-B0.—Troncos desde $ 31 00 —Sa venden en el 
Gran Hipódromo, Obispo 92, ta l sbar te i ía . 
3433 8-15 
an toro oHolstelo» legítimo, ocn su certificado y 
pedisgrao perf jc tamentü aolimatadci: en Ja misma 
na cairo cor. su mala y despacho de lecha y aaa 
iaonbadora Reliable Marqués Gonzalos a. 1, de 10 
á 12 y de 5 en adelaate. 
3375 4 14 
t CARfilM 
E l piso principal de la casa Ber-
naza 36, esquina á Teniente Eey, 
propio para personas pudientes y 
familia numerosa» acabado de arre-
glar y reparar para la propia fami-
lia propietaria, con las condiciones 
higiénicas y comodidades apeteci-
bles. Se alquila en $163 oro y en 
$187 con todos sus muebles. 
Informes en la misma. v 
8811 8-11 
mm A L Q U I L A 
ea los Quemados de Mariaaao la hermosa casa ca-
lle G eneral Les n . 31. La llave donde dice el papel. 
I t f j rma en la Habana J . A. Banoes. 
__8296 8-11 
Lamparilla 29.—Se alquila esta hermosa casa de alto y baj?, con tres cuartos bajos y cuatro a l -
tos, baño, zaguán, sala de marmoí, inodoro en los 
dos pisos, etc., etc. La llave en Lamparilla y A -
gular, ferretería. Informan en Prado 96 á todas ho-
ras. S297 :? , . 8-11 
Se veade «n coche jardinera 
casi nuevo, Villegas núm, f 3 iaformarán: 
3451 8-17 
unos arreos franceses para ua tronco y dos liaiot'e-
aas. Dragones 16 3491 d-17 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A plantilla francesa, un Principe Alberto, un fae-
tón de tordilla propio para baños, tres carros pro-
pios para pan ó cigarros: todo en gaaga. I t forman 
San Rafael 1£0. Preguntar por Ramón León, 
3453 813 
S E V E N D E 
un faetón con zunchos de goma casi nuevo en $130 
americanos. Puede verse á todas horas oa Consula-
do, eatre Trocadero y Colón, vaquería. 
3419 4-15 
A T E N C I O N , 
Sa venden aaa» carretillas de há l a lo s & precios 
muy moderados, de ú l t ' m a novedad. Informarán 
Muralla 89, altos, de 10 & 11 6 de 3 á 4. 
3423 4-15 
S I S 
un Príncipe Alberto. En Belascoain €33, esquina á 
Campanario, darán razón á todas horas. 
8383 4-14 
un local coa armatostes, propio para una sastrería, 
en Neptuao a. 19, baj os.. 8302 8 11 
Amargura 19, esquina á Cuba, 
ee alqailaa dos habitaciones altas y aa local bsjo 
propio para depósito 6 almacén. 
3 77 8-10 
SE V E N D E una magnífica jardinera marca Cour ti l l ier , completamente nueva. 
bailo del Canadá, por no n 
pondrán en Galiano 97, Cu 
3278 
oon precioso cu-
itarlo en dueño, I m -
7ataluña. 
8 10 
H@gios a l t o s 
Se alquilan en Carlos I I I 1 8 9 , á dos cuadras de 
Reina. Ss componen de escalera pasamanos y bal -
cón pasamanos, sala da 11x10 metros y saleta piso 
de marmol, cinco habitaciones, g t le r ía , comedor, 
cuarto de baño, pisca de mosaico, cecina, inodoro 
y agua, departamento de orlados con tres habita-
ciones y completo servido. L a llave en los bajos, 
laformaa Saa Rafael 2, escritorio, 8243 8-9 
Carruajes de todas clames en venta 
ó cambio. 
Hay completo snrtido y en caso de cazn-
•bio, damos ó reciblmcs, de contadOj la di-
ferencia que pueda haber. 
3'90 8-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas T bajas y un gran local para es-
tablecimiento, á una cuadra del Parque. O-Reilly 
núm. 104. 3262 8-9 
el potrero vega Santo Cristo de Lombillo, á dos le-
guas de Artemisa, coa veíate y nna caballerías de 
tierra colorada y mulata, inmejorables para taba-
co, pastes y ci ña, gran palmar, arboles frutales, 
lagaaa y pozo inagotable todo ol £ño, vertedero, 
horao de cal. CoadloioneE: O -Eeilly 15, casi esq. 
á Agular, ferreteií», teléfono 869. 
3474 8-17 
Sa alquila oompletamecte amueblada la cómoda 
y espaciosa casa n. 24 calle 5?, situada á dos ona-
dr&s de la estaclóa de Lauries. Informarán en la 
misma, de doce & onatro del dia y en la calle de 
Mercaderes n, 16i esquina á Obrapía, de ocho de la 
mañana á cinco de la tsrde. 82 36 8-9 
P a r í s ©a l a H a b a n a , 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Brillante surtido de arreos para troncos y l i m o -
sneras de última novedad, modelos especislea para 
'esta casa como primera en ei ramo, oon grandes 
talleres en Par ís , llamando poderosamente la aten-
i: cióa los premiados con medalla da oro en H íiltima 
exposición. Una visita á T E N I E N T E R E Y 25, 
2923 26-27 A 
DE M B H Y PEIDA 
de altos y bajos Galiato a. 7. 
Compoatola n, 18 iaformarán. 
3H19 
sa casa 
La llave en frente 
4-17 
BM A L Q U I L A N 
cuartos hermosos y ventilados, daado todas á la 
calle. Saa Igaacio 16, esq. é Empedrado, son muy 
prepias para escrltoiics ó familias. 
84 B3 4 16 
Se alqoila la casa conocida por Loa Leones, calle Adolfo Castillo n. 11, esquina á Mart i , franta al 
parque Quemados de Marianto, tisne onco ha* i ta -
cionea coa pisos de mosaicos, sala y o. mador, bsño 
con ducha, 3 iu.odoro6, eabaliarizas. cocina ion pila 
de í g u a y zaguán coa cochera. I t f j rmarán Vi l l e -
gas 63. 8l?0 8-18 
G-aliaxao 5 6 , a l tos , 
esquina á Neptuno, se alquilan habitaciones con 
pisos de mármol á hombres solos ó matimonio sin 
niños, con toda asistencia. Hay baño y Uavin. 
32Í9 8 9 
PARA EL VERANO 
, í í á r a 45 L & Z I L I á M i l 45 
A dos cuadras de M o n t e - E n Figuras 21, por F Realiza UU colosal surtido de Eopas p s -Maurique, un espacioso local propio para a l m a - » RAfinr™ v ^ahallAro* v t ^Hn ln nna n-i&ñn 
cén, establo ó tren de carretones y también para | Ta señoras y CaDallaros y todo 10 que pdeaa 
ejercer determinadas industrias. Tiene agua, cloaca, | necesitarse para la presente es tación. F i U -
gran patio cub'erto y espeeiales ooadicioaes para ijees de dril y otros géneros superiores á 2, 
los objetos iadicadoo, 3261 8-9 | 4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos a 
por la temporada ó por año, la casa-qniata conocida 
por 1» Asunción, en la loma de Saa Jaaa, calzada 
de Arroyo Naranjo, propia para una larga familia ó 
cas» de huéspedes, coa j wdin . arboleda, pgua oo-
rí iente, b&ñi/, iaodoroa y lavabos ea laa fcebitacio-
nes. 
También se arrienda el potrero San JOÍÓ en San 
Nicolás, de 16 caballerías de i ierra, cercada toda, 
oon buoaa casa do vivienda, muy á propósito para 
uca magnífica colonia de cañ i , por l indar con dos 
centrales. 
Para mf s informes ocúrrase á E. T. de Qaraen-
día, Campanario 3 i , altos. 3 33 8-18 
S-) alquilan los altos de Campanario 57, «ala y dos 'Habitaciones coa ba'coaes á la calle, ea casa de 
lespeío y moralidad, á stñors» solas ó matrimoalos 
sin niños. En la misma impondrán de precios y 
ooadiciones. 34)6 4-16 
So alquila la espaciosa y oémola casa Damas 57, tieae zaguáa. 2 veatanaa, 5 cuartos bajas y uno 
alto coa miradoif, baenos pisoa, despensa, inodoro, 
y acemetimieato. Es t á acabada da pintar y tiene 
agua v grs en toda ella. L% llave en el 59 é infor-
mjffi Jssús M'?ria4t, Si'5 4_ 16 
Virtuáea 2 A , esq. 1 ¡Salueta. 
Habitaciones a1 tas, vantl ladaí , oon balcón & la 
callo y seivicios da criado, gas, portaría, propies 
para oabalierja. 34¡3 8 17 
I S n c a s a decente 
Se alquila un i liada h iblt&oián, con toda asis-
tencia; Se esmbian referesciae. Prado 53 
3427 4 15 
B B A L Q U I L A 
la hermosa y espaoiosá easa San Miguel n. 119 & 
oabada de fabricar con todos los requisitos moder- : 
nos, muy higiénica y sumamente ventilada. En la 
aj'ema Informarán. £205 15-8 m 
'Mzi&m'iSí e s ^ a s i e í s a y "reatila^la ca» 
m& s© Silqxiíl&sí VSLXÍ&& h & b i t a s i e n a s 
c e n fealcéa 4 l a c a l l e , o t r a » i a t e x i o -
g@fs y n a © í s p l é n d i d © y veaí i l ia . í í lo 
fea-©, s o n enteraba i n d e p e a é t e a ^ s 
P®^ A a i m a S o P r e c i o » m ó d i c o s » fe-
wsaaasA ^ 1 p o s t a r ® & í¡©da» 
O 783 ' My 
S B A L Q U I L A 
el espacioso terrano oon fábrica en Carlos I I I n ú -
mero 16. Ds su ajaste y oondioloaes en Animas 95 
informarán. 8033 15-1 m 
.como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas do oro, plata y piedras preoioeas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una easa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se íla dinero 
con módico interés. 3493 13 17 My 
La espaciosa cas?, Carraaa del Paseo n. 10 por 
la milaú do ¡o quo rustía valer en oiro panto, com-
puesta de sala y comedor espscioBo, 9 nabitacioíiea 
altas v bajas, todas á !a brise, coa los pises h idráu-
licos, biiño, inoioros, hermoso patio, acabada de 
readiflo&ree, I r f o m a r í n Qervssio IOS A, á todas 
horas. 3125 8-15 
do metal blanco Ia de 1* con plateado 
también de 1? marca J . Borbolla, 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. t e n e d o r e s . . . » 7-50 oro 
Id. cucharas . . , . . 7-50 oro 
Id . cucharitas . . . 4-00 oro 
Id . cuchis, postres. 8-00 oro 
ín . cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay Juegos para enealada, para trin-
char, tenacicas para aaúoar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios Daratíeimoei 
V i s i t e n e s t a c a s a que o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
BorMk, Compostala 5S 
c 810 ^ My 
Y a llegaron a l popular e s t a b l e o i -
mieato " E l . M o d e r n o € U 1 M I I © , ' Í 
situado en Obispo n. 61, iaa fsmosss 
E S C O P E T A S ) N G L S S A 3 " B B L -
M Q N T " , con les sdelaotoa m á s mo-
d é r e o s y eus precios de $50 á $200. 
Bf8 t 28-15 My 
GA N G A y OCASION.—Se vet da na j ,ícgo"de cuarto de primera y otra comenta, y uno ao 
comedor ó piesas sueltas, todo do oerlro y nogsl. 
También se puede ver un juego da cuarto « e mfeja-
jua todo como ganga. P « a verlos á Vivlndea 93, 
carpidt¿rí&. 33SQ 13.-j4 •!£ 
" G A N G A ~ f 
Se venden pianos de todos los fabrioaatea en pre-
cies muy baratos. Hay de 10 Oíntenas. Be alquilan 
muy baratos y se vendan cnerdaa romanas legít i-
mas. Aguacate.53. , . 2825 26-23 A 
M U E B L E R I A L i H A B i N E E A . 
13, G A L I A N O , 1 3 . 
Compramos muebles da todas olaesa. En la mis-
ma c frecemos al público un dartliio general de todo 
lo quo abarca el giro, á prooiosí que no admiten com-
petpnola. Vista hace fó. No o.fi'ii.rae. 
13, Galiano 13, frente á Layunas . 
2796 26-21 A 
C Q J I M A F . 
Se t lqui la 1» hermosa casa Raal 66, capas p>ra 
dos familias, casi freate a\ castillo: á la otra puerta 
está !a llave, ó i i i f jrm£;r.ín ea Msrcaá 63 H&baaa. 
3434 ' 4-15 
dos caballerías, arboleda frutal, 3 pozes Insgota-
bles, cañada, laguna, 14 vaces, dos jautas aperos 
abaadantes, cercas y cuartones, venta da le' he y 
maloja $4 úia io<; carretas y cuadras nuevas. Todo 
á 8 minuto» de la Víbora. lüforías, D, Andrés Vilar , 
S, L í s a r o 14 y 3 6. E l qae no tenga sólidas garan-
tías que no se presante^ 8411 4-15 
A L Q U I L A N 
ios maenífioos sitos da la casa Agaila 115, esquina 
á San R.faol, compuestos do s i l» , aaieta, comedor, 
echo caaitoe, baño é iaodoTO, Informan ea la misma 
Sl>3 4-3 7 
la moderna y fíesea ca^a aa esquina Virtudes n, 8 
A, de altos y bajos. Informan en Consulado 80 
S421 8-15 
C(OLON 38,—Sa alquilan loa altos da e^ta casa »de recieEto construcción, coa entradla iadepsa-
diente, sala, saleta, tres cuartoa, otro ea la azotea, 
bs.ño y oociaa. La llave au los bajos é informarán 
Aaimas 93. altos. 3116 4 15 
PLAZA. 3)E ARMAS—Se alquila la magnífica casa Obispo 1, esq. á Baratillo, emepuesta de 
lutos y bajos, propios éatoa par* un gran a 'macóa y 
aquelíoa para uaa numíirosa faml'ia, Sa alquila á 
uno soiotodo ó por separado, lEform&n Villegas 
92, altes. 3359 8-15 
s i c a s y s s i i e n i f i i o s 
ie v e n d e n 
P 1 E A LAS DIS1 
[NODE P J 
c 8"0 aH 13 - l MT 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo po hay mejor cosmético que el 
i p a k Persia fle 
E l favor que el público dispeasa á es-
te cosmético, (desde 1876 Í no es sois-
meato decidido siao creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E PERSIA de 
Uaadal, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D S S T E U Y B 
y qae el artificio es taa completo que el 
ojo más experimentado no descubre ti 
el cabello está teñido, 
Sa puede emplear sin tonar que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suavt, 
brillante, sedoso,- ¡No mancha! jNo en-
sucia! 
Se vende en todss las boticas y perfu-
merías, o 803 alt " lft-1 Mr 
Eí¡ M E J O R P Ü B Í P I C A D G B 
D E L A SANGRE 
des bodegES-solas en esquina, un o, f 5 en 1,500 pe-
sos v un restaurant ea 3,000 pesos. Además dos 
k;otkos de tabacos cigarros y bebidas, en buenos 
punios. Ji f j rmaráa Prade v Teniente Bey, Res-
taurant Cápiro de 8 á 11 mañana, 
3489 4-17 
S E V E N D B N 
ó arriendan cinco caballerías ds tierra nombrado 
Nuestra Señora de Lor^to (••) Castilla, en Casiguas 
término de Jaruoo. Informarán en Perseverancia 
D. 50. 8161 13-16 
A t e n c i ó n 
Se vende una fonda eu el mejor punto de la Ha-
bana: darán razón en el café L a D I A N A , da 9 á 10 
de 1* mañana. 3445 4-16 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse su dn«fio para España 
un taller de lavado con buena marchanter ía y bue-
nos precios. Informan en f'uba 129; preguntar por 
Pedro Sainz, de 7 á 5 de la tarde, 
3t?6 15-15 M 
un tren de lavado por no podar atenderlo su dueño, 
laforman Jesús María esquina á 'Aoosts, bodega. 
3418 T A r ^ t — i • 13-15 m 
la bonita c?sa calle de Estevez n 11, entra la cal-
inda del Moate y la oaiio de Pioree. Muy propia 
para una corta familia. Informan en Ancha d t l 
Norte a. 41. 8330 S-U 
í@22 A L Q U I L A 
en la calzada de Galiano 22 esq. á Animas, dos 
aoceaorias con agua, sumidero é inodoro, todo nue-
vo y acabadas de pintc i ; informarán ea la misma y 
ea Agular a. 100 W. H. Eedding. 
8383 8-14 
B U A L Q U I L A 
en el Vedado on la calle 11 eatre D y G en - la " lo-
ma» varioa cuartos y accesorias, con agoa de Vento 
y acabados de pintar & precios miidicos; informa-
rán en la misma y sa Aguiar ICO. W. H , R ddiag. 
338 i 8-13 
el piesicso plao alto de la casa Acosta 43, coa to-
das Jas comodidades apetooibies y muy frescíi por 
teaer lás habit^cionea á la brisa. Tambióa sa alqui-
la parte del segundo piao da la miáma casa & perso-
nas de buena refaroacia 
laformeráa on la ffimaa. 3102 ^ i L * . 
N«ptuno39.—A caa ouadxa áíd Parqa^ Ccatral sa alqailaa isopjias y ventiladas habitaciones 
inteHoraa y con balcón á la calla á todo «ervioio, 
siendo eítá inmejorable y á ur«aios muy re<2upidoí; 
hay u - baeu V.üño j ducha acabades de conatíair y 
sa e.ii47a a todas horas- 3873 8-1 i 
S E V E N D E 
una carbonería muy antigua y con buena venta. 
Muy buen negocie para el comprador que no llega 
á $ 8.C0 plata de gastos al mes. So da por lo qve 
den por tener que embarcarse para España su 
dueño en el prózlmo Jan'o. laforman ea San.Ml-
zuel n. 170 6 todas horas. 
. 3404 , - 8 14 
Negocio verdad, IVale* ^ ^ 0 
gran sala. 6 cuartos 8 baia» y tres altos, comedor, 
hermosa cocina con fregadero, inodoro conectado 
á la oloaca por tubería, pisos nuevos, azotas, losa 
por tabla, sólida construcción. Lien alquilada. 6 se 
permuta por una más grande aunque sea antigua, 
que esté en los barrios de Salud, Dragones, M o n -
serrate ó Saa Leopoldo, devolviendo lo más que 
valga ésta: no hay eopeonlación. Lealtad 101. 
3100 . 4-14 
Se vende una prensa Liberty to. 4. y un surtido 
da cajas de lewa LKCTUKA, LEcruaiTA. y TITULA-
RE», apropósito psra t n perióüiao, OoiepoS!, i m -
p renta, o 891 _ ^ 6-17 
S E ~ V ^ Ñ D B 
muy en proporción un Iota de maquinaria de usa, 
un torao de 16 pie; de largo, 28 pulgadas do plato, 
ó choques, ü a motor horizontal de 18 caballos da 
fuerza coa volaato y pelea de 6 pies por 6 pulga-
das cara. Uno idem de 23 oabaUos defuarxa pa-
ra raoatar sobre una caldera ourso largo y volaate 
de 7 p{es por 16 pulgadas, cara, sus contra poleas: 
puede verse á todas horas en Sajad n. 160 y para 
tratar de su aiuste en Tenleate» Rey n. 30. 
3107 13-4 M 
Be cnes l e s Y l i t e 
L o s a c r e d i t a d í s i m o s de L o w n e y ' s 
ea cajas de f a n t a s í a de v a r i o s tarsaneps 
propias para r e g a l o » , se venden deede 
20 oiB. nna hasta $ 5 en el a c r ed i t ado 
estableoimiento *'E1 M o d e r n o €11-
b a n o " , Obispo 61, de JTaassino Lópeía , 
e z o l n s í v o agente. 
o 884 2?.-m My 
S U H G t t D E H O D E B A T A B A N O 
C A F E D E M A T Í A S P A Z . 
Como en ninguno sa sirven bebidas de primera 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 . 28-11 My 
M I M A Y P E E M E M 
la hfraosft casa Agaia? 112, ínforams Szapedrauo 
ssl& 8878 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eeposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arto, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio do costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias quo 
neoesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f reee Xa 
v e n t a j a de t e n e r todo s s u s a r t i o ti-
l o s m a r c a d o a c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
asa J . Borbolla 
U S E S E E L 
OBSTRUCTOR BE LOS Gil 
Preparado por ei Dr. Garrido. 
o 874 26-9 My 
Más de áO años de curaciones sor« 
p r e n d e a í e s . Es ip léese en la 
i l i s , L l a p , Herps, ele, 
y en todas las enfermedades pme-
n i o n í e s d o SÍALOS HUMORES A»« 
QUERIDOS 41 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C FOO alt 10-1 My 
PA K A E L Q U E Q U l B R a eítableoeise. BaYen-do u na v l i i i e r a coa su mostrador y carpeta, jas-
te ó por partes. La v lc r i r ra es metálica y propil 
para sedaría, dulcería ó prendoríci,, Tambiésbay 
una vidriera da calle, propia para los mlsmcs piroi, 
Keptnco 123 á todaa horca. 8469 8-17 
E l m a t r i m o n i o ge impone 
y por eso hay que comprar las hermosas baqueUi 
francesas en los coloree avellana y oro, que rendt 
Valles en Tenienta Eey 25. 
2924 26-27 A 
GUAMOS ¥ COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salonss, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y j8' 
rronea de mármoles , madera, poroeUnay 
bronce es de lo mejor y más hermoso qw 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a gus ofrecfl la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s artíctt> 
l o s m a r c a d o s c o n s u s precios. La 
e n t r a d a e s l i b r e á todas hor as del 
d i a . 
BorMla. Osmisastela B6 a 819 1 Mv 
Depósitos Oficios S3. Teléfono 688. Y, Ma* 
rrero. 2065 26-28 A 
iei ftñunslgi ftamm m fe 
^ C U R A C I O N dei 
Hace disminuir d« un írnmo por dia 
í AZÓSAB D 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor 
Opresión, Catarro. , 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S CLÉRY 
y el P O L V O CLERY 
Arabos han obtenido las m á s alias recompensas 
Al por Mayor: Dp CLÉR Y, en Marsella (Francia) 
En ía Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
iENORA! 
ÍVd. empieza á engrosar , y engrosar M 
envejecer. Tome pues, todas l a s mañanas 
en a y u n a s dos g r a j e a s de THYROÍDMA 
B O U T Y y eu ta l l e se c o n s e r v a r á eabelioó 
v o l v e r á á s er lo .—M frasco de so grajeas 10', 
P A R I S , Laboratorio, 1, Rué de Chateandun, 
m m m i m CIERTO É INOFIMSIVO m ABSOLUTO. 
•—Téngaso cnidado do exigir: ThyroiíUna. Bouty,*** 
Depósito en L a H a b a n a : Casi JOSÉ SARRA. 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba.Blgote.eto.) 
sin ningún peligro para el cutis 
BO a ñ o s de é x i t o , altas recom 
pensag en las Exposiciones y mlüarea 
de certificados garantizan su efleacla 
Para los brazos, empléese el PILiVOREi 
•BBflBEBeBBOBRHi 
E L MAS PODEROSO 
Y E L W1AS COMPLETO 
Digiere no aolo la carne, sino tara 
bien la ffrasa, P! pan y lo» feailenlos 
L a P A N C R E A T I N A DEFRESNE 
proviene la» afecuioiicg del calómago 
y fáciliLa siempre la d i g í i ü o a . 
P O L V O — ELÍXIR 
En todas las buenas Farmacia» 
Fórmula del Doctor A.-C, Ez-Médico de la Marina. 
o^dia l B e g o n e r a d o ; 
QU/JUA, COVA, KOLA, FOSFATO ÜB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraron, activa el trabajo de la d iges t ión . 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, v igor y «alud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordia l , eficaz en todos los casos, 
eminentemente d iges t ivo y fo r t i f i c an t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor, de postre. 
DIPÓSITO GENEUAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-FERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS.' 
_ . , t 1 . -
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